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Kariera visokošolskega učitelja, kot je predstavljena v magistrskem delu, je opredeljena z 
zakonodajnega vidika, z vidika aktov, ki vsebujejo smernice razvoja visokega šolstva in 
posredno vplivajo nanjo, ter teoretičnih vidikov. Zakon o visokem šolstvu je tisti, ki 
dejansko opredeli visokošolskega učitelja, poti do tega naziva pa zakon prepušča ureditvi 
posameznim univerzam in visokošolskim zavodom ob upoštevanju Minimalnih standardov 
za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih 
sodelavcev. V magistrskem delu so izpostavljene drţavne (javne) univerze ter v primeru, 
da univerze prenašajo del ureditev, ki jih obravnava magistrsko delo, na članice, tudi 
posamezne fakultete. Glede na predpise, ki urejajo področje visokega šolstva in teoretična 
spoznanja o karieri visokošolskega učitelja so kot izhodišče magistrskega dela 
izpostavljene naslednje hipoteze: 
 Merila za volitve v nazive predstavljajo oviro pri zaposlovanju in posledično 
uresničevanju kariere pedagoških delavcev na visokošolskih zavodih. 
 Način vodenja visokošolskega zavoda vpliva na moţnost razvoja kariere 
visokošolskega učitelja. 
 Veze in poznanstva vplivajo na moţnost razvoja kariere visokošolskega učitelja. 
Umestitev učitelja v sistem visokega šolstva pomeni odvisnost njegove kariere od številnih 
dejavnikov, ki jih narekujejo globalne druţbene potrebe, politika visokega šolstva in drugi 
dejavniki, ki delujejo kot motivatorji ali demotivatorji v akademski karieri. Kariera 
visokošolskega učitelja se začne mnogo prej preden kandidat za visokošolskega učitelja 
dobi naziv visokošolski učitelj; najsi bo to docent, izredni, redni profesor in na strokovnem 
področju: lektor, predavatelj in višji predavatelj. Karierna pot se gradi v skladu z nazivom, 
ki ga z izpolnjevanjem posebnih pogojev (delovanjem na znanstveno raziskovalnem 
oziroma umetniškem in pedagoškem področju) pridobi visokošolski učitelj, ki s tem dobi 
tudi moţnost delovanja v organih visokošolskega zavoda ter drugih pomembnih funkcijah, 
ki so pogojene z izvolitvijo v ustrezni naziv. V Sloveniji je dejstvo, da drţavne univerze 
priznavajo le habilitacije pridobljene na univerzi, kjer je posameznik zaposlen. Prehajanja 
v smislu rednih zaposlitev niso avtomatično mogoča oziroma so za priznanje habilitacije 
potrebni posebni postopki ugotavljanja enakovrednosti. Habilitacijo poznajo tudi v večini 
drţav članic EU, kjer ni avtomatičnega vstopa med visokošolske učitelje. Opredeljuje jo 
tudi v delu izpostavljen Zakon o univerzah v Avstriji in na Slovaškem. 
Potrditev oziroma zavrnitev v delu zastavljenih hipotez je osredotočena na raziskavo s 
pomočjo anketnega vprašalnika. Anketiranci so bili visokošolski učitelji UL, UM in UP. 
Namen raziskave je bil analizirati rezultate anket v povezavi z moţnostmi habilitacij v 
slovenskem visokošolskem prostoru kot tudi nekaterih drugih dejavnikov, ki se pojavljajo 
in lahko vplivajo na kariero visokošolskega učitelja. Na podlagi rezultatov raziskave in 
uporabe virov se prva hipoteza delno potrdi, potrdita pa se druga in tretja hipoteza.  
 
KLJUČNE BESEDE: visoko šolstvo, visokošolski učitelj, kariera, znanstveno-raziskovalno 
delo, pedagoško delo 
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SUMMARY 
 
HIGH SCHOOL TEACHER CAREER 
 
The high school teacher career teacher as presented in the Masters thesis is described on 
the basis of the perspective of law acts which include development guidelines of 
university (and in this way influence the career itself) and theoretical views. The Higher 
Education Act is an act which clearly defines the high school teacher; however, the way to 
gain the appropriate title depends on the particular university and higher education 
establishment considering the minimal standards for being elected into a high school 
teacher, a scientist or a high school cooperative. The purpose of this dissertation is to 
analyse the state (public) universities and particular faculties on condition that the 
university passes on certain arrangements, which are described in the dissertation, to the 
members of the university, including the faculties. 
 
According to the regulations governing the areas of higher education and theoretical 
knowledge of the high school teacher career, the master dissertation contains the 
following hypotheses:  
 Criteria for title election represent obstacles to employment and consequently to 
create the career of teaching staff of higher education establishment. 
 The way of managing higher education establishment influence the possibility of 
high school teacher career. 
 Useful contacts influence the high school teacher career.  
 
Teacher’s incorporation into the system of higher education means the dependence of the 
career from many other factors which are influenced by the global social need, the policy 
of higher education and other factors which operate as motivators or demotivators for the 
development of academic career. The high school teacher career starts before a high 
school teacher candidate gets the appropriate title of a high school teacher, for example 
an assistant professor or a professor and as far as professional education is concerned, a 
lector, a lecturer and a high school  lecturer. The career is built in accordance with the 
title which is gained by a high school teacher if all the conditions are fulfilled (i.e. being 
active in scientific research or artistic and pedagogic spheres) and in this way gets the 
possibility to operate in agencies of high school establishment and in other important 
functions which are conditional upon title election. In Slovenia, state universities only 
concede habilitation which is assigned at the university where a person is employed. 
Transitions in terms of full-time job are not automatically possible, but it is necessary to 
follow special procedures to find out about equivalence in order to hablitiation concession.  
 
Hablitiation is known in most of the countries in the European Union; however there is not 
a possibility to become a high school teacher directly. Hablitation is also identified in the 
University Act in Austria and Slovakia.  
 
 vii  
The main part of the dissertation contains a research with a questionnaire which confirms 
the hypotheses which were stated in the dissertation. People, who filled in a 
questionnaire, were high school teachers form the UL, UM and UP. The purpose of the 
research was to analyse the questionnaire and its results in connection with the possibility 
of habilitation in the Slovenian high school area and with some other factors which can 
also influence the high school teacher career. On the basis of the results, the first 
hypothesis is partially confirmed, but the second and the third ones are completely 
confirmed.  
 
KEY WORDS: high school, high school teacher, career, scientific research, pedagogic 
work/research  
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Visoko šolstvo je pomemben dejavnik kulturnega, gospodarskega in vsesplošnega razvoja 
drţave, skupnosti. Poučevanje, raziskovanje, umetniško ustvarjanje in razvojno strokovno 
delo so dejavnosti, ki delujejo takrat, kadar so znanstvenim, pedagoškim in drugim 
delavcem zagotovljeni takšni delovni pogoji, ki pomenijo uresničevanje avtonomije 
visokošolskih zavodov s poudarkom na odprtem sodelovanju z drugimi visokošolskimi 
institucijami in izmenjavami (visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, študentov,...) na 
nacionalni kot tudi na mednarodni ravni. Pomembna je torej svoboda intelektualnega, 
znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela, ki jo je potrebno razumeti širše, in sicer 
kot dolţnost in kot pravico akademske sfere, da brez vmešavanja politike zagotavlja 
najboljši visokošolski študij. Tega pa so sposobni najboljši visokošolski učitelji, ki imajo 
moţnost in zmoţnost izkazovanja v znanstveno-raziskovalnem delu. Avtonomija1 
znanstveno-raziskovalne, umetniške in izobraţevalne dejavnosti se izvaja prek univerz, 
fakultet, umetniških akademij in visokih strokovnih šol, v skladu z ustavo in zakoni. 
Moralna in intelektualna neodvisnost izhaja iz skupnih evropskih zavez s povezovalnim 
dokumentom evropskih univerz Magne Charta Universitatum (1988), ki podpira odprtost 
univerze do potreb sveta, ki jo obdaja. Po drugi strani pa obstajajo dejavniki, ki niso 
vedno naklonjeni intelektualnemu delu in svobodi in vplivajo na znanstveno-raziskovalno, 
pedagoško in drugo dejavnost visokošolskih zavodov in njihovih članov – visokošolskih 
učiteljev) in s tem na moţnosti razvoja njihove kariere.     
 
Nosilci znanstveno-raziskovalnega ter izobraţevalnega dela na področju posameznih 
znanstvenih in umetniških disciplin oziroma strok v okviru univerze so torej posamezne 
fakultete, umetniške akademije in visoke strokovne šole; nosilci posameznega 
izobraţevalnega, umetniškega in raziskovalnega programa pa so visokošolski učitelji. 
Zakon o visokem šolstvu (v nadaljevanju ZViS, 2006) določa, da visokošolski učitelji 
samostojno razvijajo določeno področje znanosti, umetnosti, oziroma stroke in skrbijo za 
prenos tega znanja. Pri svojem delu pa skrbijo in prispevajo k razvoju znanosti, umetnosti 
in stroke na področju, za katerega so izvoljeni.  
 
ZViS opredeli visokošolskega učitelja in določa splošne pogoje za pridobitev posameznega 
naziva: docent, izredni profesor, redni profesor ter lektor. Visokošolski učitelji v 






                                                     
 
1 Drţavne univerze in drţavne visoke šole so avtonomne. Način njihovega financiranja ureja zakon (Ustava, 





Kandidat za visokošolskega učitelja mora imeti sposobnost znanstvenega in pedagoškega 
dela in izpolnjevati pogoje, ki jih narekuje ZViS in podzakonski akti kot npr.: Minimalni 
Standardi za izvolitve v nazive2, merila za izvolitve v nazive posameznih visokošolskih 
zavodov3, statuti univerz .... V okolju visokega šolstva, v odvisnosti od druţbenih potreb, 
politike visokega šolstva in drugih dejavnikov se gradi kariera visokošolskega učitelja. 
Smernice razvoja kariere visokošolskega učitelja opredeljuje tudi Resolucija o nacionalnem 
programu visokega šolstva (v nadaljevanju ReNPVŠ11—20), ki določa Nacionalni program 
visokega šolstva (v nadaljevanju NPVŠ 11—20). Slednji daje metodološko osnovo oziroma 
je dokument, ki določa politiko visokega šolstva.  
 
Kariera visokošolskega učitelja se začne, konkretno, z izvolitvijo v naziv (habilitacijo). 
Habilitacija je torej predpogoj za poučevanje na visokošolskih zavodih ter nadalje za 
graditev poklicne kariere visokošolskega učitelja. Da ne gre za enostavne postopke in 
pogoje, dokazuje ţe vrsta podzakonskih aktov, ki drugače od zakona (ZViS), določajo 
natančne pogoje in postopke izvolitve v naziv visokošolskega učitelja. Razlike v merilih za 
izvolitve v nazive drţavnih (javnih) univerz kaţejo na njihovo neusklajenost tako v 
kvantitativnih kot kvalitativnih kriterijih, ki jih le-ta določajo. Poleg tega je sedanji trend 
razvoja visokega šolstva usmerjen v številne spremembe, ki posledično vplivajo na kariero 
visokošolskega učitelja. Takšne spremembe je doţivel tudi ZViS, predvsem leta 2004 z 
uvedbo Bolonjskega sistema študija ter kasneje s spremembami in dopolnitvami kot npr.: 
z ustanovitvijo Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v 
nadaljevanju NAKVIS). Večkrat so se spreminjala in dopolnjevala tudi merila za izvolitve v 
nazive drţavnih univerz ter tudi drugi akti (Nacionalni program visokega šolstva, statuti 
univerz ...), ki urejajo področje visokega šolstva in opredeljujejo visokošolskega učitelja. 
Pomembna novost je uvedba Minimalnih standardov za izvolitev v nazive, ki na drţavnem 
nivoju določajo pogoje za izvolitev v nazive in zavezujejo vse visokošolske zavode k 
upoštevanju navedenih določb. Poudarek v magistrskem delu je ravno prikaz različnosti 
drţavnih (javnih) univerz pri opredeljevanju pogojev za izvolitev v nazive visokošolskega 
učitelja ter opredeljevanju drugih vidikov, ki se odraţajo v karieri visokošolskega učitelja 
in delujejo kot motivatorji oziroma demotivatorji. Prikazana so torej skupna izhodišča in 
razlike med pogoji za izvolitve v nazive drţavnih (javnih) univerz oziroma, v delih, kjer 
univerze pristojnosti prenašajo na članice, tudi posamezni primeri takšnih ureditev na 
članici. 
                                                     
 
2 Svet nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi pete alineje 
enajstega odstavka 51. h člena Zakona o visokem šolstvu (uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 59/07 – ZŠTIP, 15/08 – odločba US, 64/08, 86/09 in 62/10 – ZUPJS) na svoji enajsti seji dne 18. 
novembra 2010 določil Minimalne standarde za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev 
in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih. Namen Minimalnih standardov je standardizacija 
habilitacij v slovenskem visokošolskem prostoru in posledično zagotavljanje kakovosti visokošolskega študija. 
3 V času pisanja magistrskega dela Merila za izvolitve v nazive visokošolskih zavodov še niso bila vsa 
usklajnena z Minimalni standardi, zato so v nadaljevanju magistrskega dela prikazane razlike Meril posameznih 
drţavnih (javnih) univerz (Merila UL, 2001; Merila UP, 2009; Merila UM 2004) ter izpostavljeni nekateri pogoji 





Razlog za osvetlitev problema kariernega razvoja visokošolskega učitelja je tudi 
nepriznavanje izvolitev v nazive med samimi slovenskimi drţavnimi (javnimi) univerzami, s 
čimer se onemogoča prehajanje med univerzami v smislu rednih zaposlitev. Moţno je le 
pogodbeno sodelovanje, kjer se upošteva naziv, ki ga je kandidat pridobil neodvisno od 
institucije, ki mu ga je podelila. Razlike izhajajo iz pogojev določenih s kvalitativnimi in 
kvantitativnimi kazalci znanstvene oziroma umetniške, pedagoške in strokovne uspešnosti 
kandidata za visokošolskega učitelja ter zahtev po znanstvenih objavah v tujem jeziku. 
 
Poleg tega se habilitacijski naziv izraţa preko pedagoškega, znanstveno-raziskovalnega 
oziroma umetniškega dela visokošolskega učitelja v obliki mentorstev, objavljanja člankov, 
monografij, učbenikov itd. oziroma umetniških del. Pomemben dejavnik h karieri 
visokošolskega učitelja je spodbudna organizacijska klima, kjer se vodje visokošolskih 
zavodov zavedajo pomena dodatnih finančnih sredstev, ki (kandidatu) za visokošolskega 
učitelja pomeni individualno podporo v smislu sofinanciranja stroškov usposabljanj, 
udeleţb na kongresih, simpozijih, lektoriranja del in drugih stroškov povezanih z 
objavljanjem del, pomembnih za pridobitev naziva visokošolskega učitelja. Pozitivni 
dejavnik vpliva na kariero visokošolskega učitelja je torej tudi vodstvo visokošolskega 
zavoda s tem, da zagotavlja individualno podporo, stimulacijo in skrb za krepitev 
organizacijske klime in kulture. 
 
Da se kariera visokošolskega učitelja začne s habilitacijo je dejstvo, vendar pa ni nujno, 
da se nadaljuje po hierarhični lestvici navzgor do rednega profesorja oziroma na 
vodstvenih poloţajih do rektorja (vertikalna kariera). Ob ponovnih izvolitvah lahko na 
istem rangu ostaja visokošolski učitelj v akademskih krogih, njegova kariera pa se tako 
izraţa kot napredovanje v višje plačne razrede kot to določa Zakon o sistemu plač v 
javnem sektorju (v nadaljevanju ZSPJS 2009) in njemu podrejeni akti. 
 
Akademska kariera pomeni, da morajo kandidati za visokošolskega učitelja dosegati 
najvišjo raven izobrazbe ter biti usposobljeni za pedagoško, znanstveno-raziskovalno 
oziroma umetniško delo. Poleg tega pa jim omogoča dinamično delo ter poklicni in osebni 
razvoj s priloţnostmi za delo v tujini. 
 
Kariera visokošolskega učitelja načeloma pomeni usklajen odnos med njegovim 
profesionalnim in osebnim ţivljenjem, kar posledično pomeni usklajevanje delovnih in 
osebnih ciljev, in sicer: 
 notranjih vrednot, ki so posamezniku pomembne in se jim ne namerava 
odpovedati; 
 sposobnosti in spretnosti, ki jih je posameznik v svojem ţivljenju zapazil; 
 notranjih motivov, ki motivirajo posameznika za notranje poklicne odločitve.  
 
Motivacija je za visokošolskega učitelja vezana na ugled, znanje, ţeljo po vedenju, po 
znanstveno-raziskovanem in pedagoškem delu, ki se interpretira navzven z doseţki na 
znanstveno-raziskovalnem in pedagoškem področju ter tudi z doseganjem določenega 





informacijah, njihovemu iskanju, vrednotenju, raziskovalnih sposobnostih, sposobnostih 
kritičnega mišljenja in vrednotenja. 
 
V magistrskem delu predstavljene teorije in spoznanja opozarjajo na prednosti in ovire v 
karieri visokošolskega učitelja ter na dinamičen sistem visokega šolstva, ki je v Sloveniji, 
ne glede na strateške usmeritve še vedno zelo omejen in zaprt sistem v okviru 
posameznih univerz in drugih visokošolskih zavodov. Vsebina dela opozarja na odprt 
evropski prostor izobraţevanja in usposabljanja, ki je v času globalizacije postal ključnega 
pomena za prihodnost Evrope ter njenih drţavljanov po drugi strani pa je Slovenija storila 
premalo glede vsebinskih in organizacijskih sprememb v smeri večje odprtosti in 
povezanosti med univerzami v nacionalnem prostoru.  
 
Magistrsko delo glede na obravnavano tematiko primerjalno obravnava tudi učitelja v 
visokem šolstvu v izbranih drţavah, posebej pa so izpostavljeni nekateri pogoji za 
visokošolskega učitelja na primeru Univerze na Dunaju (Avstrija) ter Univerze J. A. 
Komenskega (Slovaška). 
 
Namen raziskovanja je usmerjen v nekatere splošne in posamične za visokošolskega 
učitelja tipične opredelitve na poti do uspešne kariere ter ugotovitve, kako se teoretična 
spoznanja o pomembnosti posameznih motivacijskih dejavnikov razvoja kariere 
uresničujejo v naši visokošolski praksi. Poleg tega pa je namen dela s pomočjo relevantne 
literature, virov ter lastne raziskave odgovoriti na naslednja vprašanja: 
 Kakšne so moţnosti habilitacij v slovenskem visokošolskem prostoru in kako 
vplivajo na kariero visokošolskega učitelja? 
 Kakšen je odziv visokošolskih učiteljev na pogoj habilitacije zaradi zaposlitve? 
 Kako način vodenja visokošolskega zavoda vpliva na kariero visokošolskega 
učitelja? 
 Kakšne so pomanjkljivosti v sistemu visokega šolstva z vidika zaposlovanja 
visokošolskih učiteljev? 
 
Glede na osrednjo problematiko obravnavane teme so izpeljane navedene hipoteze: 
 
H1: Merila za volitve v nazive predstavljajo oviro pri zaposlovanju in posledično 
uresničevanju kariere pedagoških delavcev na visokošolskih zavodih. 
 
Za preveritev zgornje hipoteze bodo uporabljeni primarni ter sekundarni viri, metoda 
analize ter metoda anketiranja visokošolskih učiteljev na drţavnih (javnih) univerzah.  
Smernice Lizbonske strategije v prvih petih ciljih poudarjajo izboljševanje kakovosti in 
učinkovitosti sistemov izobraţevanja in usposabljanja v Evropski uniji ter nadalje k 
širitvi in olajševanju dostopa do izobraţevanja, usposabljanja, odpiranja navzven ter 
navsezadnje evropskim drţavljanom omogočiti, da se bodo lahko učili in delali skupaj 
v vsej Evropi. Namen magistrskega dela je tudi opredelitev dejanskega stanja 







H2: Način vodenja visokošolskega zavoda vpliva na moţnost razvoja kariere 
visokošolskega učitelja. 
 
Izhajajoč iz definicije, da se vodenje nanaša na ljudi; kako jih usmerjati, motivirati, 
vplivati nanje, da bi naloge izvrševali čim bolje, ob čim manjši porabi energije in s čim 
večjim osebnim zadovoljstvom lahko sistem podpira moţnost razvoja kariere 
visokošolskega učitelja. Kako se način vodenja visokošolskega zavoda odraţa na 
kariero visokošolskega učitelja v praksi, bo preverjeno z uporabo primarnih in 
sekundarnih virov ter z metodo anketiranja. 
 
H3: Veze in poznanstva vplivajo na moţnost razvoja kariere visokošolskega učitelja. 
 
Ali so poznanstva prisotna tudi v akademskem okolju in morebiten vpliv na kariero 
visokošolskega učitelja bo raziskano s pomočjo metode anketiranja in uporabi tako 
primarnih kot sekundarnih virov. 
 
Obravnava teme kariere visokošolskega učitelja izhaja iz splošnih teoretičnih spoznanj o 
karieri učiteljev nasploh, saj je na konkretno temo malo raziskanega in je še precej 
neobdelana tematika v nacionalnem prostoru. Raziskave na nacionalnem področju so 
usmerjene predvsem v problematiko habilitacij v ReNPVŠ11—20 ter opredelitvami o 
ustreznosti podzakonskih aktov, ki urejajo omenjeno področje.  
 
V Sloveniji se je na temo kariere visokošolskega učitelja do meseca oktobra 2011 
opredelila: 
 Kumpova (2010) s poudarkom na akademski karieri ţensk ter 
 Petra Javrh (2006), ki se v svoji  doktorski disertaciji ukvarja z raziskovanjem 
razvoja kariere učiteljev nasploh in njihovim izobraţevanjem.  
 
Izpostavljena tuja dela, ki se opredeljujejo glede kariere visokošolskega učitelja oziroma 
akademske kariere, so naslednja: 
 O'Laughlin, Bischoff (2005), " Balancing Parenthood and Academia: Work/Family 
Stress as Influenced by Gender and Tenure Status", kjer je poudarek predvsem na 
ugotavljanju vpliva starševstva na akademsko kariero; 
 Garcia (2000), "Succeeding in an Academic career", kjer avtor ugotavlja, da je 
uspešna kariera visokošolskega učitelja odvisna od sposobnosti znanstveno-
raziskovalnega dela ter ravnovesju med slednjim in pedagoškim delom; 
 Kaulisch in Enders (2005) v delu "Careers in overlapping institutional contexts. The 
case of academe" ugotavljata, da gre pri akademskih karierah po večini za 
vezanost na lastne organizacije – univerze, kjer se kaţe tesna povezanost z 
njihovimi interesi ter interesi organizacije, v kateri so zaposleni. Hkrati opozarjata 








Kot je mogoče zaslediti, se obravnavana tema pojavlja kot aktualna zadeva na spletnih 
straneh MVZT4 ter tudi v sklopu omreţja Eurydice, kjer se poudarja mednarodna 
primerljivost, mobilnost internacionalizacija ... Dostopna je strokovno-znanstvena  
literatura, monografske publikacije, članki, teksti o visokošolskih učiteljih in njihovi poklicni 
poti ter umeščenosti v sistem visokega šolstva, le izbrano število literature pa ponuja 
podrobnejši opis kariere visokošolskega učitelja.  
 
Za kariero visokošolskega učitelja kot raziskovalca, ki si akademsko pot utira s 
pomembnimi znanstvenimi objavami, so pomembni tudi podatki mednarodnih analiz5 in 
kazalcev, ki kaţejo, da Slovenija primerjalno zaostaja po kazalcih inovativnosti, 
učinkovitosti nacionalnega informacijskega sistema (v nadaljevanju: NIS) in razvojnih 
politik. To še zlasti velja za področje vlaganj v raziskave in razvoj, prenosa znanja od ideje 
do uporabnosti in prodaje ter podpore vlade pri vlaganjih v tehnološki razvoj. Analize 
izvajanja preteklega NRRP6-ja (2003—2010) kaţejo, da dobre vizije, načela in predlaganih 
politik niso bile prenesene v izvajanje. Med vsemi institucijami NIS se kaţe nizka 
uspešnost v povezovanju in prenašanju znanja (podjetja, raziskovalne organizacije in 
visokošolske organizacije, podporne institucije, javni sektor in vlada). Izhodišča za NRIP7 
2011—2020 temeljijo na Strategiji razvoja Slovenije in sprejetih strateških razvojnih ciljih 
Slovenije. NRIP se zavzema za to, da Slovenija postane odprta, ustvarjalna druţba z 
inovativnimi visoko tehnološkimi podjetji ter kakovostnim raziskovalno-razvojnim in 
visokošolskim sistemom. Posebej pomembno pa je karierno usmerjanje po doktoratu z 
začetnimi podoktorskimi projekti v raziskave in razvoj (OOVZD, 2010).  
 
Pri opredelitvi in razčlenjevanju posameznih delov naloge so v skladu s temo magistrskega 
dela in postavljenimi hipotezami uporabljene: 
 induktivno-deduktivna metoda – metoda sklepanja iz posameznih primerov v 
splošno veljavno zakonitost in obratno iz splošnega na posamezni primer; 
 metodo deskripcije – metodo opisovanja posameznih pojmov; 
 komparativno metodo – metodo primerjanja; 
 metodo kompilacije – metodo uporabe izpisov, navedb, citatov drugih avtorjev; 
 metodo anketiranja in metodo analize ter statistične metode za analiziranje 
podatkov, pridobljenih iz anket. Za raziskovanje je bil uporabljen naslednji 
instrument zbiranja podatkov; vprašalnik. Pri vprašalniku gre za kvantitativno 
analizo. 
 
Posamezna poglavja v delu izhajajo iz splošnih teoretičnih izhodišč, ki jih je mogoče 
aplicirati na visokošolskega učitelja torej na konkretno temo magistrskega dela. Za 
                                                     
 
4 Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo. 
5 Sklicujejo se na lestvico svetovne konkurenčnosti (švicarske poslovne šole IMD), globalno poročilo o 
konkurenčnosti (kluba Svetovnega gospodarskega foruma), European Innovation Scoreboard in Strategijo 
razvoja Slovenije. 
6 Nacionalni raziskovalni razvojni program 





uvodom, ki splošno opredeli bistvo raziskovalne naloge, sledi drugo poglavje, o pojmu in 
opredelitvi učitelja s poudarkom na visokošolskemu učitelju. Opredeljuje ga ZViS ter tudi 
drugi viri. Sledi opis sedanjega stanja v Sloveniji z vidika učitelja v visokem šolstvu z 
moţnimi perspektivami v razvoju njegove kariere. Poudarek je na tistih dokumentih in v 
tistih delih, ki zadevajo področje njegovega delovanja. Glede na vpetost v zakonodajni 
sistem so v tem delu naloge predstavljeni ključni dokumenti, ki zadevajo visokošolskega 
učitelja in posledično njegovo poklicno kariero. Izpostavljeni so predvsem Resolucija 
(ReNPVŠ11—20) in Nacionalni program visokega šolstva in z njim povezani dokumenti, 
ZViS ter nedavno sprejeti Minimalni standardi za izvolitve v nazive.  
 
Ker je internacionalizacija slovenskega visokega šolstva ključna za njegov razvoj, saj je 
element njegove kakovosti je opredeljena v posebnem podpoglavju. V nadaljevanju so v 
sklopu drugega poglavja opredeljeni vidiki posameznih drţavnih (javnih) univerz v 
Sloveniji, glede predvidenih sprememb, ki zadevajo visokošolskega učitelja ter kakšna je 
ureditev glede moţnosti izpolnjevanja pogojev zaposlovanja visokošolskega učitelja. Tu so 
slovenske univerze s svojo avtonomijo zelo omejene in nekatere ne dopuščajo vstop v 
organizacijo od zunaj. Univerza v Ljubljani (UL) dopušča v Statutu ugotavljanje 
enakovrednosti naziva pridobljenega na drugi ustanovi, vendar pa pobudo za poseben 
postopek priznanja nazivov poda članica zaradi interesa po moţnosti zaposlitve kandidata, 
ki ima habilitacijo izven UL. Tudi Univerza na Primorskem (UP) in Univerza v Mariboru 
(UM) habilitacij zaradi moţnosti zaposlovanja avtomatično – brez posebnih postopkov ne 
priznavata.  
 
Prepletanje splošnih zakonitosti in teoretičnih spoznanj različnih avtorjev o karieri, ki 
smiselno pribliţajo kariero in sorodne pojme o karieri na visokošolskega učitelja, je 
prikazano v tretjem poglavju. Da se pomen in namen visokošolskega učitelja začne in 
konča z imenovanjem v naziv, jasno opredeli ţe ZViS ter njemu podrejena merila za 
izvolitve v nazive. Tako imajo visokošolski učitelji moţnosti uresničevanja poklicne kariere 
skozi nazive, plačne razrede, vodstvena mesta. Vendar pa ga vseskozi spremlja nuja po 
usklajevanju znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela, ki se torej izraţa s 
habilitacijami oziroma imenovanjem v naziv. Na pomembnost znanstveno-raziskovalnega 
dela opozarjajo merila za izvolitve posameznih univerz, kjer se po večini zahteva za 
izvolitev v naziv visokošolskega učitelja, vsaj polovica od vseh zahtevanih del, objavljenih 
iz znanstvene ali umetniške dejavnosti in le četrtina iz pedagoške dejavnosti. Med slednje 
se upoštevajo mentorstva, učbeniki, študijska gradiva idr. Objave znanstvenih monografij 
in člankov so povezane s pomembnimi izsledki raznih raziskav ter finančnimi sredstvi za 
njihovo realizacijo.  
 
Posebno podpoglavje je namenjeno tudi vprašanju, kako do objav znanstvenih in drugih 
del pomembnih v karieri visokošolskega učitelja ter kako do projektov kot eni izmed 
glavnih moţnosti raziskovanja visokošolskega učitelja. Za kakovostno pedagoško delo in 
strokovni razvoj pedagoškega delavca je osnovno znanstveno-raziskovalno oziroma 
umetniško delo. Poudarek je na metodološki povezanosti, ki izhaja iz pridobljenih 





raziskave s potrditvijo v praksi. Visokošolskega učitelja opredeljuje ravno to; povezovanje 
znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela. Poseben del poglavja je namenjen tudi 
motivaciji visokošolskega učitelja. Glede slednjega je potrebno razumeti, da gre pri 
visokošolskem učitelju za posameznika s sposobnostmi za znanstveno-raziskovalno delo in 
znanji za pedagoško delo, saj sam deluje kot motivator (za študente) in njegova 
motivacija v karieri ne pomeni zadovoljitve osnovnih potreb temveč se nagiba k ugledu in 
samopotrjevanju. Temu primerno so predstavljena teoretična izhodišča motivacije ter 
povezava motivacije s kariero. 
 
Četrto poglavje je namenjeno opredelitvi učitelja v sistemu visokega šolstva v izbranih 
drţavah. Prikazana so nekatera skupna izhodišča visokega šolstva evropskih drţav ter 
smernice razvoja visokega šolstva posameznih drţav, ki posredno vplivajo na kariero 
visokošolskega učitelja. Posebej so prikazani pogoji habilitacije v Avstriji in na Slovaškem 
(na primeru izbranih univerz) ter povezanost med pedagoško obremenitvijo 
visokošolskega učitelja glede na število študentov in javnimi sredstvi namenjenimi za 
terciarno izobraţevanje. Ob tem ne gre zanemariti dejstva, da imajo bolj obremenjeni 
učitelji manj časa za raziskovalno in razvojno delo ter posledično slabše pogoje za 
graditev poklicne kariere. 
  
V petem poglavju pa so predstavljeni izbrani dejavniki, ki vplivajo na kariero 
visokošolskega učitelja. Nekateri so splošni, drugi zelo specifični. Izpostavljeni so 
naslednji: 
 vloga in pomen zakonodaje, 
 mednarodna odmevnost objavljenih del, 
 pomen izobrazbe in izobraţevanja, 
 vloga vodstva visokošolskega zavoda, 
 pomen vez in poznanstev, 
 
V šestem poglavju je predstavljena raziskava o moţnostih habilitacij v slovenskem 
visokošolskem prostoru kot tudi nekaterih drugih dejavnikov, ki se pojavljajo in lahko 
vplivajo na kariero visokošolskega učitelja. V raziskavi so posebej izpostavljena merila za 
izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev drţavnih (javnih) univerz, Standardi za izvolitve v 
nazive visokošolskih učiteljev NAKVIS ter glede na postavljene hipoteze tudi vpliv 
poznanstev ter vodstva visokošolskega zavoda. Raziskava je bila izvedena s spletnim 
anketiranjem na vzorcu stošestindvajsetih visokošolskih učiteljev (UL, UM, UP). V tem 
poglavju je predstavljena analiza rezultatov raziskave in preverjene hipoteze magistrskega 
dela. Na podlagi izsledkov raziskave je opredeljen prispevek k stroki in znanosti ter 
predlogi za prakso in morebitne nadaljnje raziskave. 
 
Zadnje, sedmo poglavje, je namenjeno zaključku, kjer je v ključnih delih povzeta vsebina 







2 POJEM IN OPREDELITEV VISOKOŠOLSKEGA UČITELJA 
 
2.1 SPLOŠNA OPREDELITEV POJMA UČITELJ – VISOKOŠOLSKI UČITELJ 
 
Osnovno pojmovanje učitelja opredeli definicija iz Slovarja slovenskega knjiţnega jezika (v 
nadaljevanju SSKJ), ki učitelja opiše kot »nekoga, ki poklicno uči, poučuje in je zato 
posebej usposobljen (ZRC SAZU, 2011).  
 
Beseda učitelj je večinoma uporabljena v kontekstu poklicnega pojmovanja in v večini 
povezana z osnovnošolskim, srednješolskim in višješolskim nivojem izobraţevanja, v 
skupnem kontekstu pa se uporablja predvsem izraz fakultetni in univerzitetni učitelj. SSKJ 
izraza visokošolski učitelj, kot ga zasledimo v Zakonu o visokem šolstvu, ne pozna.  
 
Manj izrazoslovno in bolj vsebinsko pa Muršak (2002, str. 144) opiše učitelja kot 
posameznika, ki učne cilje, vsebino in učno tehnologijo izbira, usklajuje in prilagaja 
učencem. Vodi učni proces, ga usmerja, o njem neposredno odloča in zanj odgovarja. V 
kontekstu obravnavane teme se ta trditev še najbolj pribliţa splošnemu pomenu, zato jo 
je mogoče povzeti tudi za primer visokošolskega učitelja.  
 
Naloga visokošolskega učitelja je raziskovalno ali umetniško delo in izobraţevanje oziroma 
poučevanje, ki je v visokošolskem zavodu opredeljeno kot poklic: je oblika javnega dela, 
za katerega se zahtevajo vrhunsko znanje in posebne spretnosti, ki si jih posameznik 
pridobi z zahtevnim in vseţivljenjskim študijem in raziskovanjem. Imeti je treba tudi 
občutek za osebno in institucionalno odgovornost, blaginjo študentov in širše skupnosti 
ter se zavzemati za strokovne standarde pri študijskem delu in raziskovanju (SVIZ, 2011). 
 
Pogoje za poučevanje na visokošolskih zavodih narekuje ZViS (52. člen), ki formalno 
opredeli visokošolskega učitelja: 
 Visokošolski učitelji so: redni profesor, izredni profesor, docent ter lektor. 
 Visokošolski učitelji v visokošolskih strokovnih programih so tudi: višji predavatelji 
in predavatelji. 
 
Visokošolski učitelji so nosilci izobraţevalnega, umetniškega in raziskovalnega programa. 
Pri svojem delu sledijo in prispevajo k razvoju znanosti, umetnosti in stroke na področju, 
za katerega so izvoljeni, samostojno razvijajo določeno področje znanosti, umetnosti 
oziroma stroke in skrbijo za prenos tega znanja (ZViS, 52. člen). 
 
Seznam poklicev Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje opredeljuje tudi poklic 
visokošolskega učitelja, kjer je navedeno, da poklic visokošolskega učitelja lahko opravlja 
v naziv izvoljena oseba, ki poleg z zakonom zahtevanih pogojev s svojim znanstvenim ali 
umetniškim, izobraţevalnim in strokovnim delom dokazuje ustvarjalnost, pedagoško in 





slovenskega in vsaj enega tujega jezika. Zahtevana znanja določata področje in predmet, 
ki ga predava oziroma je njegov nosilec. To znanje je širše vezano na področje oziroma 
stroko in na vsebino predmeta. Visokošolski učitelj mora obvladati principe in metode 
priprave učnega načrta za predmet in poučevanja (posameznika, skupine), metode 
merjenja in ocenjevanja študijskih doseţkov, komunikacijo z uporabo različnih tehnik in 
metod posredovanja znanja (pisno, ustno, vizualno). Učitelj opravlja in dosega cilje 
svojega poklica z usposabljanjem in učenjem (identificira izobraţevalne potrebe 
študentov, pripravi študijski program, poučuje in usposablja). Pri svojem delu izhaja iz 
načel humanizma in avtonomije univerze, svobode znanstvenega in umetniškega 
ustvarjanja ter poučevanja. Spoštovati mora načela stroke in znanstvene poštenosti, 
utrjevati ugled univerze in ravnati v skladu s sprejetimi akti univerze in njenih organov. 
Učitelj ima po šestih letih dela pravico do enoletne odsotnosti (sobotno leto) za 
poglobljeno izpopolnjevanje doma ali v tujini. O tej pravici odloča rektor univerze. 
Odsotnost učitelja ne sme ovirati poteka študijskega procesa – pogosto ga pri tem 
nadomesti gostujoči učitelj. Gostujoči učitelj s tuje univerze lahko prevzame izvedbo 
ciklusa ali vseh predavanj posameznega predmeta (ZRS – NCIPS, 2010). 
 
ZViS (55. člen) nadalje navaja splošne pogoje za pridobitev posameznega naziva in 
postopke. V naziv docent, izredni profesor in redni profesor je lahko izvoljen, kdor ima 
doktorat znanosti in preverjene pedagoške sposobnosti. V naziv znanstvenega delavca je 
lahko izvoljen, kdor ima doktorat znanosti. Znanstveni delavec je lahko izvoljen še v naziv 
visokošolskega učitelja, če ima preverjene pedagoške sposobnosti. V naziv visokošolskega 
učitelja umetniških disciplin je lahko izvoljen, kdor je končal najmanj študijski program 
druge stopnje, ima priznana umetniška dela in preverjene pedagoške sposobnosti. V naziv 
višjega predavatelja je lahko izvoljen, kdor je končal najmanj študijski program druge 
stopnje in ima preverjene pedagoške sposobnosti. V naziv predavatelja ali lektorja je 
lahko izvoljen, kdor je končal najmanj študijski program druge stopnje in ima preverjene 
pedagoške sposobnosti. Visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci 
morajo izpolnjevati tudi pogoje, določene v skladu z merili za izvolitev v naziv. Merila za 
izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev 
določi senat visokošolskega zavoda v skladu z zakonom. Za visokošolske zavode, ki so 
članice univerze, merila določi senat univerze. Merila iz prejšnjega odstavka morajo biti 
mednarodno primerljiva in se javno objavijo. 
 
Pogoj za izvolitev v naziv je pozitivna ocena poročevalcev8. Učitelji so v naziv izvoljeni za 
dobo petih let. Lahko so ponovno izvoljeni oziroma napredujejo (npr. docent v naziv 
                                                     
 
8 Poročevalec je lahko visokošolski učitelj ali znanstveni delavec istega ali višjega naziva, za katerega je 
kandidat predlagan. Med poročevalci morata biti vsaj dva visokošolska učitelja, ki imata naziv s področja, za 
katerega kandidat prosi (UL, 2001). Takšno opredelitev navajajo tudi Merila za izvolitve v nazive na UP ter tudi 
na UM. Poročevalci so dolţni podati oceno o kandidatu za izvolitev v naziv v obliki neodvisnih poročil, ki naj 
vsebujejo: analizo strokovne usposobljenosti, znanstvene oz. umetniške ustvarjalnosti in praktičnih izkušenj v 
stroki ter analizo pomembnejših objavljenih in dokumentiranih del. Poročevalci preverijo in morebiti popravijo 
točkovanje, ki ga je kandidat pripravil za svojo bibliografijo. Preverijo in morebiti popravijo deleţ kandidata pri 





izrednega profesorja), če so se v tem obdobju izkazali z uspešnim raziskovalnim in 
pedagoškim delom, naziv pa jim je lahko pod določenimi pogoji9 tudi odvzet. Visokošolski 
učitelj opravlja raziskovalno delo na svojem področju, rezultate objavlja v mednarodnih in 
domačih znanstvenih in strokovnih revijah, knjigah in elektronskih medijih. Pripravlja in 
izvaja predavanja, seminarje, vaje in druge oblike pedagoškega dela. Za študijski proces 
pripravi učni načrt, ustrezno študijsko gradivo in pripomočke. Opravlja mentorstvo pri 
diplomskih, magistrskih, doktorskih in seminarskih delih ter pri raziskovalnem delu 
študentov. Zagotavlja nemoten potek izpitov v razpisanih izpitnih rokih, spremlja, nadzira 
in ocenjuje študentovo delo (pri vajah, seminarjih, v laboratoriju). Spodbuja in usmerja 
aktivno sodelovanje študentov (npr. diskusije) na predavanjih in vajah. Načrtuje, vrednoti 
in posodablja učni načrt svojega predmeta, vsebino predavanj, uporabo pripomočkov in 
metod poučevanja. Spremlja razvoj svojega področja z branjem literature, izmenjavo 
mnenj s kolegi, udeleţuje se strokovnih in znanstvenih srečanj, piše in objavlja strokovne 
in znanstvene članke. Aktivno sodeluje pri prenosu znanja z univerze v gospodarstvo 
(ZRSZ – NCIPS, 2010). 
 
Pristojnost preverjanja kandidatov za izvolitve v posamezne nazive ima načeloma senat 
posamezne fakultete oziroma senat univerze v skladu s sprejetimi predpisi univerze 
oziroma fakultete. ZViS (56. člen) navaja, da docente, izredne profesorje, višje 
predavatelje, predavatelje, lektorje, znanstvene sodelavce in višje znanstvene sodelavce 
voli za pet let senat fakultete, umetniške akademije oziroma visoke strokovne šole. Redne 
profesorje in znanstvene svetnike voli senat univerze za neomejeno dobo. Redne 
profesorje in znanstvene svetnike visokošolskega zavoda, ki ni članica univerze, voli senat 
visokošolskega zavoda. Visokošolske sodelavce voli senat fakultete, umetniške akademije 
oziroma visoke strokovne šole za dobo, določeno s statutom. Pred prvo izvolitvijo v naziv 
ali pred izvolitvijo v višji naziv si mora senat članice univerze pridobiti soglasje senata 
univerze. Upokojeni visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci 
obdrţijo naziv, ki so ga imeli ob upokojitvi. 
 
                                                                                                                                                                
 
doseţek, se posebej prikaţejo in tudi pisno ocenjujejo. Oceno vseh drugih kriterijev, ki jih določajo Merila. 
Posebno oceno raziskovalnih in strokovnih nalog, patentnih prijav in podeljenih patentov. Analizo o pedagoški 
usposobljenosti. Oceno preizkusnega predavanja pri prvi izvolitvi v učiteljski naziv. Poročilo naj vsebuje tudi 
končni predlog za izvolitev v ustrezni naziv z navedbo področja oziroma predmeta (UL, 2011). 
9 ZviS v 58. členu določa, da če visokošolski učitelj, znanstveni delavec ali visokošolski sodelavec ne izpolnjuje 
znanstvenih in pedagoških obveznosti ali izvolitev v naziv določenih pogojev, senat, pristojen za izvolitev, 
prične postopek za odvzem naziva. V postopku za odvzem naziva se primerno uporabljajo določbe postopka 





2.2 UČITELJ V SISTEMU VISOKEGA ŠOLSTVA 
 
Nacionalni program visokega šolstva (v nadaljevanju NPVŠ) opredeljuje ZViS v IV. poglavju 
in med drugim določa tudi njegovo vsebino, ki lahko pomembno vpliva na kariero 
visokošolskega učitelja: Nacionalni program visokega šolstva (ZViS, 44. člen):  
 opredeli cilje visokega šolstva,  
 določi študijska, znanstveno-raziskovalna in umetniška področja nacionalnega 
pomena,  
 opredeli dejavnosti, potrebne za razvoj in učinkovito delo v visokem šolstvu,  
 določi standarde za opravljanje visokošolske dejavnosti,  
 določi okvirni obseg potrebnih sredstev za izvedbo nacionalnega programa.  
 
Ugotovitve NPVŠ10 2011–2020, ki se posledično nanašajo na visokošolskega učitelja, so 
sledeče: Slovenija v primerjavi z bolj razvitimi drţavami Evropske unije ali z drţavami 
OECD11 zelo zaostaja v izdatkih za visoko šolstvo in za znanstveno-raziskovanje. Prav tako 
so bistveno niţji izdatki za terciarno izobraţevanje v primerjavi z osnovnošolskim in 
srednješolskim izobraţevanjem. Slovenija zaostaja tudi na drugih področjih, ki so povezana 
z visokim šolstvom npr. pri »na znanju temelječih storitvah«, inovacijah, patentih in drugih 
inovacijskih doseţkih, tako v primerjavami z drugimi drţavami Evropske unije kot drţavami 
OECD. Deleţ raziskovalnih sredstev v visokošolskem sektorju je v primerjavi z drţavnim 
raziskovalnim sektorjem nizek, med najmanjšimi v Evropski uniji. Na univerzah je 
sorazmerno velik deleţ uporabnostno naravnanih aplikativnih raziskav v primerjavi s 
temeljnim znanstvenim raziskovanjem. Očitna je torej sistemska ločenost in neusklajenost 
visokošolskega, znanstveno-raziskovalnega, tehnološko-razvojnega in gospodarskega 
razvoja (MVZT, 2010a). 
 
2.2.1 TEMELJNA IZHODIŠČA IN OKVIRJI DELOVANJA VISOKOŠOLSKEGA 
UČITELJA 
 
Visoko šolstvo je temeljno okolje za uresničevanje kariere visokošolskega učitelja, ki je 
opredeljeno z Zakonom o visokem šolstvu, ki ureja statusna vprašanja visokošolskih 
zavodov, pogoje za opravljanje visokošolske dejavnosti, opredeljuje javno sluţbo v 
visokem šolstvu in ureja način njenega financiranja (ZViS, 1. člen). 
 
Določajo ga visokošolski zavodi s svojimi akti in predpisi. Za visokošolskega učitelja 
pomembni podzakonski akti in predpisi:   
 za izvolitve v nazive (podzakonski predpisi: Standardi, statuti, merila za volitve v 
nazive …);  
                                                     
 
10 Predlog nacionalnega programa oblikuje Vlada Republike Slovenije na podlagi strokovnih izhodišč (45. člen 
ZViS). NPVŠ 2011–2020 je od septembra 2010 ponujen v javno razpravo. Predstavljeni podatki so torej vzeti 
iz vsebine osnutka NPVŠ 2011–2020. 
11 Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je mednarodna medvladna organizacija, ki 





 za delovna mesta (podzakonski predpisi: Seznam tipičnih delovnih mest, Akt o 
sistematizaciji delovnih mest, Akt o določitvi neposredne pedagoške obveznosti …) 
in  
 za vrednotenje dela visokošolskega učitelja (podzakonski predpis: Merila za 
vrednotenje dela ...).  
 
Visokošolski zavodi v slovenskem visokošolskem prostoru so univerze, fakultete, umetniške 
akademije in visoke strokovne šole. Fakultete, umetniške akademije in visoke strokovne 
šole se lahko ustanovijo tudi kot samostojni visokošolski zavodi izven univerz. Univerze po 
ZViS zagotavljajo razvoj znanosti, strokovnosti in umetnosti ter posredujejo znanje, 
fakultete opravljajo znanstveno-raziskovalno in izobraţevalno dejavnost, visoke strokovne 
šole pa izobraţevalno in tudi strokovno dejavnostOb visokošolskih zavodih na področju 
znanosti delujejo tudi raziskovalni inštituti. Institucionalno sodelovanje med visokošolskimi 
in raziskovalnimi institucijami je tako na področju raziskovalne kot na področju 
izobraţevalne dejavnosti pogosto premajhno, kar onemogoča sinergijo in optimalno 
izkoriščenje potencialov v Sloveniji (MVZT, 2010a). 
 
Slovenija ima pet univerz, in sicer tri drţavne12 (javne13) univerze; Univerzo v Ljubljani, 
Univerzo v Mariboru, Univerzo na Primorskem in dve nedrţavni14 univerzi; Univerzo v Novi 
Gorici in EMUNI univerzo. Znotraj univerz so posamezne fakultete in akademije.  
 
Tabela 1: Preglednica v razvid vpisanih visokošolskih zavodov  
(stanje 5. februar 2010) 
  




Univerza v Ljubljani 3 23 / / 26 
Univerza v Mariboru / 16 / 2 18 
Univerza na Primorskem / 5 1 3 9 
Univerza v Novi Gorici / 5 1 / 6 
Emuni univerza / 1 / / 1 
samostojni vis. zavodi / 15 15 / 30 
SKUPAJ 3 65 17 5 90 
 
Vir: MVZT (2010) 
 
                                                     
 
12 Ustanovitelj je drţava. 
13
 Javne univerze so nepridobitne organizacije. Svojih storitev praviloma ne ponujajo na trgu. Cilj torej ni 
pridobivanje dobička, temveč zadovoljevanje javnih potreb, v konkretnem primeru opravljanje javne sluţbe v 
visokem šolstvu. V Sloveniji statusna vprašanja zavodov ureja Zakon o zavodih. V magistrskem delu 
izpostavljene univerze UL, UM in UP so torej drţavne in javne univerze. V tem kontekstu je tudi uporabljena 
besedna zveza: drţavne (javne). 





Glede na število fakultet in akademij je največja univerza UL (tabela 1). Slovenija ima 
veliko število samostojnih visokošolskih zavodov, in sicer 30. 
 
UL je bila prva univerza, ki je nastala leta 1919. 1961. leta je bila ustanovljena druga 
univerza UM. Zadnja slovenska, nacionalna, drţavna univerza je bila ustanovljena leta 
2003, v času samostojne Republike Slovenije. To je UP. Trem drţavnim univerzam se je 
pridruţila Politehnika Nova Gorica, ustanovljena 1995 in leta 2006 preoblikovana in 
preimenovana v nedrţavno Univerzo v Novi Gorici. Prav tako nedrţavna je EMUNI univerza 
(Evrosredozemska univerza) ustanovljena leta 2008.  
 
Glede na obravnavano tematiko in moţne primerjave so v nadaljevanju magistrskega dela 
izpostavljene drţavne (javne) univerze. 
 
Tabela 2: Pregled drţavnih (javnih) visokošolskih zavodov v Sloveniji  
 
Status  Ustanovitelj Organi 
Univerza v Ljubljani 
drţavna / javna 
drţava 1919 rektor, senat, 
upravni odbor, 
študentski svet 
Univerza v Mariboru 
drţavna / javna 





drţavna / javna 




Vir: prirejeno po ZViS (2006) 
 
2.2.2 ZAKON O VISOKEM ŠOLSTVU 
 
ZViS je bil kot poseben predpis, ki ureja področje delovanja univerz in visokošolskih 
zavodov, sprejet leta 1993 in bil večkrat spremenjen. Pomembno spremembo je zakon 
doţivel leta 2004. Na osnovi smernic bolonjskega procesa zakon izpostavlja tri prednostne 
naloge (European – agency, 2009):  
 sprejetje sistema visokošolskega izobraţevanja s tremi stopnjami študija (na prvi    
          stopnji visokošolski strokovni in univerzitetni študijski programi; na drugi stopnji      
          magistrski (strokovni) študijski programi, na tretji stopnji doktorski študijski    
          programi);  
 uveljavitev sistema lahko prepoznavnih in primerljivih stopenj in  
 uveljavitev nacionalnega sistema za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu.  
 
Sedanja ureditev visokega šolstva v Sloveniji temelji na ZViS iz leta 2006 s pripadajočimi 
spremembami in dopolnitvami. Ena od pomembnejših sprememb15 je zagotovo 
                                                     
 





ustanovitev Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v 
nadaljevanju NAKVIS16) kot osebo javnega prava za zagotavljanje kakovosti v visokem 
šolstvu ter za razvojno in svetovalno delo na področju, za katerega je ustanovljena. 
 
Agencija med drugim določa postopke in merila za zunanje evalvacije in akreditacije in 
določa standarde za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev. Ustanovitev posebne javne 
agencije predstavlja novi nomotehnični pristop zakonodajalca, ki področje visokega 
šolstva daje v pristojnost relativno avtonomni osebi javnega prava. Poleg servisne in 
pospeševalne funkcije ima predvsem vlogo regulatorja visokošolskega področja. Posebna 
javna agencija na podlagi novih, zakonsko opredeljenih javnih pooblastil, skrbi nad tako 
imenovanim trgom visokošolskih storitev in pri tem skrbi za enako dostopnost javne 
sluţbe visokošolskega izobraţevanja in raziskovanja vsem zainteresiranim uporabnikom. 
Poleg tega je pristojna za spremljanje zakonskih pogojev in sankcioniranje odstopanj pri 
izvajanju visokošolskih storitev (Tičar, 2010, str. 176). 
 
2.2.3 MINIMALNI STANDARDI ZA IZVOLITVE V NAZIVE 
 
Kot pomembna naloga sveta NAKVIS, ki jo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
visokem šolstvu (ZViS-G) opredeljuje v 51. f in 51. h členu, je tudi določitev Minimalnih 
standardov17 za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 
visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih. Svet Nacionalne agencije Republike 
Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je 18. 11. 2010 (začetek veljave 02.12.2010) 
Minimalne standarde tudi določil, zavezani pa so jih upoštevati vsi visokošolski zavodi.  
 
Namen Minimalnih standardov za izvolitve v nazive (v nadaljevanju Standardov) je presoja 
kakovosti kadrovske strukture na visokošolskem zavodu. Tako Standardi med drugim 
določajo (17. in 18. člen) kazalce mednarodne odmevnosti, s katerimi kandidat izkazuje 
mednarodno odmevnost svojega dela, in sicer z/s: 
 dosegljivimi citati v znanstveni literaturi, 
 vabljenimi predavanji na mednarodnih znanstvenih srečanjih, 
                                                     
 
16 Vlada Republike Slovenije je s sklepom o ustanovitvi Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v 
visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 114/09) ustanovila Nacionalno agencijo Republike Slovenije za kakovost v 
visokem šolstvu na podlagi 51. e člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠTIP (63/07 popr.), 15/08 – Odl. US, 64/08 in 86/09). S svojim delom je 
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu pričela 1. 3. 2010, potem ko je 28. 2. 
2010 z delom prenehal Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo. 
17 V času pisanja (2011) magistrskega dela so v pripravi usklajevanja meril, posameznih visokošolskih 
zavodov, za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev z Minimalnimi 
standardi. Ne glede na uskladitev se bodo merila za izvolitve (ki so veljala pred usklajevanjem) uporabljala 
določeno obdobje tudi v prihodnje, kot to predvidevajo Minimalni standardi v prehodnih in končnih določbah:  
 Postopki za izvolitev v naziv začeti pred uporabo teh Minimalnih standardov se končajo po pogojih in 
merilih zavoda po katerih so bili začeti (42. člen).  
 Kandidat, ki je bil izvoljen po prejšnjih Merilih za izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih 
delavcev in visokošolskih sodelavcev, lahko, ko mu poteče ta naziv še enkrat zaprosi za izvolitev v isti 





 članstvom v uredniških odborih mednarodnih revij, 
 članstvom v tujih akademijah,  
 nosilstvom predmeta v mednarodnih dodiplomskih ali podiplomskih programih, 
 pedagoškim sodelovanjem pri izvedbi dodiplomskih ali podiplomskih študijskih 
programov,  
 pedagoškim sodelovanjem pri izvedbi dodiplomskih ali podiplomskih študijskih 
programov na tujih univerzah ter umetniškega dela s kazalcema: 
- predstavitev svojih del na festivalih ali drugih enakovrednih prireditvah v tujini, 
- članstvom v mednarodnih ţirijah. 
 
Za objavo z mednarodno odmevnostjo Standardi v 20. členu določajo, da se upošteva 
besedilo objavljeno v enem od razširjenih tujih jezikov v eni od revij indeksiranih SSCI ali 
SCI z IF > 0 ter A&HCI ali v revijah, ki so po mnenju stroke po kakovosti in mednarodni 
odmevnosti primerljive s temi revijami. Sezname teh revij kot tudi kazalcev mednarodne 
odmevnosti pa Standardi prepuščajo posameznim visokošolskim zavodom (NAKVIS, 
2011). 
 
V smislu delovanja visokošolskega učitelja in razvoja njihove kariere je pomembna tudi 
določba 25. člena Minimalnih standardov, kjer se za izvolitev v naziv rednega profesorja 
predvideva po opravljenem doktoratu najmanj trimesečno neprekinjeno raziskovalno ali 
pedagoško delovanje na kakovostni tuji univerzi ali raziskovalni ustanovi ter na 
umetniškem področju, da je po priznanju pomembnih umetniških del najmanj tri mesece 
neprekinjeno umetniško ali pedagoško deloval na tuji univerzi ali pomembni umetniški 
ustanovi (NAKVIS, 2011); kar trenutno v takšnem obsegu ne predvidevajo nobena merila 
drţavnih (javnih) univerz. 
 
Slovenija ima torej na drţavni ravni dva predpisa, ki urejata področje izvolitev v nazive 
visokošolskih učiteljev: ZViS ter Standarde. Pri čemer ZViS splošno ureja področje izvolitev 
v nazive, Standardi pa podobno kot merila za izvolitve v nazive visokošolskih zavodov, 
določajo kvantitativne in kvalitativne pogoje, ki jih mora posamezni kandidat za izvolitev v 
naziv izpolnjevati. S Standardi je (44. člen) visokošolskim zavodom naloţeno, da uskladijo 
svoja merila z določbami, ki jih ti vsebujejo. S tem bo doseţen tudi namen Standardov, in 
sicer standardizacija habilitacij na slovenskih visokošolskih zavodih.  
 
2.2.4 POMEN INTERNACIONALIZACIJE NA KARIERO VISOKOŠOLSKEGA 
UČITELJA 
 
Pomen internacionalizacije za delovanje visokošolskega učitelja je v odpiranju moţnosti 
razvoja kariere ne samo na nacionalni ravni temveč tudi na mednarodni ravni. 
Internacionalizacija visokega šolstva, kot jo opredeli Knightova, je koncept in proces 
integriranja mednarodnih povezav v učenje, raziskovanje in storitvene funkcije 
visokošolskih institucij. Internacionalizacija visokega šolstva pomeni različne aktivnosti za 
različne akterje na področju visokega šolstva, rezultat tega pa je velika raznolikost 





mednarodne aktivnosti, kot so: mobilnost študentov in akademskega osebja, mednarodne 
povezave, partnerstva, projekti in skupni študijski programi. Za druge pa je to 
transnacionalno izobraţevanje, ki v širšem pomenu obsega: skupne programe 
izobraţevanja dveh ali več institucij v domači in tuji drţavi; podruţnice institucij, ki 
delujejo v drugi drţavi; institucije, ki nudijo izobraţevanje na daljavo; mednarodne 
institucije ter virtualne univerze (Braček, 2007, str. 51). 
 
Internacionalizacija slovenskega visokega šolstva je ključna za njegov razvoj, saj je 
element njegove kakovosti. Prinaša večanje znanja, izboljšanje oziroma pridobivanje 
interpersonalnih, komunikacijskih in kulturnih kompetenc, novo študijsko ponudbo za 
bodoči trg dela ipd. Ob neugodnih demografskih trendih pomeni odprtost v mednarodni 
prostor spodbudo za sodelovanje z drugimi drţavami in regijami. Trenutno je privlačnost 
slovenskega visokošolskega prostora v primerjavi z drugimi drţavami na izjemno nizki 
ravni, zato je treba sprejeti vrsto takojšnjih nacionalnih in institucionalnih ukrepov za 
povečanje internacionalizacije slovenskega visokošolskega prostora. Do leta 2020 si je 
Slovenija na področju internacionalizacije visokega šolstva zadala zelo ambiciozne cilje. 
Tako ţeli doseči, da slovensko visoko šolstvo postane del globalnega visokošolskega 
prostora, ki bo svojo kakovost nenehno izboljševalo v sodelovanju in tekmovanju z 
najboljšimi tujimi institucijami. Obenem ţeli postati privlačna destinacija za visokošolski 
študij in pedagoško, raziskovalno in strokovno delo tujih študentov in strokovnjakov. V ta 
namen, bo oblikovan poseben štipendijski oziroma finančni sklad za mobilnost študentov, 
visokošolskih učiteljev in raziskovalcev (MVZT, 2011). 
 
V sklopu projekta »Vzpostavitev nacionalnega sistema za zagotavljanje kakovosti v 
visokem šolstvu 2010–2014«, ki ga je pripravila NAKVIS, se odpirajo moţnosti za razvijanje 
nacionalnega, mednarodno primerljivega sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v 
visokem šolstvu za izboljšanje kakovosti, konkurenčnosti ter mednarodne primerljivosti 
slovenskega visokega šolstva. Namen projekta je povečati preglednost, odzivnost, odprtost 
in primerljivost visokošolskega izobraţevanja ob upoštevanju Standardov in smernic za 
zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru. Cilj projekta je vzpostavitev 
nacionalnega in mednarodno primerljivega sistema zagotavljanja kakovosti v visokem 
šolstvu. Pričakovani vplivi projekta temeljijo na odpiranju slovenskega visokošolskega 
prostora: povečani mobilnosti študentov, visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 
drugih zaposlenih, večji konkurenčnosti, primerljivosti in transparentnosti (EU, 2010).  
 
Internacionalizacija visokega šolstva je za visokošolskega učitelja lahko pomembna, saj 
mu omogoča iskati nova poglobljena spoznanja in ideje za znanstveno raziskovalno 
(umetniško) in pedagoško delo, ki je temeljno v njegovi karieri. 
 
2.2.5 VPLIV SPREMEMB VISOKEGA ŠOLSTVA NA KARIERO UČITELJA 
 
Nujni ukrepi, da bi na visokošolske ustanove pritegnili visoko usposobljene učitelje in 
raziskovalce, so predvsem na privlačnih delovnih pogojih, kariernih poteh ter na odprtem 





kariernih struktur v smeri olajševanja mobilnosti učiteljev, mladih raziskovalcev in drugega 
osebja. Ob tem pa ostaja pomembna socialna funkcija, in sicer: dostop do socialne 
varnosti ter dodatnih pokojninskih pravic za mobilno osebje ob najboljšem izkoristku 
obstoječih zakonskih okvirov (CEPS, 2009).  
 
V kontekstu zgornjih navedb je pomembna ureditev kadrovskega področja, predvsem z 
vidika posodobitve sistema habilitacij, ki lahko pomeni negotovost ali pa nov izziv. 
Trenutni sistem habilitacij zaradi prevelike zaprtosti ne omogoča vedno izbora in 
akademskega razvoja najboljših kadrov. Visokošolske institucije odpravljajo preveliko 
število habilitacijskih področij, ki zaradi prerazdrobljenosti onemogočajo izkoriščanje vseh 
potencialov na univerzi z namenom, da število habilitacijskih področij ustreza področjem 
na tretji ravni klasifikacije ISCED18 (85 področij) in se uredi na ravni univerze oziroma na 
ustrezni ravni na drugih visokošolskih institucijah. Prav tako je treba smiselno oblikovati 
pogoje in kriterije za habilitacijo, ki se poleg znanstvenoraziskovalne uspešnosti in 
pedagoške usposobljenosti osredotočajo tudi na uporabnost znanja. Teţnje novih smernic 
so predvsem v ločitvi kadrov, ki sodelujejo v izobraţevalnem procesu na univerzitetnih in 
na strokovnih študijskih programih (MVZT, 2011b). 
 
Notranja reprodukcija kadrov znotraj istih visokošolskih zavodov vodi v zaprtost in 
slabšanje kakovosti visokega šolstva, vključno z znanstveno-raziskovalnim delom. 
Pomembno je prehajanje visokošolskih kadrov, kar pomeni, da se praviloma doktorandi in 
drugi mladi strokovnjaki zaposlujejo na drugi visokošolski instituciji, kot so študirali ali 
delali dotlej (MVZT, 2011b). Smernice visokega šolstva med drugim opredeljujejo karierne 
poti visokošolskega učitelja na različnih institucijah, ki so glede na z ZViS določenem 
Nacionalnem programu visokega šolstva (v nadaljevanju NPVŠ), usmerjene predvsem v 
(povzeto po Osnutku NPVŠ: MVZT, 2010a):  
 posodobitev kariernega sistema visokošolskih kadrov vključno s habilitacijami v 
dialogu z visokošolskimi institucijami;  
 ločitev habilitacij oziroma nazivov od zaposlitve oziroma delovnega mesta, 
visokošolske institucije pa se bodo lahko same odločale, na katero delovno mesto 
bodo zaposlili habilitiranega profesorja. Predvidene kategorije delovnih mest so: 
asistenti, docenti, izredni in redni profesorji. Asistenti bodo lahko doktorski 
kandidati ali mladi doktorandi, profesorji pa bodo postali z opravljeno 'habilitacijo' 
na univerzi. Pridobljene habilitacije bodo veljale na vseh visokošolskih institucijah v 
Slovenji. Le–ta bi poleg znanstveno-raziskovalnih doseţkov enakovredno 
ovrednotila tudi pedagoško usposobljenost. Po opravljeni habilitaciji bi lahko 
univerza sama odločala, na katero delovno mesto bo zaposlila posameznika (torej 
mesto docenta, izrednega ali rednega profesorja) po presoji njegovih doseţkov in 
kompetenc. Raven odločanja se bi torej prenesla na univerzitetno raven;  
 pregled ustreznosti kadrovske strukture institucije v procesu evalvacije s strani 
NAKVIS-a;  
                                                     
 





 pogoje dela in zahteve po sprotnem izkazovanju rezultatov za posamezno delovno 
mesto, ki bi se prenesli iz habilitacijskega sistema v pogoje za zasedbo delovnega 
mesta. Po podobnem postopku bi se izvajale tudi habilitacije na politehnikah, pri 
čemer bi bili kriteriji za habilitacijo različni od tistih na univerzah in bi bolj 
upoštevali strokovnost in pridobljene izkušnje v praksi. V obeh primerih bi bili 
razpisi za delovna mesta odprti za namen izbire najkakovostnejših kandidatov, 
vključno z mednarodnim prostorom. 
 
V sklopu vsebine obravnavanega dela sta izpostavljeni raziskavi na UL iz leta 1997 ter 
2009, ki kaţeta na potrebo po spremembi postopkov in kriterijev za izvolitve v nazive 
visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev. Kumpova navaja (Podmenik, 
Kump, 1999, str. 47), da je na podlagi rezultatov raziskave iz leta 1997, mnenje o 
posledicah habilitacijskih kriterijev sledeče: 
 50 % vprašanih meni, da habilitacijski kriteriji ne povečujejo kvalitete 
pedagoškega dela; 
 pribliţno 50 % jih meni, da le delno vplivajo na kvaliteto raziskovanja; 
 več kot 40 % vprašanih trdi, da habilitacijski kriteriji le delno vplivajo na 
odgovornost učiteljev in sodelavcev;  
 43 % vprašanih se v celoti 44 % pa delno strinja s trditvijo, da habilitacijski kriteriji 
ustvarjajo socialno negotovost univerzitetnih učiteljev in sodelavcev, reelekcijo v 
glavnem podpirajo, jih pa 42 % meni, da naj bi veljala tudi za redne profesorje. 
 
Podobne ugotovitve izhajajo tudi iz raziskave glede primernosti habilitacijskih postopkov in 
Meril za volitve v nazive UL, ki dejansko opredeljujejo in pogojujejo moţnosti delovanja 
visokošolskega učitelja, in sicer (Majerhold, 2009 str. 6): 
 42 % univerzitetnih učiteljev je menilo, da so neprimerni habilitacijski postopki za 
izvolitev v nazive;  
 46 % univerzitetnih učiteljev se ni strinjalo s tem, da bi imela zahtevana 
habilitacijska merila pozitivne učinke na večjo kakovost pedagoškega poučevanja; 
 46 % jih je menilo, da imajo zahtevana habilitacijska merila le delno pozitivne 
učinke na večjo kakovost raziskovanja;  
 40 % jih je menilo, da se z njimi ustvarja njihova socialna negotovost; 
 42 % pa jih je menilo, da naj reelekcija velja tudi za redne profesorje. Zanimivo v 
tem vprašalniku je tudi, da je dobra tretjina vprašanih (31 %) menila, da je 
sedanje stanje znanstveno-raziskovalnega dela slabše v primerjavi s tistim pred 
desetimi leti.  
 
2.2.6 STALIŠČA DRŢAVNIH (JAVNIH) UNIVERZ GLEDE SMERNIC RAZVOJA 
VISOKEGA ŠOLSTVA 
 
Vse tri drţavne (javne) univerze (UL, UM in UP) zavzemajo skupno stališče, in sicer 
poudarjajo, da so univerze v svojem delovanju na podlagi določila 58. člena Ustave 
Republike Slovenije samostojne in avtonomne, da lahko zakon uredi le način njihovega 





volitve v nazive in postopka za izvolitev v naziv. Nacionalnemu programu v tem delu 
oporekajo z razlogom, da ne bo prinesel večje znanstvene odličnosti univerz, prav tako ne 
dviga kakovosti, temveč bi pomenil osnovo za drastičen upad. Nadalje navajajo, da 
dosedanja praksa kaţe, da je določen pedagoški kader, ki ni uspel doseči minimalnih 
kriterijev za izvolitev v višji naziv, izbral laţjo pot, pridobitev habilitacije na samostojnih 
visokošolskih zavodih, in bil izvoljen v visoke nazive na osnovi manj pomembnih člankov. 
Za celoten visokošolski prostor izvolitve v naziv ne morejo veljati, saj se tako odreče 
univerzam avtonomna pravica do določitve kvalitete in raziskovalnih obveznosti zaposlenih 
(MVZT, 2010b). 
 
Posebej sta se glede trenutnih smernic razvoja visokega šolstva opredelili UL in UP. V delu 
so prikazane predvsem tiste vsebine, ki posredno ali celo neposredno zadevajo kariero 
visokošolskega učitelja. UL je kot svoje stališče poudarila med drugim nestrinjanje s 
spremembami v sistemu habilitacij kljub temu, da bi spremembe pomenile korak naprej k 
internacionalizaciji in torej k bolj odprti poklicni poti visokošolskega učitelja. Kot razlog 
navaja predvsem (UL, 2010a): 
 Drţavne habilitacije niso moţne, saj za različne univerze ne morejo veljati enaki 
kriteriji. Univerzam se ne sme vzeti pravico do postavljanja meril za habilitiranje, 
prav pa ne morejo same odločati, na katero delovno mesto bodo zaposlile 
habilitiranega profesorja. Ta ukrep pomeni poseg v ustavno zagotovljeno 
avtonomijo univerze in je v nasprotju s prakso drugih drţav.  
 Ločevanje habilitacij od delovnih mest za UL ni sprejemljivo. Potrebno je ohraniti 
sedanji sistem sistemiziranja delovnega mesta visokošolskega učitelja in 
napredovanje v višje nazive znotraj tega delovnega mesta (skladno z doseţeno 
habilitacijo).  
 
Na UP pa ugotavljajo, da so habilitacije oziroma nazivi ţe sedaj ločeni od delovnega 
mesta. Dilema se pojavi pri načinu, in sicer, kako bo ministrstvo zagotovilo, da bodo 
pridobljene habilitacije veljale na vseh visokošolskih institucijah v Sloveniji. Hkrati pozivajo 
k sistemskemu pristopu internacionalizacije visokega šolstva v Sloveniji (MVZT, 2011). 
 
Čeprav je očitno, da UL spremembam glede habilitacij ni naklonjena, je pa naklonjena 
širšim mednarodnim povezavam, saj večino prostih delovnih mest tudi javno 
(mednarodno) objavi. Pri tem se pojavlja dilema, ali ne gre pri slednjem zgolj za 
izpolnjevanje določenih navodil, saj kot absurdni pogoj razpis (mednaroden) za 
pedagoško delovno mesto, postavlja ţe pridobljeni naziv na Univerzi v Ljubljani.  
 
Glede priznavanja na drugih univerzah pridobljenih akademskih nazivov je trenutno 
najbolj odprta UP, ki po predhodnem mnenju komisije za izvolitve v nazive UP in senata 
UP priznava pridobljene nazive s predloţitvijo prevoda sklepa o izvolitvi ter biografije in 
bibliografije kandidata, s katerima kandidat izkazuje izpolnjevanje pogojev za izvolitev v 
naziv v skladu z Merili UP. To velja v primerih, kadar je habilitacija potrebna za zasedbo 






Na drugih slovenskih univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter v tujini 
pridobljene habilitacije UM prizna, v kolikor se habilitacija uporablja za začasno 
opravljanje pedagoških, znanstvenih in umetniških del na UM oziroma v postopku 
pridobivanja akreditacije visokošolskega zavoda, ki ga ustanavlja UM. V kolikor je 
habilitacija potrebna za zasedbo delovnega mesta, pa mora kandidat vloţiti vlogo za 
priznanje habilitacije na članici univerze. Vloga se obravnava po kriterijih, merilih in 
postopku, ki so predvideni za prvo izvolitev v naziv (UM, 2004). 
 
Na UL Statut UL določa pogoje in postopek ugotavljanja enakovrednosti na drugih 
univerzah pridobljenega naziva, vendar šele po letu 2009. V 117. b členu določa, da v 
kolikor se na razpis za mesto učitelja na UL prijavi kandidat, ki ţe ima naziv na drugi 
univerzi, je potrebno pred odločitvijo o izbiri v posebnem postopku ugotoviti 
enakovrednost njegovega naziva z učiteljskim nazivom na UL. Kadar je potreben postopek 
ugotavljanja enakovrednosti učiteljskega naziva, se postopek izbire prijavljenih kandidatov 
lahko podaljša za čas, ki je potreben za izvedbo postopka za ugotavljanje enakovrednosti 
učiteljskega naziva (UL, 2011).  
 
Postopek priznavanja enakovrednosti naziva je lahko dolgotrajen in se lahko konča z 
negativnim sklepom. Poleg tega pa mora biti razpis za prosto delovno mesto odprt do 
zaključka postopkov ugotavljanja enakovrednosti.  
 
Skupno stališče UL in UM je, povzeto po Sklepih in stališčih, ki jih je senat UL sprejel na 
predlog habilitacijske komisije UL v obdobju od 6. februarja 2002 do 29. junija 2005, da 
Univerzi habilitirata kadre za lastne potrebe. V primeru, da matična univerza ni 
zainteresirana za izvolitev na drugi univerzi, se posamezniku habilitacija na matični 




















3 KARIERA IN VISOKOŠOLSKI UČITELJ 
 
Visokošolski zavod mora imeti zagotovljene ustrezne visokošolske učitelje, znanstvene 
delavce in visokošolske sodelavce ter mora izpolnjevati pogoje za opravljanje znanstveno-
raziskovalnega oziroma umetniškega dela. V tem okolju se gradi kariera visokošolskega 
učitelja in temu je primerna definicija Brewsterja (2000, str. 102), ki pravi, da je kariera 
vzorec stalnega razvojnega procesa posameznika in organizacije s katerim posameznik 
stopi v razmerje z organizacijo in v tem razmerju v zaporednih dogodkih, dejavnostih in 
situacijah zaznava in dosega svoj razvoj ter dosega ţelene cilje za organizacijo.  
 
3.1 OPREDELITEV POJMA KARIERA 
 
Slovar slovenskega knjiţnega jezika navaja (ZRC SAZU, 2011), da je kariera uveljavitev, 
uspeh na nekem področju delovanja.  
 
Herriot (1992, str. 6) koncept kariere opredeljuje kot objektivno zunanjo plat in 
subjektivno notranjo plat. Prepričanja in vrednote, pričakovanja in teţnje so enako 
pomembne kot zaporedje delovnih mest človeka. Subjektivni pristop ne ločuje 
posameznikove organizacijske kariere od preostalega dela njegovega ţivljenja, objektivni 
pristop pa ti dve področji ločuje. 
 
Širšemu pojmovanje kariere z vidika vseh področij ţivljenja posameznika se pribliţa tudi 
Moţina (2002, str. 73) s trditvami, da kariera dobiva vse bolj nevtralen pomen za 
opisovanje poklicnega napredka ali odsotnosti, pri čemer je stopnja vključenosti lahko 
močna ali ne. Tudi vzorci karier postajajo vse bolj pestri, pri čemer smeri ne gredo zgolj 
navzgor ampak tudi vodoravno, pomembne so spremembe v karieri zlasti za oseben 
razvoj posameznika. Pojem kariere se širi, saj so poleg delovnih izkušenj čedalje bolj 
pomembni tudi čas nezaposlenosti, vloga druţine in njen vpliv. Organizacije, ki 
nadzorujejo kariere, niso zgolj zaposlitvene organizacije, temveč njihovo vlogo 
prevzemajo druge organizacije, za posameznika pa postaja pomembna zlasti skrb za 
lastno kariero.  
 
Brečkova (2006, str. 33) kariero razume kot ţivljenjsko in poklicno pot. Kariera v širšem 
smislu zajema aktivnosti, ki izvirajo iz posameznikovega biosocialnega, druţinskega in 
delovnega cikla, se med seboj tesno prepletajo in vplivajo na smer, intenziteto in hitrost 
njegovega osebnega razvoja. Delovno kariero pa opredeli posebej, in sicer kot 
izobraţevalno pot posameznika, pri čemer se ta izobraţuje, usposablja in izpopolnjuje za 
organizacijske vloge, ki mu dajejo občutek osebnega napredovanja in uspešnosti pri delu. 





vloge (horizontalni premiki) ali prilagoditev organizacijske vloge19 osebnim sposobnostim, 
interesom in stališčem, včasih pa celo za začasno ustavitev delovnega cikla v karieri.  
 
Vsak posameznik je odgovoren za upravljanje svoje kariere. Upravljanje kariere se ne 
uporablja le za pomikanje po lestvici navzgor, ampak tudi za premikanje horizontalno po 
lestvici. Torej gre za sistem razvoja kariere, ki zaposlenim zagotavlja moţnost za 
strokovni, delovni in osebnostni razvoj, moţnosti vertikalnega in horizontalnega 
napredovanja in povečanje materialnih in nematerialnih ugodnosti, povečanje zanesljivosti 
zaposlitve, oziroma socialno varnost, povečanje posameznikove poklicne fleksibilnosti in 
mobilnosti in povečanje moţnosti za poklicno samopotrjevanje (Moţina, 1998, str. 51).  
 
Karierni sistem pride v poštev za vsa tista delovna mesta in tiste osebe, ki naj bi v 
prihodnosti zamenjale današnje ključne osebe. Da bi karierni sistem odigral pozitivno 
vlogo, mora biti organizacija dovolj velika, da lahko za posamezen poloţaj zagotovi 
ustrezno število sposobnih kandidatov, kajti karierni sistem ne dopušča, da bi zaposlovali 
kandidate od drugod. Za zaposlene v organizaciji je pomembno, da bodo lahko 
pridobljena znanja in sposobnosti tudi uporabili v smislu razvoja lastne kariere. Namen 
razvoja kariere je namreč pripraviti zaposlene, da spoznajo bodoče potrebe organizacije. 
Zaposleni in njihovi predstojniki oblikujejo razvojni načrt, ki je usmerjen na strokovno rast 
zaposlenih, na njihov razvoj. S tem se izboljšuje raven usposobljenosti in na daljše 
obdobje zagotavlja moţnost za razvoj zaposlenih (Brejc, 2000, str. 63). 
 
V povezavi s kariero se pojavljajo tudi besedne zveze kot so: 
 Razvoj kariere 
Kariera se razvija vse ţivljenje in vsak človek ima svoj vzorec kariere. Razvoj 
kariere ni vezan na poklic, delovno mesto ali naravo dela (DeSimone, 1998, str. 
346). Pomen razvoja kariere ni nič drugega kot to, da svojega dela ne dojemamo 
kot bremena, ki nam vsakodnevno greni ţivljenje, ampak kot priloţnost zase in 
predvsem kot moţnost ter dodatno spodbudo za lasten razvoj. Razvoj lastne 
kariere bo od nas terjal veliko truda, dodatnega izobraţevanja ter seveda veliko 
dodatnega dela. Predvsem pa je potrebna jasna ciljna usmerjenost v prihodnost. 
Tisti, ki je usmerjen v razvoj lastne kariere, jasno ve, kje je v tem trenutku in kam 
ţeli priti v prihodnje ter ogromno vlaga v pot, ki vodi do ţelenega (Lekić in Bera 
2007). 
 Načrtovanje kariere 
Načrtovanje kariere DeSimone (1998, str. 347) smatra kot dejavnosti 
posameznika, ki so usmerjene v razumevanje, planiranje in uresničevanje 
poklicnega ţivljenja. Posameznik si lahko pomaga z raznimi delavnicami, priročniki 
                                                     
 
19 Organizacije vse bolj ugotavljajo, da si posamezniki s svojimi sposobnostmi ter osebnostnimi lastnostmi 
sami najdejo in oblikujejo vlogo v organizaciji. Potemtakem je bolje, da začnemo govoriti o organizacijski vlogi 
in ne več o delovnem mestu z jasno zapisanimi delovnimi aktivnostmi, ki se morajo izvajati in z jasno 
opredeljenim znanjem ter sposobnostmi, potrebnimi za opravljanje dela (sistemizacija delovnih mest). 





z zunanjimi svetovalci oziroma svetovalci znotraj podjetja, vendar pa je bistvo 
planiranja / načrtovanja na njegovi lastni karieri, na karieri posameznika. 
Načrtovanje kariere je izjemno zapleteno področje, ki od posameznika in 
organizacije (v konkretnem primeru visokošolskega zavoda), zahteva razvite 
spretnosti in raziskovalne sposobnosti. Obenem pa se tudi organizacije razlikujejo 
med seboj, tudi njihove potrebe se spreminjajo, ker se spreminja okolje, v 
katerem delujejo. Usklajevanje dveh tako dinamičnih procesov je, teţavno in 
zahteva nenehno pozornost organizacije ter posameznika, predvsem pa dobro 
poznavanje potreb v danem okolju (Schein, 1993, str. 54). 
 Karierna pot 
Pojem pomeni vnaprej pričakovano razvojno pot, ki jo oseba opravi v organizaciji 
po zemljevidu napredovanja in se pogosto uporablja v zvezi z razvojem kariere. 
Cvetko (2002, str. 114) pa opredeli karierne poti kot skupek podatkov o 
zaposlitvenih priloţnostih znotraj organizacije. Iz njih je mogoče ugotoviti moţnost 
napredovanja, nazadovanja, premike v druge oddelke ali na druga področja in 
horizontalno napredovanje. 
 
Pri karieri gre torej razumeti kot opredelitev področja delovanja posameznika in načine, 
kako posameznik interpretira uspeh.  
 
3.1.1 SCHEINOV POGLED NA RAZVOJ KARIERE Z VIDIKA VISOKOŠOLSKEGA 
UČITELJA 
 
V sklopu obravnavanega dela je primerna opredelitev kariere Edgarja Scheina20. Njegove 
ideje o razumevanju načrtovanja kariere, napredovanja in sploh poklicnega in osebnega 
razvoja posameznika so povzemali številni strokovnjaki. Največkrat uporabljena je 
Scheinova definicija kariernih poti v organizaciji, ki je predstavljena kot tridimenzionalni 
model kariernega razvoja. Karierne poti po Scheinu (1993, str. 18) so: 
 horizontalne tranzicije, 
 vertikalne tranzicije, 
 tranzicije glede na vključenost v organizacijo.  
 
Tridimenzionalni model razvoja kariere zagotavlja nenehen razvoj in občutek posebnega 
napredovanja posameznika na različnih področjih (vodenje, stroka, pripadnost). To je 
temeljni pogoj učinkovitega sistema za razvoj kariere, poleg tega pa je tudi odziv na 
individualne razlike med posamezniki ter na potrebe različnih obdobij kariere. Če 
posamezniku v določeni organizaciji (z nerazvitim sistemom razvoja kariere) ne uspe 
dosegati zadovoljstva z lastnim razvojem kariere, mu seveda preostane to, do išče novo 
delovno okolje, kjer bo te potrebe lahko zadovoljil (Brečko, 2006, str. 162). 
 
                                                     
 
20 Velja za utemeljitelja področja organizacijske kulture, ki ga pogosto označujejo kot vodilnega svetovnega 





Zaradi kompleksnosti in tudi ustreznosti pri opredeljevanju kariere visokošolskega učitelja 
je smiseln prikaz ravno model Scheinovega pogleda na kariero, ki ga povzema in 
interpretira Javrh (2006, str. 41) ter utemeljuje na naslednji način: 
 model vključuje vse tri cikle in ne le karierni vidik (biosocialni21, druţinski22, 
karierni); 
 vključuje analizo različnih karier in zaposlitev v organizaciji ter medsebojne 
interakcije in pogajanja;  
 model poglablja in razširja koncept razvoja organizacije; 
 vzpodbuja k analizi in razumevanju organizacijske klime oziroma kulture; 
 vključuje tudi perspektivo sprememb v širšem socialnem okolju. 
 
Kot eno pomembnejših kvalitet Scheinovega razumevanja Javrh (2006, str. 41) navaja 
teoretično skiciranje celostne metodologije pristopa k raziskovanju razvoja kariere, ki 
obsega tri ključna področja: 
 posameznik in njegova osebna perspektiva ter procesi, ki vplivajo na razvoj 
kariere; 
 fazno pogojene interakcije posameznik - delovna organizacija, prikazane skozi 
dinamiko kariernega razvoja; 
 področje povezano z načrtovanjem in razvijanjem karier zaposlenih s strani 
delovne organizacije oziroma managementa. 
 
Gre torej za prepletanje osebnega in poklicnega. Odnos med profesionalnim in osebnim 
predstavlja eno najpomembnejših osi kariernega razvoja posameznika, zato je 
pomembno, da ima visokošolski učitelj moţnost razvijati jedrne kvalitete in s tem razvoj 
identitete, ki jo bo pozitivno vrednotil (Kortagen, 2009, str. 13). 
 
O'Laughlin (2005, str. 80) navaja, da na kariero visokošolskega učitelja vpliva tudi spol. 
Predvsem zaradi teţjega uravnoteţenja med starševstvom in kariero so zlasti ţenske tiste, 
pri katerih je zaradi otroškega varstva in druţinskih obveznosti uspešna akademska 
kariera teţje dosegljiva. Hkrati ugotavlja, da ima lahko kot posledica odrekanja 
napredovanju velik vpliv tako na kariero kot druţino. Reesova (2002, str. 15) pa ugotavlja, 
da so ţenske v večini tiste, ki si pridobijo višje stopnje izobrazbe, vendar pa se kasneje 
izkaţe, da je njihova zastopanost na višjih akademskih poloţajih nizka. 
 
                                                     
 
21 Osebnostni razvoj, ki ga določajo genetski in sociopsihološki dejavniki (Brečko, 2006, str. 111). 
22 Poroka in / ali starševstvo (ali druge oblike zvez) pomenita najmočnejšo moţno obstoječo zavezo drugi 
osebi, kar prinaša omejitve, ki daleč presegajo tiste na delovnem mestu oziroma v karieri. Druţinske obveze 
niso le moralne ali čustvene, imajo tudi svoje pravne posledice. Moţni konflikti med druţinsko vlogo in delovno 
vlogo so pogosto veliko bolj resni in tudi navzven dramatični kot npr.: disonance med delovnimi vlogami in 
osebnim razvojem. Če katera koli stran problema ne prepozna in se ne prilagodi konfliktni situaciji, ko ta 
vznikne, bosta brezpogojno obe plačali ceno: čustvena obremenitev zaposlenega se bo brez dvoma pokazala v 






Glede na ugotovitve Javrhove (2006, str. 41) je smiselna trditev, da se kariera 
visokošolskega učitelja tako kot tudi kariera drugih intelektualnih poklicev razteza skozi 
najbolj produktivno obdobje ţivljenja posameznika, ki je močno podvrţen zunanjim, 
kontekstualnim dejavnikom, hkrati pa pred njega postavlja vrsto nalog s področja 
osebnega psihosocialnega razvoja in odnosov. Analiza kompleksnosti zahtev, ki jih pred 
posameznika postavljajo potreba po osebni rasti, delovne ambicije, druţinske obveznosti 
in druţabno ţivljenje, prislika kritična obdobja ali sekvence kariere, v katerih učitelj 
potrebuje posebno podporo. Šele ozaveščanje o vplivih, ki jih ima na učiteljevo delo 
prepletanje biosocialnega, druţinskega in kariernega cikla, bi lahko vzpodbudilo ustrezni 
karierni management na visokošolskih zavodih.  
 
Učinkovitost in karierni razvoj posameznika se torej kaţe v odnosu med posameznikom in 
organizacijo oziroma v zadovoljevanju medsebojnih potreb. 
 
3.1.2 TEORETIČNA IZHODIŠČA KARIERE V POVEZAVI Z VISOKOŠOLSKIM 
UČITELJEM 
 
V nadaljevanju magistrskega dela so izpostavljeni tisti avtorji in njihovi pogledi na kariero, 
ki jih je mogoče aplicirati na področje visokega šolstva oziroma na visokošolskega učitelja.  
 
Za akademsko kariero je ključnega pomena socialna interakcija, ozaveščanje in 
razumevanje organizacijske kulture ter osebna strategija razvoja. Le-ta pa mora biti 
dinamična in temeljiti na vrednotah in pravilih delovnega okolja (Simendinger, 2000, str. 
107). 
 
Valle (2011, str. 230) pa temelji na predvidevanjih, da so za akademsko kariero ključnega 
pomena merila za napredovanje v nazive, ki poudarjajo predvsem ustvarjanje 
raziskovalnih rezultatov, s poudarkom na empiričnih raziskavah. Tisto, kar šteje v 
akademski karieri, je objava ciljev raziskav v najvišje vrednotenih znanstvenih revijah. 
Tako se na podlagi znanstvene produktivnosti odraţa akademska selektivnost, s 
pridobitvijo oziroma nepridobitvijo akademskega naziva. Poleg tega avtor opozarja na 
zaprte sisteme v okviru posamezne institucije. Pomemben vpliv na akademsko kariero 
imajo okoljski dejavniki, kot so: dostop do raziskav, razpoloţljivost sredstev, dostop do 
simpozijev in konferenc, kjer so moţne strokovne povezave in izmenjave mnenj. Glede 
slednjih so navadno v prednosti tisti z višjim akademski statusom. 
 
Z vidika visokošolskega učitelja pa Javrh (2011, str. 16), kot termin izobraţevalec23 
poudarja, da se izobraţevalec z razvojem lastne kariere razumljivo bolj ukvarja v 
nekaterih fazah kariere, predvsem takrat, ko se znajde pred pomembnejšimi in večjimi 
kariernimi prehodi. Izobraţevalci praviloma niso karieristi, so zmerno ambiciozni. Najbolj 
cenjeni med izobraţevalci samimi so tisti njihovi kolegi, ki jim v karieri učitelja uspe najti 
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stalni vir zadovoljstva, to pa se kaţe kot dinamičnost, veselje, entuziazem in močan »stik« 
z učečimi ne glede na obdobje kariere. Med svojimi kolegi imajo ugled tudi učitelji, ki 
razvijejo visoko strokovnost pri delu, kar se lahko kaţe tako, da postanejo uveljavljeni 
pisci učbenikov, vodje timov ali razvojnih projektov. Uspešna kariera izobraţevalca je z 
vidika njihovih osebnih izkušenj povezana z »napredovanjem« (v nazive in drugače), 
»izobraţevanjem«, »ponudbami« in »osebnim zadovoljstvom«. Neuspešno kariero pa 
opišejo z »nazadovanjem«, »teţavami«, »prepadom med zahtevami druţine in dela«, 
učitelji / izobraţevalci, ki »ţelijo le ohraniti sluţbo« torej s prenizko kakovostjo dela in 
nenehno konfliktnostjo poglavitnih ţivljenjskih vlog.  
 
Opredelitev pojma kariere po Wattsu (1998, str. 1) je smiselna tudi za visokošolskega 
učitelja, saj pravi, da je kariera hierarhično napredovanje znotraj organizacije ali poklica. 
Tak sistem zagotavlja posamezniku varnost in vpetost v druţbeno strukturo. Njegov 
osebni pogled na kariero pa je predvsem poklicna pot posameznika, ki vključuje 
vseţivljenjsko napredovanje in formalno kot tudi neformalno učenje. Bistven je občutek 
razvoja posameznika (visokošolskega učitelja) na njegovi ţivljenjski poti. Velik pomen daje 
karierni orientaciji. 
 
Bistvena vloga karierne orientacije pa je, da omogoča razvoj kompetenc za vseţivljenjsko 
načrtovanje in upravljanje kariere in ţivljenja, zato mora biti sistemsko vključena v 
kurikulum na vseh nivojih ter prilagojena posamezni razvojni stopnji. Gre za ključna 
znanja in kompetence v kontekstu vseţivljenjskega učenja, ki posamezniku omogočajo 
avtonomno kreiranje svojega ţivljenja. Načrtovanje kariere se ne zaključi s pridobitvijo 
poklica oz. stopnje izobrazbe. Študij posameznika usmerja k cilju, vendar odločanje med 
različnimi moţnostmi poteka vse ţivljenje (EGCRP, 2007). 
 
Različna pojmovanja in opredelitve avtorjev o karieri in pojmih povezanih s kariero 
značilno tudi za visokošolske učitelje pa je mogoče razdeliti na široko izhodiščno definicijo 
ter na oţje pojmovanje kariere, prirejeno po Javrh (2006, str. 23). 
 Široka izhodiščna definicija kariere: 
- je proces dinamičnega razvoja, ki za pozitivni razvoj nujno potrebuje 
usklajevanje med različnimi dejavniki; 
- je vzorec izkušenj vezanih na delo, skozi vse posameznikovo ţivljenje; 
- je s subjektivnega vidika, torej z vidika posameznika »notranja kariera«; 
- je z objektivnega vidika torej z vidika organizacije (visokošolskega zavoda) 
»zunanja kariera«; 
- je produkt usklajevanja meda posameznikom, organizacijo (visokošolskim 
zavodom) in zunanjim okoljem;  
- je proces v katerem se hkrati spreminja tudi posameznik, vpet v tri 
prepletajoče se cikle: individualni razvoj, druţino, delovno okolje; 
- faze ali stopnje kariere lahko razumemo tudi kot mini učne cikle s 
podfazami: raziskovanje, preizkušanje, utrjevanje, mojstrstvo; 
- kot karierno napredovanje lahko razumemo vertikalen, horizontalen pomik 





 Oţje pojmovanje kariere: 
- je vzorec z delom povezanih izkušenj v aktivnem obdobju ţivljenja (tj. od 
vstopa v delo do izstopa iz njega), vendar to ne pomeni, da gre nujno za 
vlogo polno zaposlenega posameznika; 
- moţna sta dva prepletajoča se vidika: posameznikov (notranja kariera) in 
vidik organizacije (zunanja kariera); 
- je produkt usklajevanja posameznika z organizacijo (visokošolskim 
zavodom) in okoljem, delovna naloga je profesionalna; 
- karierno napredovanje ni pogojeno z vertikalnim pomikom, moţna sta 
horizontalni pomik in pomik proti notranjim krogom odločanja. 
 
3.2 URESNIČEVANJE KARIERE VISOKOŠOLSKEGA UČITELJA 
 
Z vidika zakona (ZJU) so visokošolski učitelji vključeni v sistem javnih usluţbencev. Poloţaj 
/ status javnega usluţbenca je namreč z zakonom določen izključno po kriteriju statusa 
delodajalca kot javnega zavoda oziroma subjekta, katerega ustanovitelj je drţava ali 
lokalna skupnost oziroma po kriteriju financiranja. V okvirih, ki jih določa zakonodaja, se 
lahko gradi kariera visokošolskega učitelja, ki ga ne moremo obravnavati le kot 
zaposlenega temveč tudi kot prosvetljitelja, saj opravlja znanstveno-raziskovalno, 
izobraţevalno in tudi vzgojno delo. Torej ni gradnik samo lastne kariere temveč tudi 
kariere tistih, ki se jih bo njegovo delo dejansko dotaknilo. Kariera kot jo opredeli Brejc 
(2000, str. 62), pomeni napredovanje javnega usluţbenca od manj zahtevnejših delovnih 
mest proti vrhu hierarhične lestvice.  
 
3.2.1 STOPNJE V RAZVOJU KARIERE VISOKOŠOLSKEGA UČITELJA 
 
S stališča visokošolskega učitelja kot poklica je smiselna razlaga stopenj v razvoju do 
določenega cilja pri zaposlitvi, ki jih Schein prikazuje v desetih fazah, za primer 
visokošolskega učitelja so smiselne predvsem naslednje (prirejeno po Scheinu, 1993, str. 
13-16): 
1. Temeljno usposabljanje in socializacija. Posameznik je soočen z realno izbiro ali 
naj ostane ali ne v zaposlitvi.  
2. Sprejem med zaposlene. Motivi in vrednote postanejo jasni ob različnih izzivih, 
skozi katere gre posameznik. 
3. Izboljšanje pri opravljanju sluţbe in permanentno članstvo. V številnih 
organizacijah ta proces ni formaliziran, vseeno pa deluje skozi norme kot npr.: 
načelo senioritete ali pa kot odpust iz zaposlitve.  
4. Srednje obdobje. Čeprav ni jasno, kdaj se kopičijo teţave pri mnogih 
zaposlenih, se pričnejo ponovno spraševati o pravilnosti izbire zaposlitve, o 
doseţenem ter o prihodnosti. Ta ponovna ocenitev je lahko travmatična, za 
večino pa je normalna, saj pride do reafirmacije ciljev, ki postanejo tako vidni. 
Pri nekaterih pride v tej fazi do večjih sprememb v karieri. V primeru 
visokošolskega učitelja praksa to tudi potrjuje. Tako so pogosti prehodi od 





prehodi iz znanstvenih nazivov v pedagoške in obratno. Tudi prehodi 
visokošolskih učiteljev iz visokošolskega zavoda v gospodarstvo niso izjema. 
5. Ohranjati zagon, ga zopet doseči ali se stabilizirati. Posameznikova »notranja« 
kariera je rezultat ponovne ocenitve in se kaţe v odločitvi, kako jo nadaljevati. 
Vsak posameznik v tej fazi razvije osebno rešitev, ki vodi njegov osebni korak. 
Za ene je to rešitev napredovati čim višje po hierarhični lestvici za druge je 
ponovna ocenitev področja dela, ki mu ţelijo slediti, za mnoge pa ocenitev, 
kako uskladiti zahteve pri delu, druţini in sebi. 
6. Sprostitev. Neizbeţno je, da zaposleni pri delu sčasoma popuščajo, se vanj 
manj vključujejo in se pripravljajo na upokojitev.  
7. Upokojitev. 
 
Garcia meni (2000, str. 142), da se karierna pot visokošolskega učitelja začne zelo zgodaj, 
saj gre za posameznike, ki ţe v času izobraţevanja, študija izstopajo po svojih znanstvenih 
ali umetniških sposobnostih in znanju. Poleg tega je pomembna ţelja po izzivu, in sicer biti 
del univerze, akademske sfere, ki je kraj raziskovanja, sprejemanja, resnice, potrjevanja 
in kot meni je uresničitev teh ţelja vezana ţe na usposabljanje in ob dejavnikih, kot so 
domače, šolsko okolje (učitelji, mentorji) tudi uresničljiva. 
 
Schein (v Stare, 2002, str. 446) ugotavlja, da je nekaterim posameznikom ljubše, če 
ostanejo na istem hierarhičnem nivoju in da na ravni oddelka drsijo proti središču 
(pomembnosti) oddelka. To je moţno, ker dobro poznajo zgodovino oddelka, ljudi v 
organizaciji, spoznajo se na neformalne povezave, ... Sčasoma postanejo tako vplivni, da 
jih pred pomembnimi odločitvami pogosto vprašajo po njihovem mnenju. Takšni 
posamezniki nimajo visoke kariere, saj kljub potencialnim moţnostim nimajo interesa 
napredovati po hierarhični lestvici navzgor. S tem bi namreč izgubili svoj vpliv in poloţaj 
na lestvici odnosov, saj bi v novi sredini na novem delovnem mestu morali zgraditi nove 
deloven odnose in s tem zopet uveljaviti svojo osebnost.  
 
Vstop v svet visokošolskih učiteljev je v praksi mogoč na več načinov. Na UL, UP in UM je 
najbolj pogost način po dokončani univerzitetni izobrazbi s povprečno oceno najmanj 
osem (z izjemo UM, kjer Merila ne določajo višine ocene temveč je v 4. členu uporabljena 
besedna zveza: izredno uspešen pri študiju) ter sposobnostmi za strokovno, znanstveno 
ali umetniško delo, z izvolitvijo v naziv visokošolskega sodelavca – asistenta, kot to 
opredeljujejo merila za izvolitve v nazive posameznih visokošolskih zavodov. Ob 
izpolnjevanju določenih pogojev meril pa v naziv predavatelja, lektorja in docenta.  
 
Kot odskočna deska v svet visokošolskih učiteljev je lahko tudi po pridobljenem naslovu 
doktorata znanosti. Vendar pa vstop v akademski svet po doseţeni najvišji stopnji 
izobrazbe ni nujno samoumevna in preprosta izbira, čeprav se na prvi pogled zdi tako. 
Potrebno se je vprašati, kaj vključuje akademska kariera, s čim je pogojena ter ali ima 
posameznik motivacijo in odločenost, da uspe v konkurenčnem svetu znanosti in 






Da nekdo pride do faze visokošolskega učitelja, je pomemben ţe izbor prve zaposlitve 
novih doktorjev, ki je lahko tudi odločilen kazalnik privlačnosti kariere v znanosti. Mladi 
doktorji imajo moţnost zaposlitve v raziskovalni dejavnosti zasebnega ali javnega sektorja, 
na visokošolskih ustanovah ali pa nadaljevati kariero v drugi drţavi. Na podlagi raziskave 
za štiri drţave (Francijo, Nizozemsko, Nemčijo, Veliko Britanijo) je za večino znanstvenikov 
po končanem doktoratu najbolj zaţelena pot v raziskovalni sferi, vendar pa je odliv 
drugam visok, zlasti v Veliki Britaniji in na Nizozemskem. V nekaterih drţavah EU okoli 40 
% novih doktorjev naravoslovno matematičnih ved ne izbere kariere na raziskovalnem 
področju v Evropi. Kot glavna razloga za tako neugodno stanje sta pomanjkanje 
zaposlitvenih moţnosti in slabša plača za velike obveznosti. Če naj bi visokošolski sektor 
kombiniral vrhunsko raziskovanje z izobraţevanjem študentov in bodočih raziskovalcev, je 
nujno, da pritegne na univerzitetne poloţaje zelo dobre oziroma najboljše. Danes se v EU 
pogosto dogaja, da zaposlujejo na visokošolskih ustanovah kandidate pod ţelenimi 
standardi (Bevc 2006, str. 55). 
 
Pomemben dejavnik priprave na akademsko kariero je usposabljanje oziroma delovanje 
na raznih raziskavah in projektih. Ni pa nujno, da si raziskovalci z izsledki raziskav utirajo 
pot v akademsko kariero. V današnjem času je vse več moţnosti za nadaljevanje različnih 
poklicnih poti v visokošolskih zavodih. Poleg raziskovalnih in pedagoških delovnih mest se 
s spreminjanjem visokega šolstva spreminjajo in širijo tudi priloţnosti zaposlovanja na 
visokošolskih zavodih. Čedalje bolj pomembne postajajo podporne funkcije kot npr.: pri 
usposabljanju osebja za razvoj, podpora karieri, zaposlovanju študentov, prenos znanja, 
trţenje in kopico drugih neakademskih vendar zanimivih in zahtevnih vlog v visokem 
šolstvu (VITAE, 2011).  
 
Z vidika zaposlovanja je v slovenskem visokošolskem prostoru vstop v kariero 
visokošolskega učitelja mogoč tudi s statusom mladega raziskovalca. Ob podiplomskem 
študiju so vključeni v raziskovalno delo na temeljnih ali razvojno raziskovalnih aplikativnih 
projektih, kar jim daje moţnosti za objavo strokovnih in znanstvenih del. Tako imajo 
moţnost sodelovanja v znanstveno-raziskovalnem delu, z izvolitvijo v naziv asistenta ter 
drugih nazivov, ob izpolnjevanju s predpisi določenih kriterijev, pa tudi moţnost 
pedagoškega dela.  
 
Usmeritve NRIP (2011—2020) pri vzgoji mladih raziskovalcev so v smislu zmanjševanja 
obremenitev s ponovitvami teoretičnih predmetnikov in večjim usmerjanjem v sodelovanje 
v mednarodnih raziskovalnih delavnicah oz. z urjenjem v posebnih relevantnih veščinah 
(kot so podjetništvo, promocija in desiminacija znanosti, retorika, informatika itd.) ter z 
usposabljanjem v tujini med študijem in predvsem poudarkom na samostojnem 
raziskovalnem delu. Posebej pomembno pa je karierno usmerjanje po doktoratu z 








3.2.2  HORIZONTALNA KARIERA VISOKOŠOLSKEGA UČITELJA 
 
Uresničevanje kariere visokošolskega učitelja se v visokem šolstvu odraţa predvsem skozi 
horizontalno in vertikalno kariero. Doseganje uspehov v karieri je večinoma povezano z 
napredovanjem, in sicer sta najpogostejša načina: 
 horizontalno napredovanje (višja plača na istem delovnem mestu), ki je povezano 
z večjo zahtevnostjo dela in je običajno pogojeno z ustrezno strokovno izobrazbo, 
dodatnim funkcionalnim znanjem, pridobljenimi delovnimi izkušnjami, saj 
posameznik dobi večji obseg odgovornosti, samostojnosti in zahtevnosti dela in  
 vertikalno napredovanje. 
 
Po definiciji Driverja (v Cvetko, 2002, str. 35) je za horizontalno kariero značilna pogosta 
sprememba delovnih mest in dela na pribliţno enakem nivoju zahtevnosti. Osebe, ki 
sledijo temu kariernemu vzorcu, imajo teţave pri oblikovanju svoje poklicne identitete. 
Posameznik, ki prevzema nove podobne in drugačne naloge, postaja čedalje širše 
usposobljen, namesto specialista postaja generalist. Grafično je ta vzorec kariere prikazan 
kot horizontalno poloţna lestev. 
 
V praksi je za področje visokošolskih učiteljev moţnost razvoja horizontalne kariere 
formalno urejena z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS, 2009). 
Horizontalno napredovanje omogoča visokošolskemu učitelju napredovanje na istem 
delovnem mestu in v istem nazivu. ZSPJS v 17. členu med drugim določa tudi: pogoj za 
napredovanje javnih usluţbencev v višji plačni razred je delovna uspešnost, izkazana v 
napredovalnem obdobju. Delovna uspešnost se ocenjuje glede na:  
 rezultate dela,  
 samostojnost, ustvarjalnost in natančnost pri opravljanju dela,  
 zanesljivost pri opravljanju dela,  
 kvaliteto sodelovanja in organizacijo dela ter  
 druge sposobnosti v zvezi z opravljanjem dela.  
 
Postopek in način preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje po ZSPJS (17. člen) 
se za javne zavode s področja zdravstvenega zavarovanja, zaposlovanja in zavarovanja za 
primer brezposelnosti ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja izda splošni akt (izda 
ga direktor javnega zavoda v soglasju s pristojnim ministrom in ministrom, pristojnim za 
finance, za visokošolske zavode pa pristojni organ univerze oziroma samostojnega 
visokošolskega zavoda).  
 
Poleg pogojev, ki jih določajo splošni akti se po ZSPJS, upoštevajo predvsem določbe, ki 
se navezujejo na plačne skupine, plačne podskupine in tarifne skupine, katalog delovnih 
mest in nazivov ter določbe ki se nanašajo na preizkus ocene. Upoštevajo se tudi 
kolektivne pogodbe, ki urejajo delovna mesta sistemizirana na univerzah.  
 





 na UL ureja postopke in načine preverjanja izpolnjevanja pogojev Pravilnik o 
napredovanju v plačne razrede UL sprejet na korespondenčni seji Upravnega 
odbora UL, 2008. 
 na UM je to Pravilnik o napredovanju zaposlenih UM v plačne razrede sprejet na 
Upravnem odboru UM 2008.  
 na UP to področje ureja Pravilnik o napredovanju v plačne razrede na UP sprejet 
na upravnem odboru UP, 2008. 
 
Delovna mesta na področju vzgoje in izobraţevanja so po ZSPJS (7. člen) uvrščena v 
plačno skupino D. Visokošolski učitelji in sodelavci se nadalje uvrščajo v podskupino D1 in 
lahko napredujejo v pet plačnih razredov. 
 
Na UL, UM in UP pravilniki o napredovanju zaposlenih natančneje določajo načine 
preverjanja izpolnjevanja pogojev napredovanja, in sicer na podlagi preverjanja 
elementov delovne uspešnosti, ki se ocenijo z oceno nadpovprečno, povprečno ali 
podpovprečno oziroma nezadovoljivo, zadovoljivo, dobro, zelo dobro, odlično. 
Izpolnjevanje ali neizpolnjevanje pogojev za napredovanje v plačni razred po teh 
pravilnikih ne izključuje napredovanja v habilitacijskem nazivu. Vsi delavci UL, ki 
izpolnjujejo pogoje po tem pravilniku, lahko na delovnem mestu oziroma znotraj istega 
naziva napredujejo v višji plačni razred vsaka tri leta. 
 
V skladu z zakonom in Pravilnikom na UL (6.—13. člen), Pravilnikom UP (5.—10. člen) in 
Pravilnikom UM (3.—5. člen) se visokošolskemu učitelju ocenjujejo: 
 Rezultati dela, in sicer glede na: 
- strokovnost opravljenega dela;  
- obseg opravljenega dela;  
- pravočasnost opravljenega dela;  
- rezultate študentskih anket za zaposlene na delovnih mestih skupine D. 
Negativno mnenje o pedagoškem delu, pridobljeno na podlagi študentske 
ankete o pedagoškem delu zaposlenega na delovnih mestih skupine D, 
pomeni, da je delavec po tem elementu lahko ocenjen največ z oceno 
povprečno oziroma, da si ne more pridobiti odlične ocene. 
 Samostojnost, ustvarjalnost in natančnost pri opravljanju dela se ocenjujejo glede 
na:  
- kvalitetno opravljanje dela, brez strokovne pomoči in brez potrebe po 
dajanju natančnih navodil ter nadzoru opravljenega dela;  
- razvijanje novih uporabnih idej v okviru univerze; 
- dajanje koristnih pobud in predlogov, ki prispevajo k boljšemu delu na 
univerzi ali k njenemu ugledu v javnosti;  
- priprava strokovnih gradiv. 
 Zanesljivost pri opravljanju dela se ocenjuje glede na:  
- izpolnjevanje dogovorjenih obveznosti;  
- strokovno opravljanje dela;  





- korekten odnos do študentov in strank. 
 Kvaliteta sodelovanja in organizacija dela se presoja glede na:  
- pripravljenost na skupinsko delo in odnos do sodelavcev;  
- prenos znanja na druge in kvaliteto mentorstva;  
- učinkovitost vodenja projektov ali znanstveno-raziskovalnih skupin;  
- sposobnost učinkovitega izkoriščanja delovnega časa glede na vsebino 
nalog in postavljene roke; 
- prilagoditve nepredvidenim situacijam. 
 Pri oceni elementa druge sposobnosti v zvezi z opravljanjem dela se upoštevajo:  
- interdisciplinarnost, ki vključuje povezovanje znanja z različnih delovnih 
področij in pregled nad svojim delovnim področjem;  
- sposobnost pisnega in govornega komuniciranja, s katerim ustvarjamo tako 
socialno okolje na univerzi in zunaj nje, ki omogočajo ustvarjalno 
uresničevanje poslanstva univerze;  
- pridobljena višja stopnja izobrazbe ali višji habilitacijski naziv, kot se 
zahteva za zasedbo delovnega mesta. 
 
Posebnost pri ocenjevanju določa Pravilnik UM (3. člen), ki kvantitativno vrednoti oceno, 
in sicer: Delovna uspešnost se lahko oceni kot:  
 nadpovprečna delovna uspešnost v primeru od 62 do 100 % izpolnjevanja 
kriterijev; 
 povprečna delovna uspešnost v primeru od 22 do 61,9 % izpolnjevanja kriterijev; 
 podpovprečna delovna uspešnost v primeru od 0 do 21,9 % izpolnjevanja 
kriterijev. 
 
Postopek ocenjevanja na UL ureja 11. člen Pravilnika UL, ki določa, da se postopek 
ocenjevanja izvede dvakrat letno. Medtem ko Pravilnik UP (11. člen) določa, da se 
postopek ocenjevanja izvede enkrat letno. Pravilnik UM ne določa posebej, kolikokrat se 
izvede postopek ocenjevanja.  
 
Ker pri navedenih Pravilnikih ne gre za bistvena odstopanja, je v magistrskem delu za 
primer prikaza postopka ocenjevanja posebej izpostavljen Pravilnik UL. Določbe, ki jih le 
ta drugače ureja od Pravilnika UM in UP so opredeljene na koncu tega podpoglavja. 
 
Pravilnik UL (11. člen) določa, da se pri postopku ocenjevanja oceni tiste delavce, ki imajo 
z UL sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas ali nedoločen čas, za polni delovni čas 
ali čas, krajši od polnega delovnega časa. Ocenijo se tisti delavci, ki v posameznem 
koledarskem letu niso bili odsotni več kot šest mesecev in tisti, ki so bili odsotni več kot 
šest mesecev zaradi sobotnega leta, zaradi poškodbe pri delu, poklicne bolezni ali 
starševskega varstva. V primeru ostalih odsotnosti daljših od šest mesecev, se 
ocenjevalno obdobje za ustrezen čas podaljša. V določenem roku mora odgovorna oseba 
ali predstojnik organizacijske enote, ki ga je za ocenjevanje pooblastila odgovorna oseba, 
izpolniti ocenjevalni list. Kadrovske sluţbe članic in rektorata (tajništva) UL so dolţne 





pooblaščenega predstojnika organizacijske enote, na obveznost iz prejšnjega odstavka 
tega člena, ter pristojnim osebam za ocenjevanje predloţiti ocenjevalne liste za 
posamezne delavce. Pooblaščeni predstojnik organizacijske enote mora v roku iz prvega 
odstavka tega člena predloţiti izpolnjene ocenjevalne liste odgovorni osebi, ki lahko pisno 
in z utemeljitvijo spremeni ocene v ocenjevalnem listu, v kolikor se z njimi ne strinja. 
Delavca se pisno seznani z oceno delovne uspešnosti in utemeljitvijo kot izhaja iz 
ocenjevalnega lista. Delavec lahko zahteva preizkus ocene v skladu z določbami ZSPJS. 
 
Odgovorna oseba takoj po dokončni oceni posameznih elementov delovne uspešnosti, 
pridobljeni po postopku iz 11. člena pravilnika UL, preveri izpolnjevanje pogojev za 
napredovanje delavca v višji plačni razred. Delavec, ki je ocenjen nadpovprečno po vseh 
posameznih elementih delovne uspešnosti lahko, po vsakem napredovalnem obdobju 
napreduje za dva plačna razreda. Za en plačni razred napreduje, kdor je:  
 ocenjen z oceno nadpovprečno vsaj po treh elementih delovne uspešnosti ali  
 pridobil oceno nadpovprečno po dveh elementih delovne uspešnosti, pri čemer 
mora biti za ostale tri elemente ocenjen z oceno povprečno. 
 
Za delavca, ki ni izpolnil pogojev za napredovanje v skladu s pravilnikom, se izpolnjevanje 
pogojev za napredovanje lahko ponovno preveri po izteku 12 mesecev od zadnjega 
preverjanja pogojev. Predlog za ponovno oceno in preverjanje izpolnjevanje pogojev mora 
podati delavec ali predstojnik organizacijske enote, ki je pristojen za podajo ocen. Delavec 
pa napreduje za en plačni razred, če je v času od zadnjega napredovanja oziroma prve 
zaposlitve na UL preteklo najmanj 6 let in če je vsaj po treh elementih delovne uspešnosti 
dosegel oceno povprečno. Izpolnjevanje pogojev za napredovanje visokošolskih učiteljev 
ugotavlja rektor (Pravilnik UL, 12. člen). 
 
Pravilnik UM (Ur. list št. 94/10) je primerljiv s pravilnikom UL. Kot specifiko, ki jo pravilnik 
UL ne omenja, je: 
 da se za delavce, ki so dalj časa odsotni, upoštevajo pridobljene ocene; 
 da v primeru, ko je delavec odsoten tri leta, ne napreduje, razen v primeru 
porodniškega dopusta oziroma dopusta za nego in varstvo otroka, kjer je 
napredovanje za en plačni razred avtomatično;  
 da lahko delavec sam predlaga napredovanje; 
 da posebej ureja napredovanje delavcev UM na pedagoških delovnih mestih, za 
katere se zahteva izvolitev v naziv, in sicer v primeru izvolitve v višji habilitacijski 
naziv delavec UM ne napreduje na delovno mesto višje tarifne skupine oziroma ne 
napreduje v nazivu delovnega mesta avtomatično v skladu s pridobljenim višjim 
(habilitacijskim) nazivom in mu posledično ne pripada nova pogodba o zaposlitvi.  
 
Delavec, ki je pridobil višji habilitacijski naziv, lahko napreduje na delovno mesto višje 
tarifne skupine oziroma lahko napreduje v nazivu delovnega mesta samo na podlagi 
predloga odgovorne osebe članice, ustrezno sistemiziranega delovnega mesta in 
zagotovljenih finančnih sredstev članice. Odgovorna oseba mora pred premestitvijo 





dnem sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi začne za delavca teči novo napredovalno 
obdobje (Pravilnik UM, 9. člen).  
 
Pravilnik UP podobno kot Pravilnika UM in UL, ureja področje napredovanja visokošolskih 
učiteljev na delovnem mestu. Vsi trije tudi enako v skladu z ZSPJS (2009) urejajo, da javni 
usluţbenci iz plačne skupine B (dekan, rektor …) ne napredujejo v višji plačni razred, se 
pa ocenjujejo. Za zaposlene iz plačne skupine B se ob razporeditvi na novo delovno mesto 
zaradi prenehanja mandata upošteva število napredovanj, ki bi jih lahko dosegel, če bi na 
tem delovnem mestu napredoval vsake tri leta. 
 
3.2.3 VERTIKALNA KARIERA VISOKOŠOLSKEGA UČITELJA 
 
Področje kariere je izbrano zgodaj v ţivljenju in ostaja enako, razen če ni oseba prisiljena 
v zamenjavo. Vertikalni razvoj po Driverju lahko poteka v hierarhiji organizacije ali znotraj 
poklica (profesije). Doseţki, status, moč in materialni uspeh so motivi, ki podpirajo ta 
vzorec kariere. Problemi pri teh karierah nastopijo, ko se pojavijo blokade na višja delovna 
mesta (Cvetko 2002, str. 35). 
 
Poklicno kariero visokošolskega učitelja lahko razumemo kot kariero s formalnim 
napredovanjem in z doseganjem določenega ugleda, ki izhaja iz izpolnjevanja poslanstva 
in odličnosti dela učitelja. Kot poslanstvo pa ima visokošolski učitelj nalogo raziskovanja, 
vzgajanja in izobraţevanje ter ustvarjanje novega znanja in novih spretnosti. Kariera, ko 
visokošolski učitelj doseţe z napredovanjem stopnje v stroki in doseţen ugled, se izraţa z 




Vezano na izvolitev v naziv visokošolskega učitelja je spremljanje profesionalnega razvoja 
posameznika, saj je pedagoška in znanstveno-raziskovalna dejavnost del meril, ki 
opredeljujejo izvolitev v ustrezen naziv. Predvsem naj bi bil visokošolski učitelj strokovno 
usposobljen za področje, ki ga poučuje ter ta znanja stalno, teoretično in praktično 
dopolnjeval. Svojo strokovnost in profesionalnost dopolnjuje s sodelovanjem s strokovnimi 
sodelavci in drugimi strokovnjaki s področij, tako na nivoju nacionalne drţave in v tujini. 
Vzpostavljanje takšnih povezav pozitivno dopolnjujejo metode poučevanja, raziskovanja in 
podobno. Vsekakor pa visokošolski učitelj izkazuje svojo pedagoško usposobljenost z 
zavzemanjem za študente, izboljševanjem učinkovitosti in uspešnosti, svetovanjem, 
korektnosti v medsebojnih odnosih ter pomočjo študentom. Pedagoški proces 
univerzitetnega dodiplomskega in podiplomskega študija, ki zajema izobraţevalno, 
umetniško in strokovno delo, lahko vodijo le visokošolski učitelji, ki imajo ustrezen naziv: 
redni profesor, izredni profesor, docent in lektor (ZRS – NCIPS, 2010).  
 
V magistrskem delu so v okviru opredelitve pojmov ţe podane iztočnice o moţnostih 
kariernega razvoja visokošolskega učitelja. Le-ta je vezana na sosledje izvolitev in sicer od 





lektorja, predavatelja, višjega predavatelja. Izvolitve v nazive določa ZViS ter njemu 
podrejeni akti24. Tako Statuti kot najvišji avtonomni akti univerz, s katerimi univerze 
zagotavljajo temelje svojega delovanja, v skladu s krovnim zakonom (ZViS); 197. člen 
Statuta UL, 181. člen Statuta UM, 133. člen Statuta UP, govorijo o nazivih visokošolskih 
učiteljev in so v skladu z ZViS. Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, 
znanstvenih sodelavcev in visokošolskih sodelavcev (merila) pa morajo biti v skladu s 
statuti ter po novem tudi s Standardi za izvolitve v nazive.  
 
V nadaljevanju so opredeljeni nazivi glede na ZViS ter po posameznih drţavnih (javnih) 
univerzah glede na Merila za izvolitve v nazive (UL, 2001, UM, 2004, UP, 2009). 
Opredelitve nazivov temeljijo predvsem na Merilih UL ter v kolikor Merila UP in UM to 
področje urejata drugače tudi na slednjih.    
 
Splošne opredelitve pogojev za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev (UL, UM in UP) 
zajemajo presojo ustvarjalnosti (presojajo se kandidatova znanstveno-raziskovalna ali 
umetniška in / ali strokovna dejavnost) ter tudi pedagoške usposobljenosti, ki se jih 
presoja predvsem po naslednjih elementih (povzeto po 7. členu Meril UL, 7. členu Meril 
UM in Meril UP, str. 4): 
 razgledanost na področju, na katerem kandidat opravlja izobraţevalno delo; 
 sposobnost za organizacijo izobraţevalnega dela, sodobnost, razumljivost in 
uspešnost predavanj, vaj, seminarjev, konzultacij in izpitov; 
 razvijanje laboratorijev; 
 zavzetost in uspešnost pri uvajanju študentov v znanstveno, umetniško ter 
strokovno delo; 
 mentorstvo pri diplomah, specializacijah, magisterijih in doktoratih, pri dopolnilnem 
ali drugem podiplomskem izobraţevanju; 
 odnos do sodelavcev, uvajanje in spodbujanje, posebno mlajših sodelavcev, k 
znanstvenemu delu in k objavljanju in javnem poročanju o svojem delu, skrb za 
učiteljski naraščaj; 
 mnenje študentov o pedagoškem delu; 
 strokovna, pedagoška in metodična vrednost pedagoških pripomočkov, predvsem 
učbenikov; 
 dokazila o opravljeni organizirani obliki pedagoško-andragoškega usposabljanja. 
 
Pri prvi izvolitvi v nazive visokošolskih učiteljev se pedagoška usposobljenost na UL in UM 
(Merila UL in UM, 8. člen) ugotavlja z javnim preizkusnim predavanjem v okviru univerze 
ter kot to določajo Merila UP (2009, str. 4) tudi z dokazilom o opravljenem pedagoško-
andragoškem usposabljanju. 
                                                     
 
24V letu 2011 je bilo na področju habilitacij največ sprememb podzakonskih aktov. Glede na Standarde za 
izvolitev v nazive, postavljene s strani NAKVIS, je bilo vsem visokošolskih zavodom naloţena uskladitev meril 
za izvolitev v nazive s Standardi. S stališča vpliva meril za izvolitev v nazive so v magistrskem delu izpostvljena 
tista, ki so na dan 1. 1. 2011 bila v veljavi in v uporabi. Na UL so to Merila iz leta 2001, na UM Merila iz leta 







Naziv lektor je bil uvrščen v rang visokošolskih učiteljev šele leta 2002 in je bolj vezan na 
strokovno kot pa na znanstveno-raziskovalno dejavnost. Po ZViS-u (55. člen) je lahko v 
naziv lektorja izvoljen, kdor je končal najmanj študijski program druge stopnje in ima 
preverjene pedagoške sposobnosti. S tem se strinjajo vsa Merila (UL, UM, UP). Dodajajo 
pa, naj ima lektor vsaj tri mesece bivanja v jezikovnem okolju, za katerega kandidira. 
Pomen lektorja je v sposobnosti za strokovno in pedagoško delo. Merila UP dodajajo tudi 
zahtevo po strokovnem izpopolnjevanju v zadnjem elekcijskem obdobju (2009, str. 6). 
 
Predavatelj, višji predavatelj  
Enako kot za lektorja ZViS (2006, 55. člen) določa splošne pogoje tudi za predavatelja, 
višjega predavatelja, in sicer je v ta naziva lahko izvoljen, kdor je končal najmanj študijski 
program druge stopnje in ima preverjene pedagoške sposobnosti. Merila UL izrecno 
navajajo predavatelja tujega jezika na nejezikovnih smereh študija. V naziv predavatelja 
je lahko izvoljen, kdor ima univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri in praviloma pet let 
ustrezne prakse (Merila UL, 4. člen). Pogoji za predavatelja in višjega predavatelja so v 
vseh aktih omenjenih univerz pogojeni tudi z zahtevo po ustrezni praksi. S stališča 
njegovega delovanja pa se na UL (12. člen Meril) zahteva kot pogoj za izvolitev v naziv 
višjega predavatelja tudi objava strokovnih del, ki dokazujejo uveljavitev kandidata na 
področju, za katerega ţeli biti izvoljen. Predavatelji in višji predavatelji so visokošolski 
učitelji na visokih strokovnih šolah oziroma na programih za pridobitev visoke strokovne 
izobrazbe in na programih športne vzgoje. 
 
Asistent 
Najpogosteje se karierna lestvica visokošolskega učitelja začne z nazivom visokošolskega 
sodelavca, to je asistenta. Zakon (ZViS, 2006) splošno ureja pogoje za izvolitev v naziv 
asistenta, medtem ko so z merili za izvolitve v nazive pogoji, za izvolitev podrobneje 
opredeljeni. Drţavne (javne) univerze pogoje za naziv asistenta opredeljujejo na podoben 
način. Kot temeljni pogoj za prvo izvolitev je postavljena doseţena izobrazba druge 
stopnje oziroma univerzitetna izobrazba ter povprečna ocena 8. Tako npr.: Merila UL (11. 
člen) določajo, da je v naziv asistenta lahko drugič izvoljen (po treh letih), če je dokazal 
uspehe v izobraţevalnem in znanstvenem oz. umetniškem delu, ima dokazila o pedagoški 
usposobljenosti ter je opravil vse obveznosti razen magistrskega dela po programu za 
pridobitev magisterija oziroma drugih zaključenih obveznostih na podiplomskem študiju. 
Asistent je lahko tretjič izvoljen v naziv, če ima vsaj magisterij ali magisteriju enakovredno 
specializacijo po programu za pridobitev izobrazbe, za četrto pa je potreben doktorat 
znanosti. Asistent pri umetniških disciplinah je lahko tretjič izvoljen v naziv, če je 
ustvarjalen na umetniškem področju, četrtič pa, če ima priznana umetniška dela. Merila 
UP, za tretjo izvolitev poleg pogojev UL pogojujejo tudi z objavljenim enim znanstvenim 









ZViS (55. člen) kot edini pogoj za izvolitev v naziv docenta, izrednega in rednega 
profesorja, določa doktorat znanosti (na področju umetniških disciplin je lahko izvoljen, 
kdor je končal najmanj študijski program druge stopnje, ima priznana umetniška dela in 
preverjene pedagoške sposobnosti). 
 
Kriteriji se po univerzah nekoliko razlikujejo. Še posebej pa po članicah zaradi specifičnosti 
posameznih strok. UL v 12. členu Meril25 za volitve v nazive določa, da je v naziv docenta 
lahko izvoljen, kdor: 
 je uspešen pri reševanju znanstvenih, umetniških ali strokovnih problemov; 
 ima ustrezno bibliografijo za področje habilitiranja; 
 je objavil ali javno predstavil dela v obliki, ki jo priznava stroka za uveljavljanje v 
domači in mednarodni strokovni javnosti s področja, za katerega se habilitira (Na 
področjih, kjer nastopi v mednarodnem prostoru niso moţni ali pa niso primerni 
kot merilo kakovosti, lahko kandidati dela z mednarodno pomembnostjo 
nadomestijo z deli, ki so pomembna za narodno ali drţavno samobitnost in kulturo. 
Ta izvzeta področja na predlog članic predhodno opredeli senat univerze); 
 ima preverjeno pedagoško dejavnost (za preteklo izvolitveno obdobje); 
 ima pozitivno oceno poročevalcev. 
 
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoj iz 2. in 3. alinee tega odstavka, 
kolikor pri ocenjevanju objavljenih del doseţe najmanj 20 točk kumulativno iz naslova 
znanstvene ali umetniške dejavnosti; najmanj 326 dela pri katerih mora biti kandidat prvi27 
avtor pa morajo biti objavljena ali predstavljena na način, ki mu stroka priznava 
mednarodno pomembnost ali pomembnost za narodno ali drţavno samobitnost ali kulturo 
(UL, 2001).  
 
Merila UM in UP so v tem delu primerljiva z Merili UL s tem, da UM in UP ponujata 
alternativo ali prvi ali28 vodilni avtor. Merila UM (19. člen) imajo tudi to posebnost, da se 
določeno število točk doseţe tudi iz strokovne dejavnosti in ne le iz znanstvene. Merila UP 
(2009, str. 8) določajo kot pogoj za izvolitev v naziv docenta izkazan najmanj en čisti citat 
v zadnjih petih letih. Merila za izvolitve v nazive UM v 24. členu tudi točno določajo, da so 
mednarodno pomembna znanstvena dela, ki jim stroka priznava mednarodno 
                                                     
 
25 Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi 46. člena statuta UL na seji 16. 10. 2001 sprejel spremembe in 
dopolnitve Meril z dne 5. 11. 1996. Skladno s sklepom senata UL z dne 16. 10. 2001 se "Merila" uporabljajo 
od 17. 10. 2001 dalje. 
26 Z vidika Meril UL z veljavnostjo od 1. 11. 2011 je poloţaj za izvolitev v naziv docenta veliko bolj ugoden, saj 
ponuja alternativo in sicer dva mednarodno odmevna članka lahko avtor nadomesti z monografijo ali delom 
monografije. Prav tako ponujajo alternativo Merila UP z dne 1. 6. 2011, vendar s poudarkom, da so ta dela 
objavljena in predstavljena na način, ki jim stroka priznava mednarodno veljavo (npr.: monografija izdana pri 
mednarodni zaloţbi). 
27 Prvi avtor je avtor, ki je napisal članek ali večji del članka in je v publikaciji med avtorji naveden na prvem 
mestu oziroma, kot so se pisno dogovorili vsi avtorji (UM, 2004). 





pomembnost. Sem se uvrščajo znanstvene monografije, samostojni znanstveni sestavek v 
monografiji ter izvirni znanstveni članek s faktorjem vpliva (UM, 2004).  
 
Merila UL kot tudi Merila UP ne definirajo, katera so mednarodno pomembna dela temveč 
jih opredelijo kot dela, ki jim stroka priznava mednarodno veljavo29.  
 
Izredni profesor 
V naziv izrednega profesorja je lahko po Merilih UL (12. člen) izvoljen, kdor: 
 je sposoben samostojno znanstveno ali umetniško delati in ustvarjati nova znanja 
ali stvaritve na svojem področju; 
 ima ustrezno bibliografijo za področje habilitiranja, v kateri mora biti razvidno 
najmanj eno samostojno (oz. je vodilni30 avtor) znanstveno ali celostno umetniško 
delo pomembno za razvoj stroke; 
 je objavil ali javno predstavil dela v obliki, ki jo priznava stroka za uveljavljanje v 
domači in mednarodni strokovni javnosti s področja, za katerega se habilitira in 
druga objavljena, strokovni kritiki podvrţena znanstvena ali umetniška dela (Na 
področjih, kjer nastopi v mednarodnem prostoru niso moţni ali pa niso primerni 
kot merilo kakovosti, lahko kandidati dela z mednarodno pomembnostjo 
nadomestijo z deli, ki so pomembna za narodno ali drţavno samobitnost in kulturo. 
Ta izvzeta področja na predlog članic predhodno opredeli senat univerze.); 
 za izvolitev v naziv izredni profesor se zahteva najmanj mentorstvo pri enem 
zaključenem magisteriju ali drug ustrezen prispevek v skrbi za raziskovalni 
naraščaj31: 
 uspešno pedagoško ali raziskovalno dela s študenti (diplome, mentorstvo za javna 
priznanja); 
 ima preverjeno pedagoško dejavnost (za preteklo izvolitveno obdobje); 
 ima pozitivno oceno poročevalcev in mnenje študentov. 
 
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 3., 4. in 5. alinee tega 
odstavka, kolikor pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseţe najmanj 
50 točk kumulativno, od tega najmanj 25 točk iz znanstvene ali umetniške in najmanj 
                                                     
 
29Pomembne so objave v revijah, ki jih indeksira Science Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index 
(SSCI), Journal Citations Reports (JCR), priročnika Arts & Humanitates Citation Index (A&HCI). Ta kriterij 
mednarodne odmevnosti zagovarjajo tako na UL, UP in UM.  
30 Vodilni avtor je avtor, ki je mentor ali je vodil raziskavo in je, če ni tudi prvi avtor v publikaciji naveden na 
zadnjem mestu, oziroma kot so se pisno dogovorili vsi soavtorji. Vodilni ator je lahko le eden od avtorjev, ki so 
navedeni na publikaciji (UM, 2004). 
31 Mentorstvo podiplomski študentki oziroma študentu, ki ji / mu je bil zaradi posebnih doseţkov dovoljen 
neposreden prehod z magistrskega na doktorski študij (kandidat mora predloţiti ustrezen dokument o soglasju 
za prehod, sprejetem na senatu univerze); somentorstvo (potrjeno s strani senata univerze) pri dokončani 
disertaciji, uspešno zaključeno uradno mentorstvo pri vsaj enem študentskem delu, nagrajenem z 
univerzitetno Prešernovo nagrado, glavno mentorstvo pri dveh zaključenih strokovnih specializacijah, vključno 
s specialističnim izpitom (mentor mora biti imenovan s strani pristojnega organa (Merila UL, 12. člen). S 
stališča Meril UL 2011 je zanimiva določba glede neposrednega prehoda iz magistrskega na doktorski študij. 





12,5 točk iz pedagoške dejavnosti (oziroma 30 točk od zadnje izvolitve in od tega najmanj 
15 točk iz znanstvene ali umetniške dejavnosti in najmanj 7,5 točk iz pedagoške 
dejavnosti). Najmanj 632 del mora biti objavljenih ali predstavljenih na način, ki mu stroka 
priznava mednarodno pomembnost ali pomembnost za narodno ali drţavno samobitnost 
ali kulturo (od tega najmanj 3 dela po zadnji izvolitvi). Pri 3 delih (od zgoraj navedenih 6 
del) mora kandidat biti vodilni avtor (UL, 2001). 
 
Merila UM ne definirajo mentorstva tako kot Merila UL temveč v 20. členu določajo, da 
mora kandidat za izrednega profesorja skrbeti za umetniški oziroma znanstveni naraščaj 
kot mentor, komentor ali recenzent na I. II. ali III. stopnji študija.  
 
Merila UP (2009, str. 9) imajo očitno stroţje pogoje, tako kvantitativne (60 točk 
kumulativno, 7 znanstvenih del ...) kot kvalitativne med drugim: 
 pogoj citiranosti – najmanj 10 čistih citatov; 
 mentorstva študentom na vseh stopnjah študija; 
 izpolnjevanje pogojev za vodjo raziskovalnega projekta; 
 izkazane organizacijske sposobnosti pri vodenju raziskovalnega dela. 
 
Redni profesor 
V naziv rednega profesorja je po Merilih UL lahko izvoljen (12. člen), kdor: 
 znanstveno ali ustvarjalno dela na pridobivanju vrhunskega novega znanja ali na 
področju umetniškega ustvarjanja; 
 objavlja dela ali stvaritve v mednarodnem prostoru in nacionalno pomembna dela 
(Na področjih, kjer nastopi v mednarodnem prostoru niso moţni ali pa niso 
primerni kot merilo kakovosti, lahko kandidati dela z mednarodno pomembnostjo 
nadomestijo z deli, ki so pomembna za narodno ali drţavnost samobitnost in 
kulturo. Ta izvzeta področja na predlog članic predhodno opredeli senat 
univerze.); 
 poglablja in dopolnjuje znanstvene in umetniške doseţke ter skrbi za njihovo 
uporabo oziroma bogati slovensko in mednarodno znanje in kulturo; 
 ima izkazano mednarodno odmevnost; 
 je sposoben reševati najteţavnejše znanstvene, umetniške ali vrhunske strokovne 
probleme; 
 ima sposobnost vodenja raziskovalne ali umetniške skupine; 
 skrbi za razvoj in opremljenost svojega področja; 
 ima ustrezno bibliografijo za področje habilitiranja, v kateri morajo biti navedena 
samostojna dela (oz. je vodilni avtor); 
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 Merila UL 2011 predvidevajo za izvolitev v naziv izrednega profesorja 7 člankov, pri čemer je določeno, da 
morajo biti 3 članki objavljenih v revijah, ki so indeksirane v SCI; SSCI in AH&CI ali v revijah, ki so po 
kakovosti in mednarodni odmevnosti primerljive s temi revijami. 4 članke pa lahko kandidat nadomesti z 
znanstveno monografijo, delom znanstvene monografije, recenziranim univerzitetnim učbenikom ali vrhunskim 
strokovnim doseţkom. Merila UP 2011 sicer kvantitativno sovpadajo z Merili UL 2011 s tem, da pomembne 





 znanstvena ali celostna umetniška dela (monografija, knjiga, učbenik), ki so 
pomembna za razvoj stroke v mednarodnem in nacionalnem okviru; 
 je objavil ali javno predstavil dela v obliki, ki jo priznava stroka za uveljavljanje v 
domači in mednarodni strokovni javnosti s področja, za katerega se habilitira; 
 kandidat za rednega profesorja je pokazal ustrezno skrb mentorstva doktorandom, 
če je bil mentor pri vsaj enem zaključenem doktoratu; 
 uspešno pedagoško ali znanstveno dela s študenti (diplome, mentorstvo za javna 
priznanja) in je po doktoratu vsaj tri mesece deloval na tujih univerzah; 
 ima preverjeno pedagoško dejavnost (za preteklo izvolitveno obdobje v celoti); 
 ima pozitivno oceno poročevalcev in mnenje študentov. 
 
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 8., 9., 10. in 11. alinee 
tega odstavka, kolikor pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseţe 
najmanj 80 točk kumulativno, od tega najmanj 40 točk iz znanstvene ali umetniške in 
najmanj 20 točk iz pedagoške dejavnosti (oziroma 30 točk od zadnje izvolitve in od tega 
najmanj 15 točk iz znanstvene ali umetniške dejavnosti in najmanj 7,5 točk iz pedagoške 
dejavnosti). Najmanj 1233 del mora biti objavljenih ali predstavljenih na način, ki mu 
stroka priznava mednarodno pomembnost ali pomembnost za narodno ali drţavno 
samobitnost ali kulturo (od tega najmanj 6 del po zadnji izvolitvi). Pri 6 delih (od zgoraj 
navedenih 12 del) mora biti kandidat vodilni avtor (UL, 2001). 
 
Merila UL v Navodilih za izvajanje Meril (v petem odstavku III. dela Navodil) kot tudi 
Merila UP (2009, str. 9) določajo med drugim tudi, da je v naziv rednega profesorja lahko 
izvoljen, kdor je po doktoratu, kot gostujoči učitelj ali raziskovalec, deloval vsaj tri mesece 
na tuji univerzi in to dokumentira z dokazili. Delovanje je lahko sestavljeno iz večih daljših 
gostovanj, pri čemer se štejejo samo gostovanja, ki so neprekinjeno trajala vsaj 30 dni. 
 
Merila UM delovanja na tujih Univerzah za kandidata za rednega profesorja, časovno ne 
opredeljujejo. Za vse tri drţavne univerze pa velja, da je redni profesor izvoljen za 
neomejeno dobo, kar določa tudi ZViS (56. člen). 
 
Merila UP (2009, str. 10) v kvantitativnih kazalcih določajo stroţje pogoje (90 točk 
kumulativno, 14 znanstvenih del ...) kakor Merila UL in UM. Poleg omenjenih pogojev za 
izrednega profesorja, Merila UP določajo med drugim kot pogoj za izvolitev v naziv 
rednega profesorja članstvo v mednarodnih uredniških odborih ter 20 čistih citatov. 
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 Merila UL 2011 predvidevajo za izvolitev v naziv rednega profesorja 14 člankov, pri čemer je določeno, da 
mora biti 6 člankov objavljenih v revijah, ki so indeksirane v SCI; SSCI in AH&CI ali v revijah, ki so po 
kakovosti in mednarodni odmevnosti primerljive s temi revijami. 8 člankov pa lahko kandidat nadomesti z 
znanstveno monografijo, delom znanstvene monografije, recenziranim univerzitetnim učbenikom ali vrhunskim 
strokovnim doseţkom. Merila UP 2011 sicer kvantitativno sovpadajo z Merili UL 2011 s tem, da pomembne 





ZViS (58. člen) predvideva tudi »sankcije«, in sicer, če visokošolski učitelj, znanstveni 
delavec ali visokošolski sodelavec ne izpolnjuje znanstvenih in pedagoških obveznosti ali 
za izvolitev v naziv določenih pogojev, senat pristojen za izvolitev, prične postopek za 
odvzem naziva. Visokošolskemu učitelju, znanstvenemu sodelavcu ali visokošolskemu 
sodelavcu, je treba omogočiti, da pojasni svoje stališče. Izvajaje prej omenjene določbe je 
prej izjema kot pravilo. 
 
Merila UL (17. člen), Pravila UM (10. člen) in Merila UP (Priloga 2, str. 1) določajo, da se 
postopek za izvolitev v naziv začne na prošnjo oziroma zahtevo kandidata. 
 
3.2.3.2 Vodstvene funkcije visokošolskega učitelja 
 
Zakon o visokem šolstvu predvideva, da se visokošolski učitelji na visokošolskih zavodih 
lahko uveljavlja tudi kot strokovni vodja. Glede na ugotovitev, da pomeni kariera 
visokošolskega učitelja uveljavitev na nekem področju, potem je smiselno izpostaviti tudi 
moţnosti, ki jih daje ZViS (2006), ki omogoča visokošolskim učiteljem članstva v raznih 
organih visokošolskih zavodov, kot sta tudi senat in akademski zbor.  
 
Prav tako so funkcije prodekanov in prorektorjev visokošolskih zavodov namenjene 
visokošolskim učiteljem nastopajo pa lahko tudi kot vodje kateder, oddelkov, centrov … V 
skladu s 6. členom ZViS (2006) je urejanje notranje organizacije urejeno s statuti ter 
pravili posameznih visokošolskih zavodov, zato so pogoji za omenjene funkcije lahko zelo 
različni. V magistrskem delu so izpostavljene nekatere funkcije, ki jih ureja ZViS (dekan, 
rektor) ter funkciji, ki jih urejajo posamezni predpisi (vodja katedre, vodja oddelka). 
 
Navezanost oziroma vključenost v organizacijo smiselno opredeli Konrad (1996, str. 41), 
kot moţne prehode, ki so manj vidni, vendar so za kariero posameznika prav tako 
pomembni. Povezani so s stopnjo posameznikovega strokovnega razvoja z njegovim 
ugledom in pripadnostjo organizaciji. Včasih te stopnje nimajo posebnih nazivov, ki bi na 
zunaj kazale posameznikov status, vendar se v organizaciji ve, da je neformalni vpliv teh 
posameznikov na dogajanja lahko zelo velik.  
 




Statut UL v 21. členu Statut UP pa v 105. členu organizacijo in delovanje organizacijskih 
enot članic prenaša na članice. Zato so v delu pri opredeljevanju posameznih funkcij 
izpostavljena, za primer UL, Pravilnik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (v 
nadaljevanju FF — UL) ter za primer UP, Pravilnik Fakultete za humanistične študije 
Univerze na Primorskem (v nadaljevanju FHŠ — UP). Na UM pa tovrstne funkcije 






Povzeto po 22. členu Pravil FF — UL je za izvajanje nalog katedre odgovoren vodja 
katedre, ki ga imenuje in razrešuje dekan na predlog sveta oddelka. Vodja katedre mora 
imeti naziv visokošolskega učitelja. Mandatna doba vodje katedre traja 4 leta, z moţnostjo 
ponovnega imenovanja (FF, 2010). 
 
Pravila FHŠ — UP (19. člen) pa določajo, da katedro vodi predstojnik, ki ga imenuje dekan 
na predlog katedre za dve leti z moţnostjo ponovnega imenovanja. V kolikor katedra ne 
posreduje dekanu pravočasno predloga, predstojnika katedre imenuje dekan po lastni 
presoji. V času odsotnosti predstojnika nadomešča namestnik predstojnika. Predstojnik 
lahko svojega namestnika pooblasti za opravljanje posameznih nalog, ki sodijo v 
pristojnost predstojnika. Predstojnik in namestnik predstojnika sta lahko le visokošolska 
učitelja oziroma znanstvena delavca zaposlena na fakulteti (FHŠ, 2009). 
 
Vodjo katedre Statut UM ne pogojuje z nazivom. V 32. členu navaja, da se katedre 
oblikujejo za določen predmet ali na določenem zaokroţenem delu študijskega področja 
zaradi usklajevanja in razvijanja izobraţevalnega in s tem povezanega znanstveno-
raziskovalnega dela na tem področju in zaradi razvijanja znanstvenih disciplin in strok s 
tega področja. V katedre se povezujejo visokošolski učitelji, znanstveni delavci in 
visokošolski sodelavci ene članice univerze, lahko pa tudi visokošolski učitelji dveh ali več 




37. člen Statuta UM določa, da se oddelki oblikujejo na določenem širšem delu študijskega 
področja zaradi usmerjanja in usklajevanja izobraţevalne in s tem povezane znanstveno-
raziskovalne dejavnosti kateder ter zaradi razvijanja znanstvenih disciplin in strok s tega 
področja. Oddelke ustanavlja in ukinja Senat članice univerze na predlog dekana članice 
univerze. Delo oddelka organizira in vodi predstojnik oddelka, ki ga za štiri leta imenuje 
dekan članice univerze. Po preteku te dobe je lahko ponovno imenovan (UM, 2009).  
 
Pogoj za opravljanje funkcije predstojnika in namestnika predstojnika je naziv 
visokošolskega učitelja. Dela in naloge predstojnika oddelka (povzeto po 29. členu Pravil 
FF-UL): 
 usklajuje izobraţevalno, znanstveno-raziskovalno in organizacijsko delo na 
oddelku; 
 skrbi za nemoten potek dela na oddelku; 
 skrbi za kadrovsko politiko oddelka; 
 je odgovoren za smotrno porabo finančnih sredstev, s katerimi razpolaga oddelek; 
 skrbi za materialne pogoje za delo na oddelku (oprema, prostori); 
 sklicuje in vodi seje sveta oddelka; 
 imenuje strokovne komisije za posamezna opravila na univerzitetnem, 
magistrskem in specialističnem študiju; 






 opravlja druge naloge, ki so opredeljene v drugih splošnih aktih Fakultete. 
 
Pravila FHŠ — UP v 19. členu ta pogoj razširijo s tem, da je lahko predstojnik oddelka tudi 
znanstveni sodelavec (FHŠ, 2009). 
 
Dekan 
ZViS (24. člen) določa, da je za dekana članice univerze oziroma samostojnega 
visokošolskega zavoda lahko imenovan, kdor je na njem zaposlen kot visokošolski učitelj. 
Skladno s 25. členom ZViS sta funkcija vodenja strokovnega dela in poslovodna funkcija 
ločeni. V tem primeru statut visokošolskega zavoda določi pristojnosti strokovnega vodje 
in pristojnosti poslovodnega organa. Na članicah, kjer strokovna in poslovodna funkcija 
nista ločeni, odloča o delovnih razmerjih pedagoških delavcev rektor na podlagi predloga 
dekana članice.  
 
Prav tako ZViS (24. člen) določa naloge dekana, med drugim usklajuje izobraţevalno, 
znanstveno-raziskovalno, umetniško in drugo delo, pristojen je za spremljanje, 
ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti članice univerze, študijskih programov, 
znanstveno-raziskovalnega, umetniškega ter strokovnega dela in pripravo letnega poročila 
o kakovosti. V času odsotnosti, dekana nadomešča prodekan. Statuti univerz (UL 70.—73. 
člen, UM 330.—337. člen, UP 64.—66. člen) podrobno opredelijo funkcije dekana, prav 
tako tudi pogoje za imenovanje.  
 
Rektor 
Po ZViS (23. člen) rektor vodi, predstavlja in zastopa univerzo ter opravlja tudi naslednje 
naloge: 
 usklajuje izobraţevalno, znanstveno-raziskovalno oziroma umetniško in drugo delo 
na univerzi; 
 skrbi in odgovarja za zakonitost dela univerze in za izvrševanje njenih obveznosti, 
določenih z zakonom, drugimi predpisi ter splošnimi akti univerze; 
 s soglasjem senata sprejema merila o kakovosti univerze, študijskih programov, 
znanstveno-raziskovalnega, umetniškega ter strokovnega dela in je pristojen za 
spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti; 
 promovira doktorje znanosti; 
 podeljuje nagrade univerze. 
 
Da gre za ugleden poloţaj, ki ga je mogoče doseči na univerzi, predstavlja tudi pogoj 
statuta UL, ki v 38. členu določa, da je lahko za rektorja izvoljen, kdor je redni profesor in 
izpolnjuje pogoje za izvolitev v senat univerze. Rektor je lahko ponovno izvoljen (UL, 
2011).  
 
Prav tako je na UM, kjer je za rektorja lahko izvoljen javno priznan visokošolski učitelj 





 da je sposoben s svojim znanjem, razgledanostjo in izkušnjami ustvarjalno 
prispevati k razvoju visokošolske, izobraţevalne in znanstveno-raziskovalne 
dejavnosti; 
 da je na osnovi dosedanjega večletnega odgovornega dela sposoben voditi 
univerzo; 
 da je vesten, zgleden in uspešen pri opravljanju svojih zadolţitev.  
 
UP pa omogoča, da je za rektorja izvoljen tudi nekdo z nepedagoškim nazivom, 
znanstvenega svetnika, ki je sicer v rangu rednega profesorja (Statut UP, 30. člen). 
 
Iz tega sledi, da mora imeti visokošolski učitelj poleg tega, da ima najvišji naziv v rangu 
visokošolskih učiteljev, tudi določene kompetence, ki so mu vzvod k uspešni karieri. Imeti 
mora torej določene vrednote, osebnostne lastnosti, veščine in znanja na osnovi katerih 
lahko razvije takšne vzorce organizacijskega vedenja, ki mu omogočajo učinkovito in 
uspešno opravljanje dela.  
 
3.2.4 ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO VISOKOŠOLSKEGA UČITELJA 
 
Pomen znanstveno-raziskovalnega dela za kariero visokošolskega učitelja določajo 
posamezna Merila (UL, UM in UP), kjer se za naziv visokošolskega učitelja (docenta, 
izrednega in rednega profesorja) predvideva, kot bistveni pogoj za izvolitev v naziv, med 
drugim tudi število objavljenih del iz znanstvene oziroma umetniške dejavnosti, 
ovrednoteno s točkami. Pomembnost znanstveno-raziskovalnega dela se kaţe tudi v 
razmerju do pedagoškega dela.  
 
Tako Merila UL za izvolitev v naziv (UL, 2001): 
 docenta predvidevajo, da je v ta naziv lahko izvoljen, kdor pri ocenjevanju 
objavljenih del doseţe najmanj 20 točk kumulativno iz naslova znanstvene ali 
umetniške dejavnosti; 
 izrednega profesorja predvidevajo, da je v ta naziv lahko izvoljen kdor pri 
ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseţe najmanj 50 točk 
kumulativno, od tega najmanj 25 točk iz znanstvene ali umetniške in najmanj 12,5 
točk iz pedagoške dejavnosti; 
 rednega profesorja predvidevajo, da je v ta naziv lahko izvoljen, kdor pri 
ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseţe najmanj 80 točk 
kumulativno, od tega najmanj 40 točk iz znanstvene ali umetniške in najmanj 20 
točk iz pedagoške dejavnosti. 
 
Merila UP za izvolitev v naziv (UP, 2009): 
 docenta predvidevajo, da je v ta naziv lahko izvoljen, kdor pri ocenjevanju 






 izrednega profesorja predvidevajo, da je v ta naziv lahko izvoljen, kdor pri 
ocenjevanju objavljenih del kumulativno doseţe najmanj 60 točk (od tega 15 točk 
iz izobraţevalne in najmanj 35 točk iz znanstvene dejavnosti); 
 rednega profesorja predvidevajo, da je v ta naziv lahko izvoljen, kdor pri 
ocenjevanju objavljenih del kumulativno doseţe 90 točk (od tega 20 točk iz 
izobraţevalne in najmanj 50 točk iz znanstvene dejavnosti). 
 
Merila UM pa za izvolitev v naziv (UM, 2004): 
 docenta predvidevajo, da je v ta naziv lahko izvoljen, kdor pri ocenjevanju 
objavljanih del doseţe najmanj 20 točk kumulativno od tega najmanj 10 iz 
znanstvene ali umetniške dejavnosti in najmanj 5 točk iz strokovne dejavnosti; 
 izrednega profesorja predvidevajo, da je v ta naziv lahko izvoljen, kdor pri 
ocenjevanju objavljanih del doseţe najmanj 50 točk kumulativno, od tega najmanj 
25 točk iz znanstvene ali umetniške dejavnosti, najmanj 12,5 točk iz pedagoške 
dejavnosti in najmanj 12,5 točk iz strokovne dejavnosti; 
 rednega profesorja predvidevajo, da je v ta naziv lahko izvoljen, kdor pri 
ocenjevanju objavljenih del doseţe najmanj 80 točk kumulativno, od tega najmanj 
40 točk iz znanstvene ali umetniške dejavnosti, najmanj 20 točk iz pedagoške 
dejavnosti in najmanj 15 točk iz strokovne dejavnosti. 
 
Kot je razvidno iz posameznih Meril je vsaj 50 % dela in z njim povezane kariere 
visokošolskega učitelja pogojeno z znanstvenim oziroma umetniškim delom in le 25 % s 
pedagoškim delom, ovrednotenim s točkovanjem. Kot pogoj strokovnega dela za izvolitev 
v naziv visokošolskega učitelja pa omenjajo le Merila UM. 
 
3.2.5 MOŢNOSTI OBJAVLJANJA ZNANSTVENIH IN DRUGIH POMEMBNIH DEL  
 
Načinov, kako doseči tiste kriterije Meril za izvolitve v nazive posameznih univerz oziroma 
visokošolskih zavodov, ki zadevajo znanstvene objave, je več. Za začetek je potrebna 
ideja, zamisel oziroma tematika. Navadno vsak kandidat za visokošolskega učitelja na svoj 
način udejanja svoje zamisli. To je lahko z raziskavami na projektu, na konferencah, v 
razgovoru s kolegi, pri opazovanju ţivljenja, iz raziskav drugih avtorjev, pri delu ... 
Formalna oblika raziskovalnega dela je raziskovalni projekt, zato je v magistrskem delu 
tudi posebej izpostavljen. Po vsebini raziskovanja lahko delimo projekte na splošne (npr.: 
raziskovalni programi, temeljni projekti), bolj usmerjene (ciljno raziskovalni projekti) in 
zelo konkretne ali aplikativne (imajo bolj uporabno vrednost). Poleg te delitve je pogosta 
tudi delitev glede na vir financiranja. Večina projektov, ki jih pridobijo visokošolski zavodi, 
je financiranih s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v 
nadaljevanju ARRS). Vloga agencije je opravljanje strokovnih, razvojnih in izvršilnih nalog 
v zvezi z izvajanjem sprejetega Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa 
oziroma njegovih posameznih delov kakor tudi izvajanje drugih nalog pospeševanja 
raziskovalne in razvojne dejavnosti ter tehnološkega razvoja, skladno z namenom, 
določenim v aktu o ustanovitvi (ZRRD, 15. člen). Ostali financerji so lahko tudi Evropska 





regionalni razvoj, različna ministrstva), občine, agencije, zavodi in tudi gospodarski 
subjekti.  
 
Pridobitev projektov, ki jih financira ARRS, poteka navadno preko projektne skupine 
(vodja projekta in ostali raziskovalci projekta), ki se javlja na razpis in izpolnjuje 
predpisane pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (v 
nadaljevanju ZRRD), podzakonskimi akti in razpisnimi pogoji. 
 
ZRRD (27. člen) določa, da morajo raziskovalne organizacije za opravljanje raziskovalne in 
razvojne dejavnosti zagotoviti ustrezno usposobljene raziskovalce34, organizirane v 
raziskovalne skupine, vodje projektov35, raziskovalno opremo in prostore ter infrastrukturo 
za podporo tej dejavnosti. Raziskovalne organizacije, ki izvajajo javno sluţbo, morajo za 
izvajanje raziskovalnih programov poleg pogojev iz prejšnjega odstavka zagotoviti tudi 
vodjo36 programske skupine.  
 
Med drugimi se kot neizpodbiten pogoj postavlja vrednotenje oziroma število točk glede 
produktivnosti posameznega raziskovalca. Informacijski sistem SICRIS je portal 
raziskovalne dejavnosti v Sloveniji. Gre za podatkovno bazo, ki vsebuje podatke predvsem 
o slovenskih raziskovalcih in vseh raziskovalnih projektih, ki jih financira ARRS. Povezana 
je z evropskih informacijskim sistemom za raziskovalno dejavnost, sistemom COBISS 
(bibliografski sistem) oziroma bibliografsko bazo COBIB, kar omogoča uporabnikom 
neposreden vpogled v bibliografije raziskovalcev. V kolikor ima raziskovalna skupina dovolj 
točk, prestane prvo oviro. Nato projekt ocenijo recenzenti v smislu ali je prijavljena 
tematika dovolj zanimiva za financiranje projekta. Za prijavo projekta so med drugim 
potrebne določene točke, reference ..., ki jih je mogoče dobiti z objavo člankov, 
monografij, mentorstvom ...  
 
Objava znanstvenih in drugih izsledkov zahteva tudi določna sredstva37, ki jih lahko 
raziskovalci (asistenti, docenti, izredni, redni profesorji ...) črpajo iz materialnih sredstev 
                                                     
 
34 Raziskovalec, ki opravlja raziskovalno ali razvojno dejavnost v raziskovalni organizaciji, mora imeti najmanj 
univerzitetno izobrazbo in mora izpolnjevati druge predpisane pogoje. Raziskovalci so razvrščeni v 
raziskovalne nazive. Raziskovalni nazivi in minimalni pogoji za izvolitve v nazive se določijo s podzakonskim 
predpisom in so primerljivi z nazivi na področju visokega šolstva (ZDDR, 28. člen). 
35 Vodja raziskovalnega projekta je raziskovalec, ki izpolnjuje naslednje pogoje: ima doktorat znanosti,  
izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne ali tehnološke-razvojne rezultate v zadnjih petih letih in izkazuje 
sposobnost za organiziranje in vodenje. Vodja razvojnega projekta je raziskovalec, ki izpolnjuje pogoje iz 
prejšnjega odstavka ali raziskovalec, ki izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje uporabnih 
raziskovalnih in razvojnih projektov (ZRRD, 29. člen).  
36 Vodja programske skupine mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, določene v 29. členu 
ZZDR in mora biti zaposlen v raziskovalni organizaciji, ki izvaja raziskovalni program (ZRRD, 30. člen). 
37 ARRS financira projekte po ceni raziskovalne ure. http://www.arrs.gov.si/sl/progproj/cena/cena-11-jan.asp 
Primer: ARRS dodeli projeku določeno število raziskovalnih ur, ta ura pa je sestavljena iz dela sredstev, ki so 
namenjena za plačo raziskovalca, del za materialne in del za investicijske stroške. Pri evropskih in drugih 





projekta, IRD (individualno znanstveno-raziskovalno in umetniško delo) sredstev, lastnih 
sredstev,... obstajajo pa tudi razpisi, ki so namenjeni sofinanciranju publikacij, prevodov 
in drugih oblik objavljanja. Na drţavni ravni se to odvija preko Javne agencije za knjigo 
Republike Slovenije.  
 
Posebno ureditev glede sredstev za znanstveno-raziskovalno dejavnost imata UL in UP. 
Slednja v Merilih za razporejanje javnih sredstev in za financiranje dejavnosti UP (24. 
člen) določa, da sredstva za znanstveno-raziskovalno dejavnost UP pridobiva in razporeja 
v skladu z določili zakonskih in podzakonskih aktov, ki urejajo raziskovalno in razvojno 
dejavnost ter razvojno politiko drţave. Znanstveno-raziskovalno delo UP se izvaja tudi s 
sredstvi pridobljenimi na trgu ter v okviru mednarodnih projektov in programov (UP, 
2008). 
 
UM akta, ki bi opredeljeval delitev sredstev za raziskovalno-razvojno dejavnost, nima zato 
je delitev takšnih sredstev v pristojnosti poslovodnih organov članic Univerze. 
  
UL v Merilih38 za razporejanje sredstev za študijsko dejavnost, investicije in investicijsko 
vzdrţevanje opredeljuje delitev in upravičence do sredstev za individualno znanstveno-
raziskovalno in umetniško delo. Ta posebej določajo Sredstva za individualno znanstveno-
raziskovalno in umetniško delo, ki jih opredeljujejo 17.—21. člen in sicer (UL, 2010): 
 Sredstva, ki so bila doslej oblikovana na ravni univerze kot namenska sredstva za 
individualno znanstveno-raziskovalno, umetniško in strokovno delo visokošolskih 
učiteljev (v nazivu redni profesor, izredni profesor in docent) ter asistentov, lahko 
oblikuje članica iz sredstev, ki jih prejme po teh Merilih. 
 Do teh sredstev so upravičeni vsi visokošolski učitelji v nazivu redni profesor, 
izredni profesor in docent, asistent in asistent staţist, ki so v enotni kadrovski 
evidenci UL. 
 Individualna sredstva za materialne stroške znanstveno-raziskovalnega in 
umetniškega dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev morajo biti porabljena 
namensko, za plačilo stroškov blaga in storitev, ki so povezani predvsem z 
opredeljenimi aktivnostmi sprejetih programov: 
- nabava znanstvene in strokovne literature in plačilo članarin; 
- nabava materiala in opreme za znanstveno-raziskovalno in umetniško delo, 
ki je podlaga izvajanja študijskega programa; 
- aktivna udeleţba na domačih in mednarodnih znanstvenih srečanjih; 
- objave, prevodi, lektoriranje (prispevkov za strokovna srečanja, člankov), 
priprava učbenikov; 
                                                                                                                                                                
 
(potrebno je izhajati iz stroškov: npr. na koncu projekta bomo izdali knjigo z rezultati raziskave, kar bo stalo 
6.000 EUR, izvedli bomo konferenco z delavnicami za kar bomo potrebovli 10.000 EUR ...). 
38 Na podlagi 25. člena Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 
2004 do leta 2010 (Ur. l. RS št.:134/03, 72/04, 4/06, 132/06, Ur. l. 110/09) in 59. člena Statuta UL (UL RS 
8/05, 118/05, 72/06 ….) je UO UL na 10. seji dne 24. 6. 2010 sprejel Merila za razporejanje sredstev za 





- sofinanciranje mednarodnih projektov. 
 
Na Univerzah se izvaja znanstveno-raziskovalno, umetniško in izobraţevalno delo, ki 
opredeljuje tudi visokošolskega učitelja, ko na podlagi svojega dela gradi kariero. Ne 
glede na pomen raziskovanja in izobraţevanja pa ima raziskovanje veliko večji vpliv na 
kariero visokošolskega učitelja kot poučevanje (Svinivki in McKeachie, 2011, str. 4).   
 
Kumpova (2010, str. 53) navaja, da imajo redni profesorji največ moţnosti dostopa do 
raziskovalnih sredstev in so najpogosteje nosilci temeljnih in mednarodnih raziskav. Kaţe 
se tudi hierarhična struktura sodelujočih v upravljanju in odločanju na univerzi, saj je iz 
sfere odločanja odrinjen velik del univerzitetnega osebja, predvsem zaposlenih z niţjim 
akademskim statusom.  
 
3.2.6  USKLAJEVANJE RAZISKOVALNEGA IN PEDAGOŠKEGA DELA 
 
ZViS (42. člen) določa, da visokošolski zavodi organizirajo in izvajajo znanstveno-
raziskovalno oziroma umetniško delo ter skrbijo za razvoj strok. 
 
Merila39 (7. člen) opredeljujejo ocenjevanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter 
znanstvenih delavcev in sodelavcev, in sicer določajo, da so postopki izbire, imenovanja 
ter napredovanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih delavcev in 
sodelavcev predpisani in javni. Za visokošolske učitelje in sodelavce so v merilih za 
napredovanje tako doseţki pri znanstveno-raziskovalnem, umetniškem in strokovnem kot 
izobraţevalnem delu. Visokošolski zavod omogoča vseţivljenjsko izobraţevanje in 
usposabljanje ter strokovni razvoj visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih 
delavcev in sodelavcev. Visokošolski zavod skrbi za dolgoročno politiko promoviranja in 
napredovanja mladih visokošolskih sodelavcev, omogoča svojim visokošolskim učiteljem in 
sodelavcem ter znanstvenim delavcem in sodelavcem dostop do svetovanja pri razvoju 
kariere ter sodeluje pri izmenjavi visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih 
delavcev in sodelavcev v Republiki Sloveniji in tujini, jo omogoča ter spodbuja.  
Visokošolski učitelji in sodelavci opravljajo tako izobraţevalno kot znanstveno-
raziskovalno, umetniško in strokovno delo. Povezovanje teh dveh dejavnosti je izkazano v 
merilih za napredovanje in merilih za izvolitve v nazive. Delovna obremenitev, namenjena 
izobraţevalnim ter znanstveno-raziskovalnim, umetniškim in strokovnim aktivnostim, je 
določena. 
 
Torej se osnovno raziskovalno in umetniško strokovno delo, ki obsega raziskovalno delo 
nujno za razvoj stroke, potrebno za kakovostno pedagoško delo in strokovni razvoj 
pedagoškega delavca, potrdi z izvolitvijo v naziv.  
 
                                                     
 
39 Merila za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih programov 





Forstnerič meni (2011, str. 5), da so visokošolski učitelji brez dobrega znanstvenega, 
razvojnega ali umetniškega dela le malo boljši kot učitelji v srednji šoli. Znanstveno delo 
pomeni razvoj novega znanja, ki ga univerze ustvarjajo v javno dobro. Ocenjuje, da se 
celo na univerzi marsikdo ne zaveda, kaj v resnici pomeni povezanost med raziskovalnim 
in pedagoškim delom, oziroma, da nekateri to celo razumejo kot floskulo. Pedagoško delo 
na univerzah se ne more meriti z enakimi kriteriji kot na osnovnih in srednjih šolah 
(vloţeni trud, pedagoški ţar, govorniška sposobnost). Vse navedeno je seveda še kako 
pomembno, a ni dovolj za vrhunskost pedagoškega dela na univerzi. Univerzitetni učitelj 
ni le posrednik naučenega znanja, ampak je njegov soustvarjalec; posreduje tudi izkušnje 
in znanje, pridobljeno z lastnimi raziskavami. Le s tem lahko študentom verodostojno 
prikaţe poglobljen in aktualen vpogled v področje. 
 
Da je uspeh v karieri visokošolskega učitelja v povezavi in usklajenosti tako pedagoškega 
kot znanstveno-raziskovalnega dela, pa ugotavlja tudi Garcia (2000, str. 58) s tem, da 
posebej poudarja vlogo visokošolskega učitelja kot mentorja. Povezovanje raziskovalnega, 
pedagoškega dela je nujno, saj za univerzitetnega učitelja samo en vidik nima pomena. 
Prav tako je pomembno, da se visokošolski učitelj poglablja v tiste raziskave, ki so za 
njegovo področje smiselne in prispevajo k širitvi teoretičnih znanj ter so pomembna 
podlaga strokovnjakom in oblikovalcem politik na področju visokega šolstva. Pomembna 
so prizadevanja za izboljšanje prakse in pristopov na področju delovanja visokošolskega 
učitelja. Ta prizadevanja se v praksi kaţejo z raznimi objavami (prispevki, predavanji, 
članki …). 
 
Ugotovitve raziskave40, ki se je ukvarjala z akademskim poklicem so pokazale, da se po 
mnenju akademskega osebja raziskovanje in poučevanje medsebojno ne izključujeta. 
Kljub temu je velik del vprašanih potrdil, da komplementarnost poučevanja in raziskovanja 
občuti kot pritisk, frustracijo, kajti teţko je izstopati pri obeh dejavnostih hkrati. Vendar  je 
bila večina anketiranih prepričana, da raziskovanje pozitivno vpliva na uspešnost 
poučevanja, obremenitve s poučevanjem pa imajo negativen vpliv na izvajanje 
raziskovalnega dela (Kump, 2010, str. 51). 
 
S stališča poučevanja pa Garcia (2000, str. 61) meni, da obstajajo načela, ki vodijo 
pedagoško dejavnost visokošolskega učitelja. Pomen daje na metodološki povezanosti, ki 
se uporablja kot sredstvo za zagotavljanje posebnih znanj predvsem na podiplomski ravni, 
z namenom pribliţati študentom teorijo in raziskave s potrditvijo v praksi v skladu z 
navodili in usmeritvami visokošolskega zavoda. Usklajevanje raziskovalnega in 
pedagoškega dela pa je odvisno tudi z vidika povezanosti fakultete in visokošolskega 
učitelja z namenom usklajevanja ciljev organizacije ter izvrševanjem programa in politik 
visokošolskega zavoda. V ta namen je lahko pomemben prispevek učitelja visokošolskemu 
                                                     
 
40 Mednarodna raziskava o akademskem poklicu je v organizaciji fundacije Carnegie fundation for the 
Advancement of Teaching potekala leta 1995 v petnajstih drţavah (Avstrija, Brazilija, Čile, Egipt, Nemčija, 
Hongkong, Koreja, Izrael, Japonska, Nizozemska, Švedska, Rusija, Velika Britanija in ZDA.) Anketiranih je bilo 





zavodu, da z raziskovalnimi metodologijami pomaga k povečanju učinka šole oziroma 
študentov. Poleg tega pa je pomembna tudi vzajemnost, in sicer visokošolski zavod mora 
zagotavljati usposabljanja, delavnice in izobraţevanja za svoje učitelje. Ravnoteţje med 
raziskovalnim in pedagoškim delom je ključno za uspešno akademsko kariero. 
 
Glede na spremembe evropskega visokošolskega sistema pa Kalman (2008, str. 23) 
ugotavlja, da se spreminjajo tudi strukture univerzitetnih programov, kar za 
visokošolskega učitelja pomeni teţnjo po večji zahtevnosti in dinamičnosti. Zato je vse 
večja potreba po pedagoških in metodoloških usposabljanjih v smislu izpolnjevanja zahtev 
po vse višjih kriterijih na področju poučevanja in raziskovanja. S stališča uspešnosti 
visokošolskega učitelja je pomembna delitev mest na pedagoška in raziskovalna delovna 
mesta po zgledu Finske, ki ima poleg multidisciplinarnih univerz tudi specializirane 
znanstvene univerze, ki omogočajo visokošolskemu učitelju poglobljeno raziskovalno delo 
ter poklicni razvoj na področju, s katerim se ukvarja. Velik pomen dajejo univerze na 
kakovosti in regionalni učinkovitosti s pomočjo mednarodne evalvacije poučevanja, na 
nacionalni ravni pa je poudarek v sodelovanju z univerzami in prerazporeditvi finančnih in 
človeških virov na ključna področja.    
 
Kariera v visokem šolstvu nudi priloţnosti sodelovanja pri poučevanju, učenju, neodvisnih 
raziskavah in daje moţnost prispevati k prenosu znanja, ki je doprinos visokošolskemu 
zavodu kot tudi širši skupnosti (VITAE, 2011).  
 
Z graditvijo lastne kariere mora visokošolski učitelj upoštevati in razvijati tako 
raziskovalno, še bolj pa pedagoško komponento, saj je dober učitelj tisti, ki zna 
spodbujati, motivirati svoje učence h kreativnosti, jim daje občutek pripadnosti in ne le 
nekdo, ki jim predstavi učno snov. Dober znanstvenik še ni nujno, da je dober pedagog. 
 
3.3 POMEN MOTIVACIJE ZA RAZVOJ KARIERE VISOKOŠOLSKEGA 
UČITELJA 
 
Motivacijo je mogoče opredeliti kot spodbudo k določeni dejavnosti, ki vodi k uresničitvi 
ţelja, ciljev, oziroma potreb posameznika. Motivacija posameznika namreč vzpodbudi, 
usmerja in vzdrţuje določeno stanje. Vedenje človeka uravnava tako, da določa stopnjo 
njegove aktivnosti, stalnosti in usmerjenosti. Usmerjenost k cilju zajema različne ravni, od 
nezavednih teţenj do zavestnih prizadevanj. Motivacija se spreminja tudi pod vplivom 
svojih posledic, pojavlja se v obliki potreb, nagibov, nagnjenj, ţelja, teţenj, hotenj in 
interesov (Woolfolk 2002, str. 374). 
 
Motivacija je za visokošolskega učitelja sposobnost in potreba po znanstveno-
raziskovanem in pedagoškem delu, ki se navzven interpretira z doseţki na znanstveno-
raziskovalnem in pedagoškem področju ter tudi z doseganjem določenega ugleda v 
druţbi. Za uspešno kariero visokošolskega učitelja je potrebna močna motivacija, ne glede 





in raziskovalnemu delu se kot rezultat uspešnosti visokošolskega učitelja odraţa z 
navdušenjem nad prenosom svojega znanja na naslednjo generacijo študentov (VITAE, 
2011).   
 
3.3.1 OPREDELITEV IN POMEN POJMA MOTIVACIJA 
 
Pomen motiviranosti za doseganje vrhunskih rezultatov je zelo pomemben. Razvoj kariere 
terja zajetno mero motivacije. Motivacija predstavlja hotenje, da napredujemo, se 
razvijamo in nekaj doseţemo v ţivljenju. Seveda motivacija tekom časa niha, sem in tja 
celo izgubimo svoje notranje hotenje za lasten razvoj. Vendar pa je pomembno, da 
motivacije ne izgubimo za vedno, temveč vsakič znova po padcu najdemo nekaj, kar nas 
ţene naprej. Bolj ali manj so nam skoraj vsem znane praktične in enostavne metode ali 
tehnike, ki jih uporabljamo za izboljšanje naše motivacije. Pogosto so vse povezane z 
našimi: vizijami, odločitvami, aktivnim usmerjanjem misli, aktivnim usmerjanjem lastnih 
besed in izogibanjem "tihim morilcem" (Lekić, Bera, 2007).  
 
Rowley (1996) izhaja iz prepričanja, da so splošne motivacijske teorije zaposlenih, 
podlaga za analizo motiviranosti akademskega osebja. Obravnava okoljske dejavnike, ki 
vplivajo na motivacijo akademskega osebja in sicer: moţnosti finančnih nagrad, kultura 
poučevanja in izobraţevanja na visokošolskih zavodih, raznolikost izkušenj osebja, osebno 
avtonomijo in organizacijsko strukturo. Izjemno dobro motivirano akademsko osebje 
lahko, z ustrezno podporo, gradi nacionalni in mednarodni ugled za svoje potrebe in 
potrebe institucije na področju raziskovalnega, strokovnega dela in tudi zaloţništva. Tak 
profil lahko pomembno vpliva na sposobnost institucije, da pritegne visoko usposobljene 
študente. Motivacija visokošolskih učiteljev je torej ključnega pomena k nadaljnjemu 
razvoju kakovosti v visokem šolstvu. Motivatorji, ki pomembno vplivajo na razvoj 
akademske kariere in so v odvisnosti od vodstva visokošolskega zavoda, so predvsem: 
sistem nagrajevanja, omogočen razvoj poklicnih spretnosti in znanja ter prepoznavanje 
individualnih razlik. 
 
Kako pomemben je motiv za kariero, pa utemeljuje tudi Bucik (M. D., 2006), ki pravi, da 
je ključ do kariernega uspeha v najširšem pomenu besede, torej v študiju, poklicu, športu 
ali zasebnem ţivljenju, v posrečeni kombinaciji treh pomembnih dejavnikov človekovega 
delovanja: kaj zmorem (kognitivne zmogljivosti), kaj znam (naučene veščine, navade) in 
kaj hočem (ustrezna motiviranost, ki omogoča angaţiranost dodatne energije, ki je sicer 
posameznik ne bi mogel mobilizirati). Z drugimi besedami: gre za usklajeno delovanje 
vplivov dednih preddispozicij na eni strani, ustreznih vplivov okolja (druţinsko okolje, 
kakovostni šolski sistem, bogato, stimulativno ter varno druţbeno okolje) in 
samoaktivnosti. Ob ustreznem (so)delovanju omenjenih dejavnikov je mogoče računati na 
optimalni 'izkoristek'. Seveda pa je mogoče visoke doseţke tudi v karieri doseči z 
dodatnim angaţiranjem enega ali dveh dejavnikov, če se izkaţe tretji za "podhranjenega", 
vendar le do določene mere. Z učenjem npr. lahko deloma nadomestimo primanjkljaj v 
sposobnostih. Je pa teţje priti do pomembnih doseţkov ob ustreznih sposobnostih ter 






Motivacijske in stimulacijske  dejavnike za načrtovanje kariere vidi Moţina (2002, str. 78) 
v osebnem svetovanju, razširitvi nalog in pristojnosti, rotaciji delovnih mest, nudenju 
moţnosti izobraţevanja po posebnih programih doma ali v tujini, materialni stimulaciji v 
primeru uspešnih inovacij in predlogov ter v drugih moţnostih. 
 
Lipičnik pa navaja (1998, str. 179), da je ţe samo doţivljanje kariere posebne vrste 
motivacijsko sredstvo, ki človeka sili v ustrezne aktivnosti. Ni tako pomembno, kako 
delavec doţivlja preteklo kariero, pomembno je, kako doţivlja prihodnjo. 
 
Pri opredeljevanju motivacijskih in nestimulativnih dejavnikov v povezavi s kariero 
visokošolskega učitelja je zanimiva raziskava, izvedena na javni Univerzi v Istanbulu v 
Turčiji. V raziskavo zajeti visokošolski učitelji so se opredeljevali do motivacijskih 
dejavnikov (študentje, kariera, socialni poloţaj, ideali) ter do nestimulativnih dejavnikov 
(študentje, ekonomski poloţaj, strukturne in fizikalne značilnosti, raziskave in delovne 
razmere). Rezultati so pokazali, da so študentje glavni motivacijski kot tudi demotivacijski 
dejavnik. Na drugo mesto motivacijskega dejavnika so visokošolski učitelji postavili 
kariero. Kot demotivacijska dejavnika sta bila opredeljena poleg študentov tudi ekonomski 
status ter raziskave (Kiziltepe, 2008, str. 515).  
 
3.3.2 RAZLAGE IN PRISTOPI MOTIVACIJE 
 
Smiseln pristop k motivaciji je takrat, ko imajo zaposleni moţnost, da sami opravljajo 
določene naloge, zaradi česar bodo pripravljeni nositi tudi breme svojih delovnih 
rezultatov. V teoriji se pojavlja več različnih pristopov k razlagam motivacije, ki pa po 
večini pripeljejo do podobnega zaključka, in sicer, da je motivacija neke vrste dejavnik, ki 
pripelje posameznika do določene dejavnosti. Velja tudi, da je vsakdo motiviran le do 
določene stopnje. Nekaj najbolj splošnih in uveljavljenih teorij je v nadaljevanju dela tudi 
navedenih. 
 
Zato, da bi človek ravnal v določeni smeri mora imeti pred očmi predstavo o tem, kaj bo s 
tem pridobil, kakšen cilj bo dosegel. Imeti mora motiv. Motiv je vzgib, ki povzroči in 
usmerja človekovo dejavnost. Motiviranje je nizanje različnih motivov, ki naj spodbujajo 
določena ravnanja ljudi. Motivacija pa je psihološko stanje posameznika, usmerjeno k 
izpolnitvi potrebe (Brejc, 2000 str. 48).  
 
Za visokošolskega učitelja ima znanost velik pomen, saj se skozi njo udejstvuje, dokazuje 
in gradi svojo kariero. Iz stališča Maslowe41 teorije je motivacija visokošolskega učitelja 
                                                     
 
41 Maslow je razvrstil potrebe v hierarhijo, in sicer od fizioloških potreb, potreb po varnosti, ljubezni, ugledu, 
znanju, modrosti, vedenju, estetskih (potreba po umetnosti) ter potreba po samouresničevanju. Vse navedene 
potrebe so osnovne in vrojene in jih moramo imeti vsaj delno zadovoljene, če ţelimo dobro funkcionirati. 
Hierarhija obstaja glede na moč potreb (brez zraka umremo …). Višje potrebe lahko pričnemo zadovoljevati 
šele, ko so niţje vsaj pribliţno zadovoljene. Dokler smo lačni, iščemo le hrano. Toda četudi nezadovoljenost 





vezana na ugled, znanje, ţeljo po vedenju, (za področje umetniških disciplin tudi potreba 
po umetnosti) ter potreba po samouresničevanju, saj so osnovne potrebe ţe zadovoljene 
(Evans, 1998, str. 38).  
 
Podobno menita tudi Kaulisch in Enders (2005, str. 132), ki navajata kot 
"najpomembnejšo nagrado" za visokošolskega učitelja ravno ugled v znanstvenih krogih. 
Velik pomen dajeta tudi materialni podpori pri raziskavah s strani delodajalca, saj 
velikokrat njihovi produkti temeljijo na izsledkih le-teh in se kaţejo kot pomemben 
kazalnik uspešnosti visokošolskega učitelja. 
 
Znanost je v teţnji po odkrivanju novih, naprednih področij torej tistih področij človekove 
intelektualne dejavnosti, za katero predpostavljamo, da potrebuje še posebno stimulativno 
delovno okolje. Matelič (2007, str. 71) navaja, da je kreativnost pogoj za kontinuirano in 
kumulativno rast znanstvenega vedenja. H kreativnosti nedvomno veliko prispeva 
tekmovalnost. Tekmovanje za nagrade, ugled, objavo v najbolj prestiţnih znanstvenih 
revijah, vse to predstavlja ţivljenjski vsakdan znanosti. Za doseganje pomembnih 
znanstvenih rezultatov je pomembno celotno okolje, v katerem delujejo visokošolski 
učitelji. 
 
Zimmerman42 (1968) opredeli visokošolskega učitelja kot posameznika z motivacijsko 
strukturo, ki ima: 
 visoka izobraţevalna pričakovanja, 
 nizka ekonomska in finančna pričakovanja, 
 potrebo po visokih etičnih standardih, 
 potrebo po prenašanju novih idej in dejstev zainteresiranim posameznikom. 
 
Eble43 (1978) pa navaja, da je motivacija za visokošolskega učitelja potreba po 
samouresničevanju, kjer ni na prvem mestu številčnost objavljenih člankov ali izkazovanje 
znanja v predavalnicah, temveč zadovoljstvo oziroma uţitek, ki izhaja iz njihovega dela 
(Stembrigde, 1989).  
 
Stembridge (1989) navaja na podlagi Herzbergove44 dvofaktorske teorije, da sta za primer 
visokošolskega učitelja najpogostejša higienika: politika visokošolskega zavoda ter odnosi 
                                                                                                                                                                
 
postanejo pomembnejše višje potrebe. Potrebe po spoznavanju, samospoznavanju in samoaktualizaciji so 
potrebe rasti, ki predstavljajo splošno teţnjo po znanju in spoznavanju sveta ter uresničevanju lastnih 
potencialov in samoaktualizacije (Maslow, 1982, str. 96-106). 
42 Zimmerman, Robert R.  Internal, External, and Central Incentives of College Teaching.  San Francisco: 
Annual Meeting of the American Psychological Association, 1968. 
43 Eble, Kenneth E.  The Art of Administration.  San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1978. 
44
 Avtor je prišel do dejavnikov, imenoval jih je higieniki, ki sami ne vplivajo na aktivnost zaposlenih, 
odpravljajo pa okoliščine, ki bi lahko kvarno vplivale na zaposlene. Higieniki so: politika podjetja, nadzor, 
plača, delovne razmere, varnost pri delu, odnos do sodelavcev in do vodje. Druga skupina dejavnikov so: 





med administrativnimi delavci visokošolskega zavoda in učitelji. Kot motivatorje pa 
našteva priznanje, medkolegialne odnose ter uspeh njihovih študentov. 
 
Teorije in pristopi o opredelitvi pojma motivacija so si različni in ni enega univerzalnega. 
Kot smo različni ljudje, tako je različna tudi motivacija posameznika. Z vidika organizacije 
je pomembno zavedanje in usklajevanje individualnih potreb posameznika s potrebami 
organizacije.  
 
Stembridge (1989) meni, da je potrebno za motivacijo visokošolskega učitelja nuditi 
takšno delovno okolje, ki mu bo izziv. Hkrati poudarja, da je bistvenega pomena 
decentralizacija upravnih nalog, aktivno spodbujanje fakultetnega sodelovanja pri 
sprejemanju odločitev in na splošno pri upravljanju institucije. 
 
Pomembno je, da se vodstva organizacij zavedajo, da lahko računajo na nadpovprečne 
delovne rezultate in na zadovoljne delavce predvsem z vnašanjem motivacijskih 
dejavnikov v delovno okolje. Dobri medsebojni odnosi nastajajo ob primernem oblikovanju 
delovnih skupin, ob spremljanju dogajanja med sodelavci in ob razreševanju napetosti, ki 
nastajajo med njimi. Tega so sposobni le vodje, ki so usmerjeni v ljudi, vodje, ki se vsak 
dan posvečajo zaposlenim, njihovim teţavam in doseţkom (Moţina, 1998, str. 154). 
 
Zavedati se moramo, da so veščine in znanje, ki jih imajo zaposleni, nujen ne pa zadosten 
dejavnik za motiviranost in s tem delovno uspešnost zaposlenih. Nujna so prepričanja o 
lastni učinkovitosti, ki so osnova delovne motivacije (Frlec, 2008, str. 40). 
 
Motivacijo in kariero lahko razumemo v obliki opredeljenih odnosov med individualnimi 
karakteristikami, odločitvami in vedenji v zvezi s kariero ter situacijskimi pogoji ob 
predpostavki, da bodo individualne karakteristike v zvezi z motivacijo za kariero v večji 
meri vplivale na to, kako posamezniki zaznavajo situacijo, če je situacija dvoumna, 
negotova ali nekonsistentna (Lipič, 1990, str. 56).  
 
Stare (2007, str. 6) poudarja, da motivacija (lastna le človeški vrsti) spodbuja 
ustvarjalnega človeka, da presega in spreminja vse, kar obstaja. Z uspešnim 





                                                                                                                                                                
 
nezadovoljstva, če teh dejavnikov ni. Motivatorji so uspeh, priznanje, napredovanje, odgovornost, 





4 UČITELJ V SISTEMU VISOKEGA ŠOLSTVA V IZBRANIH 
DRŢAVAH 
 
Značilnost slovenskega visokošolskega sistema je v tem, da dopušča vsakomur, da se 
habilitira za naziv visokošolskega učitelja v skladu z ZViS, statutom univerze ter 
pripadajočimi habilitacijskimi merili. Poleg pogojev omenjenih v prejšnjih poglavjih je 
potrebno opraviti za prvo izvolitev v naziv visokošolskega učitelja preizkusno predavanje 
in načeloma postopek plačati članici, kjer je kandidat vloţil prošnjo za izvolitev, v kolikor 
kandidat ni v rednem delovnem razmerju s tem visokošolskim zavodom. Oziroma so 
postopki lahko brezplačni tudi kadar je izvolitev v naziv v interesu posameznega zavoda. 
 
Glede primerljivosti visokošolskega sistema in poloţaja visokošolskega učitelja z drugimi 
drţavami je pomemben povezovalni dokument evropskih univerz Magna Charta 
Universitatum. Podpisali so ga rektorji evropskih  univerz , kjer so izpostavili naslednja 
temeljna načela, na katerih mora temeljiti poslanstvo univerz (MVZT, 1988): 
 Univerza, ki deluje v samem središču zaradi geografskih pogojev in zgodovinske 
dediščine različno organiziranih druţb, je avtonomna institucija, ki z raziskovanjem 
in poučevanjem na kritičen način ustvarja in prenaša kulturo. Da bi bila lahko 
univerza odprta do potreb sveta, ki jo obdaja, mora biti v svojem raziskovanju in 
poučevanju moralno in intelektualno neodvisna od vseh političnih oblasti in 
gospodarskih moči. 
 Na univerzah je poučevanje neločljivo od raziskovanja, kajti študij mora slediti tako 
razvoju potreb kot zahtevam druţbe in napredku znanstvenih spoznanj. 
 Svoboda raziskovanja, poučevanja in oblikovanja je temeljno načelo 
univerzitetnega ţivljenja, zato morajo vlade in univerze, vsaka v okviru svojih 
pristojnosti, zagotoviti spoštovanje te temeljne zahteve. 
 S tem, ko univerza zavrača nestrpnost in je vedno odprta za dialog, je idealen 
prostor srečevanja učiteljev, ki so sposobni prenašati znanje in so ustrezno 
opremljeni, da ga z raziskovanjem in inovativnostjo razvijajo, ter študentov, ki 
imajo pravico, voljo in sposobnost, da si obogatijo um s tem znanjem. 
 Univerza je skrbnik tradicij evropskega humanizma in njena stalna skrb je tudi 
nenehna teţnja za celovitim znanjem. Pri izpolnjevanju svojega poslanstva prehaja 
gospodarske in politične meje ter potrjuje ţivljenjsko potrebo po medsebojnem 
spoznavanju in sodelovanju različnih kultur. Čeprav ta dokument za posamezne 
drţave ni zavezujoč, pa se rektorji v imenu svojih univerz obvezujejo, da bodo 
storili vse, kar je v njihovi moči, da bi drţave in ustrezne naddrţavne organizacije 
to listino, ki je enoten izraz avtonomne in svobodne volje univerz, upoštevale. 
  
Kot pomemben mejnik evropskega visokošolskega sistema je tudi Bolonjska deklaracija 
(MVZT, 1999), katere osnovni namen je povezljivost in primerljivost evropskega 





ter tudi usmerjenost k ciljem, ki zadevajo tudi visokošolskega učitelja. Med drugim so 
tudi: 
 priznavanje in vrednotenje obdobij raziskovanja, poučevanja in usposabljanja v 
Evropi, kadar gre za učitelje, raziskovalce in administrativno osebje, ne da bi 
vnaprej določali njihove zakonite pravice;  
 pospeševanje evropskega sodelovanja pri zagotavljanju kakovosti, tako da se 
razvijajo primerljiva merila in metodologije.  
 
Iz tega sledi, da so bile evropske drţave po večini primorane spreminjati svoje zakonske 
akte, ki urejajo visoko šolstvo. S tem se je spreminjal tudi poloţaj visokošolskega učitelja.  
 
Trenutno je aktualna prenova visokošolskega sistema na Poljskem (Euridyce, 2010a), 
predvsem zaradi:  
 zapletene poti do znanstvene kariere; 
 vodenja univerzitetnih institucij, ki ne omogočajo močnega poloţaja v 
mednarodnem prostoru in  
 šibke povezave med univerzitetnimi institucijami in druţbenim in ekonomskim 
okoljem. Dinamičen model akademske kariere, ki ga namerava vladna politika 
doseči predvsem z naslednjimi cilji: 
- poenostavljena pot akademskega napredovanja za doseganje višjih ravni in 
znanstvenih naslovov; ti predstavljajo motivacijo in podporo akademskemu 
razvoju; 
- uveljavitev postopkov razpisov za imenovanje na akademske poloţaje, 
odpiranje institucij za zaposlitev tujih znanstvenikov; 
- izboljšanje delovanja glavne komisije za stopnje in naslove, ki bo 
uveljavljala pravila akademskega napredovanja in imela vse zaupanje 
znanstvenega okolja. 
 
Na Poljskem je zaradi prevelikega formalizma teţje napredovati v akademski karieri, ki 
vsebuje več ravni. Kljub številnim doktoratom ali habilitacijam je le malo mednarodno 
priznanih prispevkov (citiranih doktorskih del ali registriranih patentov). Zato bi ţeleli 
sistem napredovanja poenostaviti in napraviti preglednejšega, in sicer: s poenostavitvijo in 
skrajšanjem habilitacijskih postopkov, odprtim dostopom do vseh informacij o prosilčevih 
doseţkih, z obvezno obrazloţitvijo odločitve o habilitaciji (Euridyce, 2010a).  
 
V Belgiji imajo s Slovenijo dokaj neprimerljiv sistem visokega šolstva, saj ţe desetletje v 
akademskem svetu ne poznajo habilitacij, ker so jih ukinili. Imajo le delovna mesta, ki so 
v skupini samostojnega akademskega osebja – ZAP45 (2009). Vsak profesor začenja 
kariero kot docent, potem pa po nekaj letih (po koliko letih je odvisno od vsake univerze, 
v Bruslju po 4 letih, v Gentu po treh oziroma petih) odda vlogo za napredovanje. Tako se 
gradi profesorska kariera, ki ima pet stopenj. Vendar tu ministrstvo regulira napredovanja, 
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zato dobi vsaka univerza le določeno število napredovanj na leto, le-ta potem rektor 
razdeli na fakultete, dekani pa potem med svoje delavce. Tako lahko traja tudi desetletje, 
preden posameznik napreduje. Seveda pa so napredovanja povezana s pogoji in so 
regulirana na drţavnem nivoju (UGENT, 2009). 
 
Na pomen posodobitve visokošolskega izobraţevanja, organizacijskih struktur, vodenja in 
upravljanja sistemov, programov in metod izobraţevanja opozarja vrh Evrope s ciljem po 
zagotovitvi, da bi lahko evropske univerze drţale korak s svetovno konkurenco tako na 
področju izobraţevanja, raziskav in inovacij, pri čemer je velik poudarek na mobilnosti 
(EERJ, 2009).  
 
Bevc (2006, str. 178) ugotavlja, da je večina slovenskih visokošolskih profesorjev delovala 
v Avstriji, da prevladujejo moški profesorji z Ljubljanske univerze ter kritično ocenjuje 
število slovenskih visokošolskih učiteljev vključenih v programe mobilnosti. 
 
Evropski visokošolski prostor je zelo kompleksen in po večini nehomogen, kar kaţejo tudi 
navedbe v magistrskem delu, zato bo uresničitev po povezanosti evropskega 
visokošolskega sistema dolgotrajen proces.  
 
Različnost sistemov evropskih drţav utemeljuje tudi s svojimi ugotovitvami Estermann 
(EUA, 2010), ki navaja, da ima večina (2/3) evropskih drţav določbe o imenovanju 
rektorja zakonsko urejene (ostala tretjina pa ima določbe o imenovanju rektorja 
opredeljene v statutih univerz) ter se pričakuje, da je kandidat za rektorja znotraj univerze 
ter ima akademski naziv. Večje razlike po drţavah EU se kaţejo v samih postopkih 
imenovanja rektorja ter v finančni avtonomiji in določanju plač. Za premostitev razlik bi 
morale vlade drţav članic zagotoviti strateško, dolgoročno vizijo visokega šolstva, postaviti 
jasna pravila in predpise v smislu podpore vodenju in strokovnemu razvoju ter zagotoviti 
trajnostne mehanizme financiranja visokega šolstva.  
 
Tudi teţnja po avtonomiji univerz daje pomembne smernice razvoju kariere 
visokošolskega učitelja po zgledu skandinavskih drţav. Univerze skandinavskih drţav so v 
letu 2011 čakale intenzivne reforme, predvsem spremembe upravljanja, kar vključuje 
spremembe v izvršilnih odborih in njihovi povezavi z vlado: 
 Tako so na Danskem univerze od leta 2003 ustanove zasebnega prava, njihovi 
zaposleni pa niso več vladni usluţbenci. Na univerzi v Kopenhagnu je med 11 člani 
upravnega odbora šest zunanjih, večinoma predstavnikov industrije in druţbe. 
Odbor imenuje rektorja. Dekana in vodje kateder ne volijo več sodelavci, ampak 
jih imenuje rektor. Namen te reforme je povečati aktivnost univerz in izboljšati 
sodelovanje z industrijo. Univerze se z ministrstvom za izobraţevanje dogovorijo za 
petletno pogodbo, v kateri se določijo obseg programa in roke za izvedbo. Večji 
del stroškov še vedno plačuje vlada iz letnega proračuna.  
 Finska je januarja 2010 uveljavila nov univerzitetni zakon, podoben kot ga ima 
Danska. Poleg tega je vlada povečala moţnosti financiranja s strani zasebnih 





 Norveška: Prvotne pobude za spreminjanje zakona o univerzah, s katerimi so ţeleli 
preoblikovati univerze v ustanove zasebnega prava, niso bile uspešne. Prav tako je 
bil leta 2008 zavrnjen predlog reforme za zdruţitev univerz. Kljub temu imajo 
norveške univerze danes več avtonomije pri odločanju o strateških prioritetah, 
oblikovanju in sprejemanju študijskih programov in vpisu študentov kot danske. 
 Švedska: V začetku januarja 2011 so sprejeli nov zakon, ki univerzam omogoča, da 
same odločajo o svoji notranji organizaciji in razporejanju akademskega osebja. 
Doslej je o tem odločala vlada (Myklebust, 2011). 
 
Večini drţav EU je skupna teţnja po internacionalizaciji visokega šolstva, večji avtonomiji 
visokošolskih zavodov, povečevanju sredstev v raziskave in razvoj ter zagotavljanju 
kakovosti in odgovornosti, ki pomembno vplivajo na poloţaj visokošolskega učitelja kot 
temeljnega gradnika visokošolskega sistema (EUA, 2011). 
 
V nadaljevanju dela so glede na zakon in statut izbrane tuje univerze, izpostavljeni 
nekateri pogoji habilitacije, ki tako kot v Sloveniji pomenijo vstop med visokošolske 
učitelje in sodelavce in torej formalni začetek akademske kariere.  
 
4.1 AVSTRIJA – UNIVERZA NA DUNAJU 
 
V Avstriji ureja poloţaj visokošolskega učitelja Zakon o Univerzi46 2002 (BMWF, 2009), ki v 
103. členu ureja pogoje in način habilitacije. Zakon o Univerzi (102. člen) ravno tako kot 
naš ZViS (61. člen) dopušča moţnost zasebnega visokošolskega učitelja.  
 
Glede habilitacij v Avstriji pa Zakon (2002) daje pravico, da rektorat na prošnjo kandidata 
podeli pravico do poučevanja (venia docendi) za celotno znanstveno področje. Predpogoj 
za podelitev pravice do poučevanja je izkaz izjemne znanstvene kvalifikacije, pa tudi 
didaktičnih zmoţnosti. V Avstriji je po omenjenemu zakonu 21 univerz in akademij.  
 
Največja je Univerza na Dunaju, ki v svojem Statutu47 v 2. členu kot cilj habilitacije 
opredeljuje, da je habilitacija namenjena ugotovitvi izjemne znanstvene in didaktične 
kvalifikacije kot predpogoj za pridobitev pravice do poučevanja (venia docendi) na 
strokovnem področju, ki spada v območje delovanja Univerze na Dunaju. Pogoje za 
pripustitev k habilitacijskem postopku opredeljuje statut v 4. členu in ti so: 
 dokazilo o univerzitetnem študiju, ki se strokovno upošteva kot dovoljenje za 
poučevanje, za katerega kandidat prosi;  
 dokazilo o večkratni pedagoški dejavnosti na priznanih postsekundarnih 
izobraţevalnih ustanovah; 
 doktorat ali enakovredna znanstvena kvalifikacija, ustrezna za stroko; 
 dovoljenje za poučevanje, za katerega prosi kandidat, mora spadati na področje  
delovanja Univerze na Dunaju in se nanašati na celotno znanstveno področje; 
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 dokazilo o plačilu takse (3. odst., 3. člena); 
 popolna vloga. 
Dekan ali vodja centra mora pregledati, ali je vloga dopustna. Če kateri od pogojev 
ni izpolnjen, je treba nemudoma preko organizacijske enote, pristojne za 
kadrovske zadeve, obvestiti rektorat, ki mora vlogo zavrniti kot nedopustno. 
Nepopolno vlogo ali vlogo, ki ji ni priloţeno dokazilo o plačani taksi, je treba vrniti v 
dopolnitev in o tem nemudoma obvestiti rektorat preko organizacijske enote, 
pristojne za kadrovske zadeve. Če kandidat ali kandidatinja vloge ne dopolni, je 
treba nemudoma preko organizacijske enote, pristojne za kadrovske zadeve, 
obvestiti rektorat, ki mora vlogo zavreči kot nedopustno. Če so izpolnjeni vsi pogoji  
mora dekan ali vodja centra vlogo posredovati senatu in o tem obvestiti rektorat 
preko organizacijske enote, pristojne za kadrovske zadeve.  
 
V delu, ki se nanaša na habilitacijsko komisijo in na strokovne poročevalce, je Statut 
Univerze na Dunaju primerljiv s statuti slovenskih univerz, čeprav je za slovenski sistem 
značilno, da so postopki habilitacije podrobneje urejeni v merilih.  
 
Podelitev dovoljenja za poučevanje je opredeljena v 8. členu Statuta (Univerze na 
Dunaju), in sicer: Rektorat izda na podlagi sklepov habilitacijske komisije odločbo o 
prošnji za podelitev dovoljenja za poučevanje. Pri pozitivni oceni habilitacijske komisije, 
tako znanstvene kot didaktične kvalifikacije kandidata, mora rektorat z odločbo podeliti 
dovoljenje za poučevanje. Pri negativni oceni znanstvene in/ali didaktične kvalifikacije 
kandidata mora rektorat prošnjo za dovoljenje za poučevanje z odločbo zavrniti. Proti 
odločbi rektorata ni dovoljeno nobeno redno pravno sredstvo (ZoUN, 103. člen). 
 
S podelitvijo dovoljenja za poučevanje je na Univerzi na Dunaju, povezana pravica do 
prostega izvajanja znanstvenega dela in poučevanja. S pomočjo ustanov, ki so na voljo 
zadevni fakulteti ali zadevnemu centru, pa tudi pravica in obveznost skrbeti za znanstvena 
dela in jih ocenjevati (ZoUn, 103. člen). 
 
Statut tudi določa (7. člen), da mora habilitacijska komisija postopek izvesti brez zastojev. 
Takšne določbe npr.: Statut UL nima, določa pa roke koliko časa lahko traja posamezna 
faza v postopku habilitacije. Ţal je praksa po večini takšna, da so postopki habilitacije 
dolgotrajni in ne sledijo določbam o predvidenih rokih. 
 
Glede vodenja univerze Zakon o Univerzah (23. člen) vodstvenega poloţaja rektorja ne 
pogojuje z nazivom, tako kot je to značilno za naš sistem, temveč z mednarodnimi, 
organizacijskimi in ekonomskimi izkušnjami. 
 
V Avstriji je najvišji naziv univerzitetni profesor in je vezan na razpisano delovno mesto. 







Načeloma po zakonu velja venia docendi formalno samo za univerzo, na kateri je bila  
podeljena (npr. Univerza Dunaj, Univerza Gradec), kar je značilno tudi za slovenske 
univerze, s tem, da se v Avstriji te razlike v praksi ne izvajajo. 
 
Avstrija poudarja pomen izobraţevanja in raziskovanja, saj povečuje sredstva za študijske 
pomoči ter sredstva za pedagoško in raziskovalno dejavnost visokega šolstva.  
 
4.2 SLOVAŠKA – UNIVERZA J. A. KOMENSKEGA, BRATISLAVA 
 
Temeljni zakon, ki ureja področje visokošolskih učiteljev na Slovaškem, je Zakon o visokih 
šolah 200248 (UNIBA, 2002), ki ureja znanstveno-pedagoške in umetniško-pedagoške 
nazive, in sicer docent in profesor. 
 
Posebej pa na specifičen način opredeli pogoje izvolitve v nazive statut posamezne 
univerze. Statut Univerze Komenskega49 (UNIBA, 2008) opredeljuje kriterije za izvolitev v 
naziv po posameznih članicah, ki imajo pogoje in postopke habilitacije podrobno urejene v 
Kriterijih za izvolitve v nazive, podobno kot pri nas merila za volitev v nazive.  
 
V skladu s slovaškim zakonom o visokih šolah (2002) je mogoče pridobiti naziv docenta in 
profesorja. Znanstveno-pedagoški naziv docent, umetniško-pedagoški naziv docent, 
znanstveno-pedagoški naziv profesor in umetniško-pedagoški naziv profesor se podeli 
samo za študijske smeri, ki jih je moţno študirati na drugi ali tretji stopnji visokošolskega 
študija ali v zdruţeni prvi in drugi stopnji visokošolskega študija. 
 
Pogoj za pridobitev znanstveno-pedagoškega naziva docent je (UNIBA, 2002): 
 visokošolska izobrazba tretje stopnje,  
 izdelava habilitacijskega dela in uspešna zaključitev habilitacijskega postopka. 
 
Pogoj za pridobitev umetniško-pedagoškega naziva docent je izdelava habilitacijskega 
dela in uspešna zaključitev habilitacijskega postopka. Pogoj za pridobitev znanstveno-
pedagoškega naziva ali umetniško-pedagoškega naziva profesor je predhodna pridobitev 
znanstveno-pedagoškega naziva ali umetniško-pedagoškega naziva docent in uspešna 
zaključitev postopka za imenovanje. Znanstveno-pedagoški naziv ali umetniško-pedagoški 
naziv docent dane študijske smeri podeli visoka šola kandidatu, ki izpolnjuje tudi te pogoje 
(UNIBA, 2002): 
 deluje znanstveno in pedagoško ali umetniško in pedagoško v dani študijski smeri 
na visoki šoli; 
 je v dani študijski smeri s svojimi znanstvenimi deli izoblikoval celovito znanstveno 
delo ali je na dani študijski smeri s svojimi umetniškimi deli in umetniškimi doseţki 
izoblikoval celovito umetniško delo; 
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 je v dani študijski smeri priznana znanstvena osebnost v strokovnih krogih ali 
priznana umetniška osebnost v umetniških krogih. 
 
Predlog za podelitev znanstveno-umetniškega naziva profesor odobri visoka šola 
kandidatu, ki izpolnjuje tudi te pogoje (UNIBA, 2002): 
 deluje znanstveno in pedagoško ali umetniško in pedagoško v dani študijski smeri 
na visoki šoli; 
 je vplival na razvoj dane študijske smeri z izoblikovanjem znanstvene šole ali 
umetniške šole ali originalne splošno priznane skupine, ki se sklicuje na njegova 
objavljena dela, odkritja, izume ali umetniško oblikovanje; 
 je v dani študijski smeri priznana znanstvena ali umetniška osebnost, njegova 
znanstvena dela ali umetniška dela ali umetniški doseţki so dosegli tudi 
mednarodno priznanje.  
 
Izpolnjevanje pogojev ocenjuje znanstveni svet javne visoke šole ali znanstveni svet 
fakultete na osnovi kriterijev za pridobitev naziva docent in kriterijev za pridobitev naziva 
profesor. Visoka šola lahko od kandidata, ki ţeli pridobiti znanstveno-pedagoški naziv ali 
umetniško-pedagoški naziv docent ali profesor, zahteva pristojbino za poplačilo stroškov, 
povezanih s habilitacijskim postopkom ali postopkom za imenovanje. To ne velja za 
kandidata, ki je na tej visoki šoli v delovnem razmerju. Višino pristojbine določa notranji 
predpis visoke šole. Pristojbina izhaja iz dejanskih stroškov tega postopka. Pristojbina je 
prihodek visoke šole (UNIBA, 2002).  
 
Več podrobnosti o postopku pridobivanja znanstveno-pedagoških nazivov in umetniško-
pedagoških nazivov docent in profesor določi splošno zavezujoči pravni predpis, ki ga izda 
ministrstvo.  
 
Vsaka univerza, znotraj te vsaka fakulteta, določa posebne kriterije za pridobitev naziva 
docent in profesor. Npr. Filozofska fakultete Univerze Komenskega v Bratislavi ima 
naslednje kriterije50 (UNIBA, 2009): 
 Naziv docent: 
- najmanj 5 let pedagoškega dela v obsegu najmanj 6 ur tedensko, 
- ena znanstvena monografija ali visokošolski učbenik (izdano pri domači ali 
tuji zaloţbi); 
- 15 izvirnih znanstvenih publikacij v revijah in zbornikih (domači zborniki 
morajo biti recenzirani), od tega najmanj dve znanstvenih publikaciji v tujini; 
- 10 pedagoških in strokovnih publikacij, od tega eno učno gradivo ali skripta 
(V kategorijo strokovnih publikacij spadajo tudi strokovne enciklopedije in 
strokovni slovarji, strokovni in umetniški prevodi in recenzije. Če ima 
kandidat znanstveno monografijo in visokošolski učbenik hkrati, ne zahtevajo 
učnega gradiva oz. skript.); 
                                                     
 






- 20 navedb ali recenzij kandidatovih publikacij (od tega 5 tujih). 
 Naziv profesor: 
- najmanj 5 let pedagoškega dela v funkciji docenta, vključno mentorstva na   
   doktorskem študiju; 
- ena znanstvena monografija in visokošolski učbenik (izdana pri domači ali tuji  
   zaloţbi); 
- 35 izvirnih znanstvenih publikacij v revijah in zbornikih (domači zborniki   
   morajo biti recenzirani), od tega najmanj pet znanstvenih publikacij v tujini; 
- 20 pedagoških in strokovnih publikacij, od tega dve učni gradivi ali skripta (V  
   kategorijo strokovnih publikacij spadajo tudi strokovne enciklopedije in   
   strokovni slovarji, strokovni in umetniški prevodi in recenzije.); 
- 45 navedb ali recenzij kandidatovih publikacij (od tega 10 tujih); 
- kandidat mora izšolati enega doktoranda, en študent doktorskega študija  
   mora imeti zaključen doktorandski izpit, ocenjuje se tudi celotno število    
   šolanih doktorandov. Pri imenovanju za naziv profesor mora kandidat priloţiti   
   oceno najmanj dveh tujih profesorjev ali priznanih strokovnjakov v dani   
   smeri, ki ocenijo mednarodno raven kandidata za naziv profesor; če kandidat   
   čez 100 odstotkov presega zahtevano minimalno število navedb v tujini iz   
   vsaj treh drţav, se ne zahtevajo ocene tujih ocenjevalcev. 
 
4.3 PEDAGOŠKA OBREMENITEV VISOKOŠOLSKEGA UČITELJA GLEDE NA 
ŠTEVILO ŠTUDENTOV PO DRŢAVAH 
 
Neposredno pedagoško obveznost v Sloveniji ureja ZViS v 63. členu, ki določa tedensko 
pedagoško obveznost izraţeno v urah, in sicer po posameznih nazivih.  
 
Posredna pedagoška obveznost pa je urejena z akti visokošolskih zavodov in praviloma 
obsega: priprave na pedagoški proces in s pedagoškim delom povezana administrativna 
opravila, razvoj predmetov s spreminjanjem razvoja strok in s pripravo učbenikov ter 
študijskih gradiv, vse oblike preverjanja znanja, diplome, seminarske naloge, tutorstvo, 
mentorstvo51, konzultacije, govorilne ure, priprava, spremljanje in vrednotenje pedagoške 
praske in urejanje spletne strani fakultete z osnovnimi podatki predmeta. Z višanjem 
pedagoške obremenitve ni mogoče pričakovati resnega znanstvenega dela, potrebnega v 
karieri visokošolskega učitelja. 
 
Vpliv pedagoške obremenitve na kariero visokošolskega učitelja je opredeljen s prikazom 
naslednjih podatkov: Na visokošolskih zavodih in na višjih strokovnih šolah v Sloveniji je 
bilo v študijskem letu 2009/10 zaposlenih prek 10.300 učiteljev in drugih strokovnih 
sodelavcev z različnimi pedagoškimi obremenitvami, od tega 8.291 visokošolskih učiteljev 
                                                     
 
51 Mentorsko delo in druge oblike individualnega dela se organizirajo v dogovoru med študenti in učitelji in 
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in drugih strokovnih sodelavcev na visokošolskih zavodih v Sloveniji in 2.018 oseb na 
višjih strokovnih šolah. Če te podatke preračunamo v polno pedagoško obremenitev 
(ekvivalent polnega delovnega časa), to pomeni 5.740 oseb na visokošolskih zavodih in 
628 oseb na višjih strokovnih šolah. Enega visokošolskega učitelja si je v opazovanem 
obdobju v povprečju »delilo« 20 študentov (20,1 študenta). Če upoštevamo tudi 
visokošolske sodelavce in znanstvene delavce, je bilo vsakega izmed njih deleţnih 
povprečno po 12 študentov. Med visokošolskimi učitelji so še vedno v večini moški, petina 
med njimi je starejša od 60 let (Eurydice, 2010). 
 
Tabela 3: Število študentov na visokošolskega učitelja v letu 2008 po drţavah 
 
Švedska 8,5 Finska 15,8 
Nizozemska 14,9 Avstrija 15,2 
Češka 19,1 Belgija 19 
Slovaška 15,4 Francija 16,2 
Irska 15,9 Nemčija 11,5 
Zdruţeno 
kraljestvo 
16,9 Madţarska 17,1 
Portugalska 13,8 Italija 19,5 
Slovenija 20,8 Slovaška 15,4 
Vir: Prirejeno po OECD (2010) 
Iz podatkov v tabeli 3 je razvidno, da ima izmed izbranih drţav slovenski visokošolski 
učitelj največ študentov; še posebej izstopa v primerjavi s Švedsko, kjer je število 



















Vir: Prirejeno po OECD (2011) 
Iz grafikona 1 je razvidno, da je Slovenija v letu 2007 za terciarno izobraţevanje namenila 
1,2 % BDP. Med izbranimi drţavami največ sredstev za terciarno izobraţevanje nameni 
Danska, in sicer 2,3 % BDP. Zanimiva je tudi ugotovitev, da ima Švedska (glede na 
podatke iz tabele 3) sicer najmanj študentov na visokošolskega učitelja, pa vendar 
namenja za terciarno izobraţevanje več sredstev kot Slovenija. 
Kljub visoki dostopnosti visokega šolstva v Sloveniji in vključevanju prebivalstva v visoko 
šolstvo pa smo manj uspešni pri učinkovitosti študija in uspešnosti. Grafikon 2 prikazuje, 
da ga 35 % oseb, ki se vpiše v terciarno izobraţevanje le-ta ne konča. Prav tako število 
vpisanih v 1. letnik, ki naslednje leto ne nadaljujejo študija na visokošolskih zavodih, v 





Grafikon 2: Odstotek študentov, ki ne končajo študija (2009)52 
 
Vir: OECD (2010)  
Obremenitev visokošolskega učitelja po številu študentov je v Sloveniji izredno visoka, kar 
je lahko tudi razlog za slabšo učinkovitost študija. Temu veliko pripomorejo tudi finančna 
sredstva, pri čemer Slovenija krepko zaostaja za Švedsko, ki je tudi uspešnejša pri 
izobraţevanju študentov.  
Primerljiv podatek s Slovenijo glede števila študentov na visokošolskega učitelja in tudi po 
celotnih javnih izdatkih za terciarno izobraţevanja ima Belgija, ki pa je z razliko od 
Slovenije zelo uspešna pri izobraţevanju študentov. 
Podatki v tabeli 1 in grafih 1 in 2 prikazujejo, da je velika povezanost med izdatki za 
terciarno izobraţevanje, številom študentov na visokošolskega učitelja in uspešno 
zaključenim študijem, iz česar je mogoče sklepati, da so visokošolski učitelji v Sloveniji 
preobremenjeni s pedagoškim delom, kar posledično vpliva tudi na znanstveno-
raziskovalno delo in razvoj njihove lastne kariere.  
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5 DEJAVNIKI RAZVOJA KARIERE UČITELJA V VISOKEM 
ŠOLSTVU 
 
Dejavniki, ki vplivajo na razvoj in potek kariere visokošolskega učitelja, so poleg spola 
starosti, delovne dobe oziroma izkušenj, ki specifično uravnavajo motive posameznika, 
tudi tisti, ki jih je mogoče opredeliti kot splošne dejavnike za javni sektor. V nadaljevanju 
magistrskega dela so nekateri posebej izpostavljeni in lahko delujejo na kariero 
visokošolskega učitelja kot ovira ali kot prednost: 
 vloga in pomen zakonodaje, 
 mednarodna odmevnost objavljenih del, 
 pomen izobrazbe in izobraţevanja, 
 vloga vodstva visokošolskega zavoda, 
 pomen vez in poznanstev. 
 
5.1 VLOGA IN POMEN ZAKONODAJE 
 
Ţe v posameznih delih magistrskega dela je navedeno, da je velik pomen zakonodaje na 
kariero visokošolskega učitelja. Zakonski in podzakonski akti določajo okvire delovanja 
visokošolskega učitelja.  
 
Velik vpliv na kariero imajo spremembe v zakonodaji kot npr:. spremembe plačnega 
sistema javnih usluţbencev, spremembe meril za volitve v nazive, uveljavitev Standardov 
na področju habilitacij ter spremembe ZViS, ki so predvidene tudi v letu 2012, glede na 
Resolucijo53 o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011—2020. Slednja v ospredje 
postavlja tudi (ReNPVŠ11—20): zagotavljanje primerne statusne in pravne oblike 
visokošolskih institucij v okviru relevantne zakonodaje, zagotavljanje pogojev za 
kakovostno, odzivno in avtonomno delovanje visokošolskih institucij, postopno večanje 
kadrovske avtonomije (zakon namreč ne bo več administrativno reguliral pedagoških 
obremenitev), določanje vrste in obsega dela zaposlenih (pedagoškega, raziskovalnega, 
strokovnega in drugega) pa bo prepuščeno visokošolskim institucijam samim. Pri tem je 
treba urediti plačni sistem in delovne obveznosti. Visokošolski učitelji in drugi zaposleni bi 
za plačo, ki bi jo prejemali, opravljali vse obveznosti in naloge, ki izhajajo iz njihovega 
dela – tako poučevanje na kateri koli študijski stopnji kot raziskovanje, mentorstvo, 
svetovanje itn. Kopičenje dodatnih pogodbenih plačil, dodatkov za nad obremenitev in 
podobno na osnovno plačo ne bo več mogoče. V kontekstu ureditve kadrovskega sistema 
pa je treba omogočiti primerno plačilo (osnovno plačo) za vrsto in obseg dela ter 
usposobljenost posameznika. Predvidena je posodobitev kadrovskega področja v visokem 
šolstvu vključno s habilitacijami, v dialogu z akademsko sfero (visokošolskimi institucijami, 
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raziskovalnimi zavodi in zaposlenimi). Osnovni vodili sta varovanje kakovosti institucij in 
omogočanje odličnosti, za kar so potrebni tudi najboljši kadri ter predvsem njihova 
raznolikost in fleksibilna izkušenost. Notranja reprodukcija kadrov (»in-breeding«) vodi v 
zaprtost, niţjo kakovost in pomeni slabše moţnosti za ustvarjanje novega znanja. Zato je 
treba oblikovati sistem, ki bo zagotavljal prehajanje kadrov med visokošolskimi 
institucijami. 
 
Za kariero visokošolskega učitelja so trenutno v sklopu spreminjajoče zakonodaje najbolj 
aktualni na novo uveljavljeni »Minimalni standardi«54, ki precej posegajo na moţnosti 
razvoja kariere visokošolskega učitelja, ki določajo kot eden od pogojev za izvolitev v 
naziv (25. člen) rednega profesorja tudi, da je kandidat po priznanju pomembnih 
umetniških del najmanj 3 mesece neprekinjeno umetniško ali pedagoško deloval na tuji 
univerzi ali pomembni umetniški ustanovi. Enako kot delovanje na tuji univerzi ali 
umetniški ustanovi se vrednoti sodelovanje v ţiriji pri pomembnih mednarodnih 
umetniških tekmovanjih ali natečajih ali na mednarodnih prireditvah, ki so glede na 
prostor in kraj dogajanja izjemnega pomena; ter za izrednega profesorja (28. člen), da je 
po opravljenem doktoratu raziskovalno ali pedagoško deloval na tuji univerzi ali 
raziskovalni ustanovi neprekinjeno najmanj 3 mesece ali je po priznanju pomembnih 
umetniških del najmanj 3 mesece neprekinjeno umetniško ali pedagoško deloval na tuji 
univerzi ali pomembni umetniški ustanovi. Enako kot delovanje na tuji univerzi ali 
umetniški ustanovi se vrednoti sodelovanje v ţiriji pri pomembnih mednarodnih 
umetniških tekmovanjih ali natečajih, mentorstvo študentom, ki doseţejo mednarodna 
priznanja na mednarodnih tekmovanjih ali na mednarodnih prireditvah, ki so glede na 
prostor in kraj dogajanja izjemnega pomena; z razliko od sedaj veljavnih Meril (tako 
Univerze v Ljubljani, Mariboru kot tudi Univerze na Primorskem), se samo od kandidata za 
rednega profesorja, zahteva po doktoratu, vsaj tri mesece delovanja na tuji univerzi. To 
lahko dokumentira tudi z dokazili, da je delovanje sestavljeno iz večih daljših gostovanj, 
pri čemer se štejejo samo gostovanja, ki so neprekinjeno trajala vsaj 30 dni. 
 
Kljub določbi Minimalnih standardov (43. člen), ki dopušča kandidatu, ki je bil izvoljen v 
naziv po prejšnjih merilih za izvolitev v naziv, moţnost, da lahko, ko mu poteče ta naziv, 
še enkrat zaprosi za izvolitev v isti ali višji naziv po merilih, ki so veljala ob zadnji izvolitvi 
v trenutni naziv, bo vpliv teh sprememb "trd oreh"55 za marsikaterega kandidata za 
visokošolskega učitelja. 
 
                                                     
 
54 Minimalni standardi za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih 
sodelavcev na visokošolskih zavodih, ki jih je sprejel Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost 
v visokem šolstvu na podlagi pete alineje enajstega odstavka 51. h člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni 
list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odločba US, 64/08, 86/09 in 62/10 – 
ZUPJS) na svoji enajsti seji dne 18. novembra 2010. 
55 Praksa kaţe, da se mnogi (kandidati) visokošolski učitelji posluţujejo delovanja v tujini, predvsem v 
sosednjih drţavah, kot enodnevnega gostovanja. Potem pa od gostitelja pridobijo potrdilo o delovanju za 





Da je pomen avtonomije velik nam kaţe ţe samo dejstvo, da jo opredeljuje tako Ustava56 
kot zakon (ZViS, 2006), ki v 6. členu določa, da je univerza avtonomni, znanstveno-
raziskovalni, umetniški in izobraţevalni visokošolski zavod s posebnim poloţajem. Univerze 
in samostojni visokošolski zavodi, ki jih ustanovi Republika Slovenija, delujejo po načelih 
avtonomije, ki jim zagotavlja predvsem:  
 svobodo raziskovanja, umetniškega ustvarjanja in posredovanja znanja; 
 samostojno urejanje notranje organizacije in delovanja s statutom v skladu z 
zakonom; 
 sprejemanje meril za izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev 
in visokošolskih sodelavcev;  
 volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih     
sodelavcev; 
 izbiro visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev za      
zasedbo delovnih mest;  
 izdelavo in sprejem študijskih in znanstveno-raziskovalnih programov, določanje 
študijskega reţima ter določanje oblik in obdobij preverjanja znanj študentov;  
 podeljevanje strokovnih in znanstvenih naslovov v skladu z zakonom ter 
podeljevanje častnega doktorata in naziva zasluţni profesor;  
 volitve, imenovanja in odpoklic organov v skladu s statuti in drugimi akti;  
 odločanje o oblikah sodelovanja z drugimi organizacijami;  
 upravljanje s premoţenjem v skladu z namenom, za katerega je bilo pridobljeno. 
 
V tem pomenu se tudi deloma briše meja med tem, kaj lahko ureja zakon in kaj ne, ko 
deloma poseţe tudi na področje izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih 
delavcev in visokošolskih sodelavcev. 
 
Kovačeva navaja (2011, str. 22), da je bilo izpolnjevanje pogojev iz meril za izvolitev v 
naziv za zakonodajalca tako pomemben vidik, da ga je kljub ustavni avtonomiji univerze 
vsaj delno opredelil v zakonu in s tem nekoliko omejil avtonomijo. Poudarja, da dana 
oblast v demokratičnem sistemu ne sme pomeniti njene zlorabe, arbitrarnosti, 
pristranskega odločanja, neenake obravnave v istovrstnih primerih itd. Torej avtonomija 
lahko pomeni oviro, saj je jedro habilitacijskega postopka ugotavljanje in presoja pogojev, 
ki jih mora kandidat za pridobitev naziva izkazati, da se mu avtoritativno podeli licenca za 
poučevanje oziroma raziskovanje. V kadrovskih postopkih pa je določitev pogojev za 
izpolnitev minimalnih meril znanja in drugih kompetenc skorajda vedno nekoliko 
subjektivna, kajti ocena izpolnjevanja meril prek merljivih izkazov dosedanjih referenc po 
navadi ostaja v polju proste presoje. Sploh je pogoje teţko enoznačno določiti, zato je 
presoja le delno objektivizirana. Tudi ZViS na primer v 55. členu pogoje za pridobitev 
posameznega naziva opredeljuje z nedoločenimi pravnimi pojmi (ki so oblika odločanja po 
diskreciji, na primer tipičen primer je pogoj "preverjenih pedagoških sposobnosti"). 
Pogosto zato področni predpis izrecno določa, da pristojni organ po prostem preudarku 
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oziroma diskrecijski pravici oceni izpolnitev pogojev, na primer tako tudi v različnih volilnih 
zadevah, med katere sodijo tudi habilitacije. V habilitacijskem postopku je po Statutu UL 
senatu članice UL ali senatu UL neki manevrski prostor za podelitev naziva kandidatu dan, 
a prav to zahteva tehtanje teţe javnega interesa na eni strani (tj. habilitirati čim boljše 
učitelje, raziskovalce in sodelavce) in teţe zasebnega interesa na drugi strani (tj. interes 
kandidata, da pridobi naziv in posredno zaposlitev oziroma delo). Toda, če ima odločujoče 
telo diskrecijsko "pravico", to ne pomeni, da sme odločiti, kakor se mu zdi, ampak je toliko 
bolj zavezano upoštevati vsaj temeljne kavtele poštenega postopka, če je ţe meritorna 
odločitev prepuščena subjektivni oceni. 
 
Avtonomija visokošolskih zavodov lahko pomeni za zaposlene visokošolske učitelje v 
smislu habilitacij prednost, saj jim je s tem omogočena svoboda pri postavljanju kriterijev, 
meril in moţnost odločanja o lastni karieri z vidika strokovnjakov lastne stroke. Sedanja 
ureditev habilitacij prinaša nekaterim bistvene prednosti, v neenak poloţaj pa postavlja 
posameznike, ki tako ne dobijo priloţnosti, da bi izkazali svoje zmoţnosti, saj jim usodo 
krojijo tisti, ki so višje na hierarhični lestvici in imajo v rokah vse vzvode za interpretacijo 
postavljenih pravil. Prav tako se kot ovira pojavlja nepriznavanje habilitacij med 
univerzami znotraj drţave oziroma neenaki standardi postopkov morebitnega priznavanja 
nazivov, kar onemogoča proste prehode zaposlovanja, po drugi strani pa je takšna 
ureditev zopet prednost za nekatere ţe uveljavljene posameznike, saj jih konkurenca ne 
more omejevati, ker gre po večini za zaposlitve za nedoločen čas in tudi nekateri nazivi so 
trajni. V javnem interesu pa je, da izvajalci javnih sluţb v visokem šolstvu svoje delo 
opravljajo dobro, profesionalno, predvsem pa strokovno. 
 
5.2 MEDNARODNA ODMEVNOST OBJAVLJENIH DEL 
 
Mednarodna odmevnost objavljenih del in interpretacija njenega pomena je pomemben 
dejavnik, ki lahko zavira ali spodbuja kariero visokošolskega učitelja.  
 
Merila za izvolitve v nazive UL v 12. členu kot pogoj za izvolitev v naziv docenta, 
izrednega in rednega profesorja, navajajo minimalno število del, ki morajo biti objavljena 
ali predstavljena na način, ki mu stroka priznava mednarodno pomembnost ali 
pomembnost za narodno ali drţavno samobitnost ali kulturo (UNI-LJ, 2001). Iz stališča UL 
torej pomeni, da je monografija mednarodno odmevna, če je napisana ali prevedena v tuj 
jezik, ravno tako velja za znanstvene članke, ki ne glede na to kje so objavljeni, ne 
zadostijo pogoju mednarodne odmevnosti, če niso objavljeni tudi v tujem jeziku. 
Habilitacijska komisija UL (zapisnik HK UL, 23. 2. 2011) ugotavlja, da je eden temeljnih 
pogojev za doseganje mednarodne odmevnosti mednarodna dostopnost in nadaljuje, da 
je o mednarodni odmevnosti moţno govoriti samo tam, kjer je zagotovljena mednarodna 
dostopnost, ki jo omogoča objava v ustreznem jeziku. 
 
Merila za izvolitve v nazive UM v 24. členu opredeljujejo mednarodno odmevnost del, in 
sicer so to znanstvena dela, ki jim stroka priznava mednarodno pomembnost (z izjemo 





 znanstvena monografija,  
 samostojni znanstveni sestavek v monografiji, 
 izvirni znanstveni članki s faktorjem vpliva, ali v revijah indeksiranih v podatkovnih 
zbirkah SCI, SSCI, A&HCI, 
 izvirni znanstveni članki v revijah zunaj SCI, SSCI, A&HCI z mednarodnim 
recenzijskim odborom, uvrščenih v mednarodnih bibliografskih bazah (UM, 2004). 
 
Na UM Merila za izvolitve v nazive ne narekujejo, v katerem jeziku mora biti delo 
objavljeno, da je zadoščeno pogoju mednarodne odmevnosti. Drugačno ureditev Merila 
dopuščajo posameznim članicam. Tako imajo nekatere npr. Pedagoška fakulteta UM  
Pravna fakulteta UM v Zahtevnejših57 kriterijih za volitve v nazive določen kot pogoj za 
izvolitev v naziv visokošolskega učitelja tudi objava izvirnega znanstvenega članka v enem 
od svetovnih jezikov oziroma znanstvena monografija ali samostojni znanstveni sestavek v 
monografiji, objavljeni v uradnem jeziku EU. 
 
Merila za izvolitve v nazive UP pogojujejo kot mednarodno odmevno delo z naslednjimi 
kazalci mednarodne odmevnosti: 
 dokazljivimi citati v znanstveni literaturi, 
 vabljenih predavanjih na mednarodnih znanstvenih srečanjih, 
 članstvom v uredniških odborih mednarodnih revij, 
 članstvom v tujih akademijah, 
 nosilstvom predmeta v mednarodnih dodiplomskih ali podiplomskih programih, 
 pedagoškim sodelovanjem pri izvedbi dodiplomskih ali podiplomskih študijskih 
programov na tujih univerzah. 
Dela morajo biti objavljena in predstavljena na način, ki jim stroka priznava 
mednarodno veljavo (UP, 2009). 
 
Na nacionalni ravni pa sedaj Standardi za izvolitve v nazive določajo, da se za objavo z 
mednarodno odmevnostjo šteje besedilo, objavljeno v enem od razširjenih tujih jezikov v 
eni od revij, indeksiranih v SSCI ali SCI z IF>0 ter AHCI, ali v revijah, ki so po mnenju 
stroke po kakovosti in mednarodni odmevnosti primerljive s temi revijami. Seznam teh 
revij sprejme senat visokošolskega zavoda (NAKVIS, 2011).  
 
Ob tem se zastavlja vprašanje, ali je sploh še smiselno objavljati znanstvene doseţke v 
slovenščini. Po drugi strani pa se predvsem tujci navdušujejo nad takšnim sistemom, saj 
je prav njim pisan na koţo. Objave v njihovem nacionalnem jeziku (ne glede na jezik) so 
pri nas smatrane kot tuje objave, kar pomeni laţje in v primerjavi z domačimi kandidati 
tudi neenako izpolnjevanje pogojev, v kolikor se za pridobitev posameznega naziva 
visokošolskega učitelja to tudi zahteva. Praviloma bi torej moral tuj kandidat za 
visokošolskega učitelja imeti tudi objave v drugem svetovnem jeziku in ne le v lastnem, 
da bi bil po pogojih enakovreden z domačimi kandidati.  
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Pravica enakosti drţavljanov pred zakonom na področju dela pomeni, da mora 
delodajalec, ki na temeljih pogodbe z zaposlenimi v organizaciji uresničevati svojo sicer 
normativno, direktivno in disciplinsko oblast, upoštevati zahtevo po enakem obravnavanju 
zaposlenih. Omejitev oblasti delodajalca je zagotovljena s predpisi ali sporazumi med 
zaposlenimi ali delodajalci, enako obravnavanje pa pomeni prepoved kakršne koli 
diskriminacije zaradi osebnih okoliščin (Moţina, Vodovnik, 1998, str. 309). 
 
Kljub določbi 11. člena Ustave, ki pravi, da je uradni jezik v Sloveniji slovenščina je dilema 
ravno pri pomembnih objavah. Objava znanstvenih izsledkov v nacionalnem jeziku je za 
kariero visokošolskega učitelja veliko manj pomembna kakor enaka objava v tujem jeziku. 
Pri tem se očitno zanemarja nacionalni interes v smislu ohranjanja nacionalnega jezika.  
 
Tako so Merila58 UL, ki so še v uporabi in Merila59, ki se dejansko ne bodo nikoli 
uporabljala, eden glavnih razlogov za kritične diskusije slovenistov UL. Do sedaj so 
odločitve habilitacijske komisije UL temeljile predvsem na lastnih interpretacijah. Za 
objavo z mednarodno odmevnostjo se šteje besedilo, objavljeno v enem od svetovnih 
jezikov60 v eni od revij, indeksiranih v SSCI ali SCI z IF>0 ter AHCI, ali v revijah, ki so po 
mnenju stroke po kakovosti in mednarodni odmevnosti primerljive s temi revijami.  
 
Glede indeksacije pa Zupan Sosičeva (2009, str. 434) kritično ugotavlja, da večina 
slovanskih znanstvenih revij ali zbornikov ni indeksiranih po angloameriškem sistemu, ki 
priznava revije, indeksirane v SSCI, SCI oz. AHCI. Sodelovanje v mednarodnih projektih 
nekdanje Jugoslavije je ovrednoteno z nič točkami. Meni, da so takšna habilitacijska 
merila eden od obrazov postmoderne globalizacije, ki prekriva nacionalni interes z 
nadnacionalnim in tira slovensko literarno zgodovino v proces kolonizacije. Ne gre le za 
ogroţanje slovenskega nacionalnega jezika ampak za celotno slovensko literarno 
zgodovino. Če ogroţa slovenski znanstveni jezik negotovost slovenske drţave in univerze, 
ki nihata med slovensko univerzo in univerzo na Slovenskem, ogroţa slovensko literarno 
zgodovino poleg negotove usode slovenščine še nekaj drugih nevarnosti. Ena izmed njih 
je tiha asimilacija slovenske literarne zgodovine, ki naj bi se v mednarodnih projektih, v 
duhu gradnje evropske zavesti, stopila v sintagmo evropske knjiţevnosti. Kolonizacija 
slovenskega znanstvenega jezika in slovenske literarne zgodovine pa se zdita še toliko bolj 
                                                     
 
58 Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi 46. člena statuta UL sprejel na seji 16. 10. 2001 spremembe in 
dopolnitve Meril z dne 5. 11. 1996. Skladno s sklepom senata UL z dne 16. 10. 2001 se "Merila za volitve v 
nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev " uporabljajo od 17. 10. 2001 dalje. 
59 Na podlagi tretje alineje drugega odstavka 6. člena 55. in 57. člena Zakona o visokem šolstvu (ZViS-UPB3; 
Ur.l. RS, št. 119/06, 59/07, (63/2007 popr.), 15/08 in 64/08) ter 16. točke 47. člena Statuta Univerze v 
Ljubljani (Ur.l. RS, št. 8/05, 118/05, 72/06 (76/06 popr.), 59/07 (82/07 popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08, 
3/09, 14/09, 38/09 in 48/09) je Senat Univerze v Ljubljani na 35. seji, dne 30.6.2009 sprejel Besedilo Meril za 
volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani. Merila 
začnejo veljati 15. dan po sprejemu na Senatu UL, uporabljati pa se začnejo po treh letih od dneva, ko stopijo 
v veljavo. Ta Merila so veljala do 1. 22. 2011.  





pereča, ker ju spodbuja celo slovenska univerza, ki je v svojem predlogu dokumenta 
Meril, ovrednotila slovensko znanstveno misel s polovičnimi točkami. Za kolonizacijo 
slovenske literarne zgodovine so tako v Merilih »poskrbele« kar tri zahteve tega 
dokumenta: polovično vrednotenje znanstvenih prispevkov v slovenščini, zahteva po 
vključevanju v mednarodne projekte ne glede na njihovo koristnost za slovensko literarno 
zgodovino in nova zahteva po citiranosti v mednarodnem (preteţno angloameriškem) 
prostoru. 
 
Interpretacija mednarodne odmevnosti je prikazana na primeru UL. Podatki Habilitacijske 
komisije UL (UL je največja Univerza v Sloveniji tako po številu visokošolskih učiteljev, 
študentov ... in ima tudi največ habilitacij) prikazujejo v grafikonu 3, deleţ vlog 
posameznih kandidatov za naziv visokošolskega učitelja, ki ne izpolnjuje pogoja 
mednarodne odmevnosti v primerjavi z drugimi dejavniki. 
 
Podatkov iz UM ni bilo mogoče pridobiti zaradi sprememb v notranji organizaciji sluţb 
pristojnih za vodenje habilitacijskih postopkov ter zaradi prenosa postopkov habilitacij iz 
članic na univerzo. Na UP pa so bili dostopni le podatki o številu vlog za naziv 
visokošolskega učitelja, rešene pozitivno in negativno. Ne navajajo pa katerih kriterijev 






























Grafikon 3: Zavrnjene vloge za izvolitev v naziv visokošolskega učitelja v letih 2006— 
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Vir: lasten, tabela 1 in 2 iz priloge 1 (2011) 
 
Najpogostejši razlog - neizpolnjevanje pogojev - Habilitacijska komisija UL (v nadaljevanju 
HK UL) navaja naslednjo dikcijo: HK UL posebej poudarja, da je (zaprošeno področje) 
področje, ki ni omejeno z nacionalnim prostorom, torej je zahteva po objavah s področja 
habilitiranja v mednarodni strokovni javnosti, ki se kandidatom (DO, IP, RP) na UL 
skladno z Merili, dosledno postavlja za soglasje k izvolitvi, smiselna tudi v tem primeru 
(povzeto po zapisnikih HK UL 2006-2010). 
 
Da je dejavnik mednarodne odmevnosti v karieri visokošolskega učitelja izredno 
pomemben, dokazujejo podatki prikazani v grafikonu, kjer je bilo leta 2006 kar 78 % vseh 
zavrnjenih vlog zaradi pomanjkanja objav s področja habilitiranja v mednarodni strokovni 
javnosti. Tudi v celotnem opazovanem obdobju dejavnik mednarodne odmevnosti 
prevladuje v primerjavi z drugimi dejavniki, ki so predvsem: 
 izrazito negativno mnenje študentov (čeprav ni zavezujoče); 
 utemeljeno negativna poročila članov strokovne komisije; 
 negativna ocena preizkusnega predavanja; 
 nedoseganje števila točk iz znanstvene ali umetniške in pedagoške dejavnosti; 
 neizpolnjevanje zahteve po mentorstvu; 
 pomanjkanje strokovnega dela v praksi (za predavatelja in višjega predavatelja); 






V kolikor pa HK UL meni, da ne gre za neizpolnjevanja bistvenih kriterijev, ki jih zahtevajo 
Merila za izvolitve v nazive, pa daje kandidatu v primeru pomanjkljivosti vloge moţnost, 
da vlogo popravi oziroma jo dopolni. Glede na odločitve HK UL je najpogostejši razlog, da 
je vloga odloţena: 
 previsoko točkovanje bibliografskih enot; predvsem na področju druţboslovja in 
humanistike; 
 manjkajoči bibliografski podatki; 
 pomanjkljiva potrdila … 
 
5.3 POMEN IZOBRAZBE IN IZOBRAŢEVANJA NA RAZVOJ KARIERE 
 
Podlago za izobraţevanje61, usposabljanje, izpopolnjevanje62 imajo tudi visokošolski učitelji 
v 172. členu ZDR (2002), ki določa, da ima delavec pravico in dolţnost do stalnega 
izobraţevanja, izpopolnjevanja in usposabljanja v skladu s potrebami delovnega procesa, 
z namenom ohranitve oziroma širitve sposobnosti za delo na delovnem mestu ter 
ohranitve zaposlitve. Delodajalec je dolţan zagotoviti izobraţevanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje delavcev, če tako zahtevajo potrebe delovnega procesa ali če se je z 
izobraţevanjem, izpopolnjevanjem ali usposabljanjem moţno izogniti odpovedi pogodbe o 
zaposlitvi iz razloga nesposobnosti ali poslovnega razloga. V skladu s potrebami 
izobraţevanja, izpopolnjevanja in usposabljanja delavcev ima delodajalec pravico delavca 
napotiti na izobraţevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, delavec pa ima pravico, da 
sam kandidira. 
 
Konkretne opredelitve glede izobraţevanja, izpopolnjevanja visokošolskega učitelja 
navaja: 
 Zakon o visokem šolstvu (2006, 64. člen), in sicer: Visokošolski učitelj ima v šestih 
letih opravljanja dela pravico do poglobljenega izpopolnjevanja na področju 
raziskovalne dejavnosti v skupnem trajanju največ dvanajstih mesecev. 
Visokošolskemu učitelju se v primeru iz prejšnjega odstavka pedagoška obveznost 
prerazporedi, vendar se ne sme povečati za več kot eno tretjino;  
 vsebina Meril63, ki med drugim nalaga visokošolskim zavodom, da omogočajo 
vseţivljenjsko izobraţevanje in usposabljanje ter strokovni razvoj visokošolskih 
učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih delavcev in sodelavcev ter nadalje, da 
                                                     
 
61 Primer pomena izobraţevanja – izsek posamičnega akta visokošolskega zavoda: Na predlog  Pedagoškega 
centra EF je Komisija za kadrovske zadeve – habilitacije na seji dne 24. 1. 2005 podprla predlog, da se morajo 
vsi visokošolski sodelavci fakultete v nazivu asistent v času do pridobitve naziva visokošolskega učitelja – 
docenta udeleţiti izobraţevalnih seminarjev ali delavnic s področja visokošolske didaktike v obsegu najmanj 24 
ur, ki jih organizira Pedagoški center EF, Center za pedagoško izobraţevanje Filozofske fakultete ali 
Andragoški center Slovenije (sklep 2005). 
62 Izpopolnjevanje zajema dodatno pridobivanje znanj na raznih seminarjih in drugih programih dodatnega 
izpopolnjevanja, na primer strokovno izpopolnjevanje javnih usluţbencev. 
63 Nacionalna komisija za kvaliteto visokega šolstva je na podlagi 47. člena Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 63/04) dne 25. 10. 2004 sprejela Merila za 
spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih programov ter 





omogočajo svojim visokošolskim učiteljem in sodelavcem ter znanstvenim 
delavcem in sodelavcem dostop do svetovanja pri razvoju kariere; 
 Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva (ReNPVŠ11—20), ki določa, 
da je treba poleg privabljanja tujih strokovnjakov za delo v Sloveniji spodbujati 
tudi slovenske kadre za delo in izpopolnjevanje v tujini. Pomen je na dolgoročnih 
izmenjavah (vsaj eno leto). Vsak slovenski visokošolski učitelj bo moral preţiveti 
določeno obdobje v tujini ter se nenehno usposabljati in razvijati z mednarodnimi 
izmenjavami oziroma gostovanji v tujini, sobotno leto bo torej postalo obvezno. 
Nujna je institucionalna prilagoditev praks za izrabo obstoječih moţnosti in shem, 
ki trenutno niso v celoti izkoriščene, oblikovane pa bodo tudi nove. 
 
Kot vstopnica in hkrati osnovni pogoj za razvoj kariere visokošolskega učitelja je formalni 
pomen izobrazbe, ki se za rednega profesorja, izrednega profesorja, docenta, zahteva 
doktorat znanosti; za rednega profesorja, izrednega profesorja in docenta na umetniškem 
področju pa je lahko izvoljen, kdor ima priznana umetniška dela in izobrazbo najmanj 
druge stopnje.  
 
Izobraţevalni programi, delavnice s poudarkom na pedagoškem usposabljanju 
visokošolskih učiteljev, projekti mobilnosti64, strokovna izpopolnjevanja, konference, 
seminarji ter druge oblike neformalnega izobraţevanja, ki jih nudijo razni centri in zavodi, 
nastopajo kot oporniki v karieri visokošolskega učitelja. Vse bolj je pomembno 
vseţivljenjsko učenje tudi za visokošolske učitelje, da so sposobni pridobljeno znanje na 
primeren način posredovati ter tako spodbujati in motivirati študente in jih pripravljati na 
ţivljenje.   
 
Namen usposabljanja visokošolskih učiteljev je v oblikovanju lastnih metod poučevanja, 
iskanja dobrih praks na področju raziskav ter utemeljevanju teorije z dokazi. Kritično 
vrednotenje lastnega dela, razvijanje kompetenc s področja poučevanja in raziskovanja je 
pomembno za razvoj kvalifikacij visokošolskega učitelja (Kalman, 2008, str. 394). 
 
5.4 VLOGA VODSTVA VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA  
 
Vodstvo visokošolskega zavoda je potrebno obravnavati povezano z vsemi segmenti 
odločanja. Vodja mora torej opredeliti vidne poklicne poti v okviru posameznih oddelkov, 
ki vodijo do višjih ravni upravljanja, zagotavljati mora stalni strokovni razvoj in načrtovati 
nasledstvo vodenja organizacije. Vodstvo mora biti kreativno in proaktivno. Pri 
opredeljevanju akademske karierne poti je potrebna enaka skrb za tiste, ki si ţelijo 
napredovanja skozi vodstvene funkcije kot tudi tiste, ki niso v prizadevanju po le-teh. 
Odprtost visokošolskega zavoda tudi za posameznike – potencialne vodje, izven 
akademskega osebja, pa lahko pomeni pomemben prehod k napredku v visokem šolstvu 
(Betts, 2009).  
 
                                                     
 





Sposobnost organizacije je za dosego svojih ciljev v veliki meri odvisna od sposobnosti in 
predanosti svojih managerjev, dekanov, vodij oddelkov, njihovih namestnikov z dejavniki, 
ki povečujejo ugled visokošolskega zavoda, število raziskav, kvaliteto poučevanja itd. in so 
sposobni slediti dinamičnim spremembam visokega šolstva v drţavi (Meek, 2010, str. 3). 
 
Seveda pa ne gre spregledati dejstva, da morajo biti tudi vodje motivirani za vodenje. Saj, 
kot navaja Stare (2007, str. 7) je pomembna motivacija vodij za vodenje. Znanje in 
sposobnosti vodij so nujni pogoj, da lahko ta opravlja svoje delo. Kako in koliko bo delal, 
pa je odvisno od notranjih in zunanjih spodbud. 
 
Na podlagi raziskave (Podmenik, Kump, 1999) so bile podane ugotovitve glede vodenja na 
Univerzi v Ljubljani in sicer: »Na Univerzi v Ljubljani naj bi bilo po mnenju izvedencev 
vodenje in upravljanje kombinacija vertikalnega managementa in horizontalnih kolegialnih 
načinov vodenja in upravljanja. Če sploh obstaja vertikalni management z njegovim delom 
anketirani v raziskavi niso zadovoljni, horizontalni kolegialni način vodenja in upravljanja 
pa je z visokošolsko zakonodajo iz leta 1993 onemogočen, saj je večina univerzitetnih 
delavcev (z izjemo rednih profesorjev) iz teh procesov popolnoma izključena«. 
 
Pomen vrhu odločanja na univerzi izraţa tudi članek (Večer, 2010), ki navaja, da mora 
akademski starešina na podlagi mednarodnih razpisov zagotoviti, da se raziskovalni in 
izobraţevalni cilji univerze zagotovijo z zaposlovanjem novih, v svetu preverjenih 
kandidatov. Ti so velika vzpodbuda in podpora domačemu, raziskovalnemu okolju in imajo 
veliko dodano vrednost. Torej prav on odgovarja za odličnost univerze. Ta pa se postavlja 
na takšen nivo, kot si ga univerza zastavi. Seveda pa je odgovoren še za organizacijsko 
funkcioniranje in ekonomiko univerze. Torej je istočasno akademski vodja in manager. 
 
Obvladanje konceptov in tehnik sodobnega managementa je v visokem šolstvu izrednega 
pomena. Management in vodenje visokošolskega zavoda zahtevata profesionalno 
managersko strukturo in razvoj profesionalnega managementa, s poudarkom na procesih 
vodenja. Vodenje je proces vplivanja na aktivnosti posameznika ali skupine v 
prizadevanjih za doseganje cilja v dani situaciji in se odvija na vseh ravneh organizacije in 
velikokrat vključuje tudi naloge s področja managementa. Najbolj uspešni vodje so tisti, ki 
uporabljajo širok nabor pristopov v vodenju in so sposobni te pristope prilagoditi 
potrebam različnih situacij, skupin in posameznikov. Odnos med učinkovitim in uspešnim 
vodenjem izhaja iz predpostavke, da podrejeni pri opravljanju svojih nalog vidi tudi svoja 
pričakovnja in moţnost osebnega uspeha, tako pri svojem delu ne bo samo uspešen, 
ampak tudi učinkovit ter bo prispeval svoj deleţ k uresničitvi zastavljenih ciljev 
organizacije (Skela Savič, 2010, str.117). 
 
Tudi vpliv internacionalizacije in globalizacije na visoko šolstvo pomeni spremembe v 
načinu vodenja visokošolskih zavodov kar pomeni prilagajanje in zaznavanje sprememb. 
Ob predpostavki, da gre pri visokošolskih zavodih za neprofitne organizacije (univerze) je 
pomen na sposobnem managerju toliko večji, saj se večina takšnih organizacij sooča s 





motivator. Poleg tega mora vodja dobro komunicirati z zaposlenimi, jih seznanjati s plani, 
nalogami, skratka ustvarjati pozitivno ozračje, ki vpliva na sodelovanje in zavzetost ljudi 
pri delu tako v smislu sodelovanja v organih visokošolskega zavoda, timskem delu, kot 
tudi individualnem delu. Pomembno je, da vodstvo visokošolskega zavoda posameznike 
spoznava, spodbuja in motivira in ustvarja takšne okoliščine dela, ki pozitivno vplivajo na 
zaposlene. Gre za posreden vpliv vodstva z ustvarjanjem novih vrednot visokošolskega 
zavoda. Skupni imenovalec zgornjih navedb je torej pozitivna organizacijska klima in 
kultura. Njuno vlogo in pomen opredeli Schein (1987, str. 6) kot globljo raven temeljnih 
predpostavk in prepričanj, ki so skupne članom organizacije in ki delujejo na nezavedni 
ravni ter so temeljni samoumevni način zaznavanja samega sebe in svojega okolja. Te 
predpostavke in prepričanja so naučeni odgovori na skupinske probleme preţivetja v 
zunanjem okolju in na probleme notranje integracije. Predpostavke postanejo 
samoumevne, ker rešujejo te probleme vedno znova in zanesljivo. Sestavljajo jo temeljne 
predpostavke, izpostavljene vrednote, prepričanja ter vidne organizacijske strukture in 
procesi. 
 
Organizacijska kultura, kot jo opisuje Brečkova (2006, str. 207), je tesno povezana z 
uspehom organizacije in potemtakem tudi uspešnostjo posameznika, ki je toliko večja, 
kolikor bolj se njegove individualne vrednote in stališča skladajo z vrednotami 
organizacije. Veliko pomembnih informacij o organizaciji se skriva prav v organizacijski 
kulturi, ki ni niti zapisana niti formalizirana. Razumevanje norm, vrednot in delovnega 
sloga organizacije pospeši prilagoditev posameznika in mu zagotavlja razmeroma hiter 
vzpon. Nasprotno namreč na novo zaposleni ne morejo razumeti neformalnega sistema, 
vlog, ki jih zaposleni v organizaciji »igrajo«, tabujev, zakaj se naloge izvajajo tako, kot se 
… ,skratka ne more najti smisla tudi v še drugih oblikah dogajanja v organizaciji. Brez 
razumevanja organizacijske kulture je lahko na novo zaposleni neučinkovit kljub tehničnim 
in strokovnim kompetencam. 
 
Ustrezno razvita organizacijska klima in oblikovana organizacijska kultura nadomeščata 
formalno in togo birokratsko organiziranost s fleksibilno optimalno organiziranostjo, ki 
zagotavljan uspešnost in učinkovitost organizacij v zaostrenih razmerah dela in 
poslovanja. Organizacijska klima in organizacijska kultura se ukvarjata s subjektivnimi 
doţivljanji in s predelavami objektivnih vidikov dogajanj v organizaciji. Obe sta le delno 
funkciji osebnosti in ne obstajata samo na ravni organizacije, temveč tudi na ravni njenih 
delov. Klima v organizaciji je povezana predvsem z vzdušjem, medtem ko gre pri 
organizacijski kulturi za razumevanje vrednost, norm, stališč, mnenj, pravil, vedenja 
(Ivanko, 2006, str. 275). 
 
Velik pomen organizacijski kulturi daje tudi Hackett, ki pravi, da organizacije z 
oblikovanjem organizacijske kulture, ki spodbuja zaposlene h kritičnemu mišljenju in 
tveganju z novimi idejami ter z vrednotenjem njihovih prispevkov, ustvarijo pogoje, v 







Podobno meni tudi Stare (2007, str. 9), ki pravi, da je uspešnost zaposlenih odvisna od 
ustvarjenih razmer, v katerih bodo imeli moţnosti za razvoj. Pri tem pa imajo vodje veliko 
vlogo. 
 
V praksi vodenja visokošolskih zavodov se kaţe vpliv organizacijske klime in kulture glede 
na moţnosti, ki jih le ti imajo, da jo spreminjajo in krepijo z ustvarjanjem novih vrednot s 
katerimi motivirajo visokošolskega učitelja v akademski karieri. Tako imajo npr.: dekani 
moţnost ustanovitve posebnega sklada t. i. Dekanski oziroma Dekanov sklad. Takšen 
sklad je tudi (kot primer) na Fakulteti za management UP ter Fakulteti za zdravstvene 
vede UM. Slednji deluje od leta 2007 in je financiran izključno s strani raziskovalne 
dejavnosti ter donatorskimi sredstvi in je namenjen perspektivnim raziskovalcem 
fakultete. Dekanski sklad pomeni večje moţnosti izpopolnjevanja, udeleţb in strokovnega 
in formalnega izobraţevanja visokošolskih učiteljev in ostalih zaposlenih. Doprinos vodstva 
in ustrezno razvite organizacijske klime in kulture se lahko izraţa kot (FZV-UM, 2008): 
 sofinanciranje aktivne udeleţbe visokošolskih učiteljev na nacionalnih in 
mednarodnih konferencah; 
 podpora interdisciplinarnim in medsektorskim raziskavam;  
 oblikovanje nagrad za visokošolske učitelje, strokovne sodelavce in študente za 
izjemne doseţke na strokovnih, znanstvenih in pedagoških področjih;  
 promocija fakultete; 
 vzpostavitev kolegialnih medsebojnih odnosov; 
 stimulacija visokošolskih učiteljev za študij in napredovanje na strokovnem 
področju.  
 
Podobno kot na članici v Mariboru ima Dekanov sklad Fakulteta za management UP, kot 
moţnost finančne spodbude za raziskovalno delo visokošolskih učiteljev. Sredstva za 
izpolnjevanje svojega namena pridobiva iz občinskih, podjetniških in drugih virov, s plačili 
za opravljene storitve in iz donacij, dediščin in daril. Višino sredstev, namenjenih za 
Dekanov sklad, odobri upravni odbor Fakultete za management UP. S sredstvi 
Dekanovega sklada razpolaga dekan fakultete. Pravila delovanja dekanovega sklada 
podrobneje ureja poseben akt, ki ga sprejme upravni odbor fakultete (FM-UP, 2011). 
 
Visokošolski učitelji so del organizacije visokošolskega zavoda in imajo lahko le ob 
ustrezno razviti organizacijski klimi in kulturi moţnost razvoja lastne kariere. V kolikor so v 
organizaciji prisotna neskladja, je lahko takšna klima oziroma organizacijska kultura 
namesto spodbuda, močna ovira. Zato je pomembno, da se vodstvo zaveda spodbud in 
tudi, da skrbi za to, da se morebitna neskladja rešujejo na ustrezne načine, ki delujejo 
konstruktivno in povezovalno. 
 
Dimenzije vodenja se kaţejo skozi rezultate in vidike razvoja visokega šolstva in 
visokošolskega managementa. Različne dimenzije se na osebnostni ravni kaţejo v 
identiteti, integriteti in rasti visokošolskega učitelja na eni strani in na drugi strani v 
kredibilnosti, poštenosti, odkritosti, povezovanjem, v navdušenju, resničnosti, 





učinkovitega vodenja, ki vplivajo na razvoj na ravni posameznika. Vodenje v visokošolskih 
zavodih je potrebno graditi na osnovi prepoznanih procesov, ki pokaţejo na vsebino in 
odnose. V središču vodenja naj bo proces učenja, ki bo vodil v boljše znanstveno delo in 
boljše rezultate vodenja. Zaposleni na univerzah so profesionalci, ki pričakujejo široko 
področje avtonomije in priznavanje svojega doprinosa k delu univerze. Njihovo poslanstvo 
temelji na profesionalnih normah, usposabljanju, ekspertizah in oblikovanju 
profesionalnega dela v sistemu znanja. Visokošolski učitelj bo sledil svojemu vodji le, če 
zaupa v njegove motive za vodenje, vrednote in stil vodenja (Skela Savič, 2010, str. 119). 
 
Uvajanje modelov odličnosti (EFQM, 2010) je ena izmed poti k uspešnemu poslovanju 
visokošolskega zavoda. Odlične organizacije imajo voditelje, ki oblikujejo prihodnost in jo 
udejanjajo ter dajejo zgled za njene vrednote in etiko. Primer dobre prakse je uvajanje 
odličnosti v poslovanje UP in se odraţa v vrsti meril / kazalnikov in ukrepov (MIRS, 2011): 
 spodbujanje dela visokošolskih učiteljev tudi s pomočjo ustreznih in s predpisi 
usklajenih habilitacijskih postopkov in meril za pridobitev ustreznega naziva; 
 odločitve vodstva na podlagi analiz, podatkov, dejstev,: poseben »direktorski 
sistem – kontroling », brenchmarking (ključni kazalniki poslovanja); 
 integracija na nivoju UP; 
 razvojni sklad univerze, ki usmerja razvojna sredstva med članice po merilih 
odličnosti na znanstvenem in pedagoškem področju; 
 spodbujanje kakovostnega dela in nagrajevanje zaposlenih za uspešno delo; 
 povezovanje univerze in članic z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja ... 
 
5.5 POMEN VEZ IN POZNANSTEV NA RAZVOJ KARIERE 
 
Prisotnosti vez in poznanstev v akademski karieri ni mogoče zavreči, saj mnoge odločitve, 
ravno v postopkih habilitacij, temeljijo na moţni "prosti presoji" strokovnih usluţbencev, ki 
postopke vodijo, kot tudi fakultetnih in univerzitetnih habilitacijskih komisij, ki presojajo 
kvalitativne in kvantitativne kazalce uspešnosti kandidata za enega od nazivov 
visokošolskega učitelja.  
 
V povezavi z razvojem vertikalne in stabilne kariere Moţina (v Cvetko, 2002, str. 37) 
navaja, da vertikalna kariera, ki je sicer ena od najstarejših in najbolj znanih, zagotavlja 
moţnost napredovanja, vendar to napredovanje ni vselej odsev večjega znanja in 
doseţkov, je tudi rezultat vez in poznanstev. Vendar so posamezniki, ki se odločajo za 
takšno kariero bolj mobilni in bolj pripravljeni prevzemati nove naloge, kot posamezniki, ki 
se odločajo za stabilno kariero.  
 
Samo zasluge posameznika ne pripeljejo do vpliva in ugleda na univerzi. Univerze ne 
temeljijo na čistem meritokratskem sistemu, kajti za vpliv in ugled so pomembna tudi 








Da je pomen vez in poznanstev tudi danes zelo močen, dokazuje: 
 navedba rezultatov raziskave iz leta 2008, glede teţav zaposlovanja, kjer Ule 
(2010, str. 24) navaja, da 22,6 študentk in študentov ne pričakuje teţav v prehodu 
iz izobraţevanja v zaposlovanje, ker imajo veze in poznanstva ter 
 navedba rezultatov65 empirične raziskave Univerze v Ljubljani (Majerhold, 2009), ki 
ponazarja, da se reprodukcija in povzpenjanje vsaj v tretjini dogajata na podlagi 
intelektualnega konformizma in mediokritete, izkoriščanja raznih zvez in določenih 























                                                     
 
65 Na vprašanje »V kolikšni meri je bilo po vaši oceni vaše napredovanje v univerzitetni karieri rezultat vaših 
znanstvenih raziskav, člankov, talenta in pedagoških sposobnost« smo na lestvici od 1 do 5 (pri čemer ocena 
1 pomeni sploh ne in 5 popolnoma) dobili povprečno oceno 4,37. Na vprašanje »Ali bi lahko za koga od vaših 
profesionalnih kolegov rekli, da je do svojega mesta na univerzi prišel: a) ker v svojem znanju, sposobnostih 
in ambicijah ni izstopal; b) preko prijateljskih vezi in c) preko strankarskih vezi ali podpore lobijev« smo pri 
vseh treh 4 moţnostih dobili precej izenačene odgovore: 32 % vprašanih se je pritrdilno izreklo za moţnost a, 
30 % vprašanih za moţnost b in 30 % za moţnost c. Podobne rezultate smo dobili tudi v odgovorih na 
vprašanje. Anketirani so na podlagi petstopenjske lestvice ocenjevali, »koliko in od katerih 'neformalnih 
organizacij, v katere so posamezniki vključeni, črpajo svojo formalno moč na univerzi.« Na lestvici od 1 do 5 
smo dobili naslednje povprečne ocene: moţnost a) klanov 3,43; moţnost b) lobijev 3,39; in moţnost c) 





6 ANALIZA REZULTATOV RAZISKOVANJA Z VIDIKA 
VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV 
 
6.1 METODOLOGIJA IZVAJANJA ANKETNE RAZISKAVE 
 
Z uporabo metode anketiranja z vprašalnikom, z moţnimi metodami kvantitativnega 
raziskovanja, je bila izvedena raziskava z naslovom Kariera visokošolskega učitelja.  
 
Predmet proučevanja s pomočjo anketnega vprašalnika so bili visokošolski učitelji UL, UM 
in UP. Raziskava je bila izvedena preko spletne aplikacije http://fluidsurveys.si/, ki je 
omogočala anonimnost in nadaljnjo računalniško obdelavo podatkov. Raziskava je 
potekala od 20. 10. 2011 do 27. 10. 2011. V raziskavo je bilo vključenih 126 naključno 
izbranih visokošolskih učiteljev, in sicer 42 iz UL, 42 iz UM in 42 iz UP. Glede na podatek66 
Statističnega urada Republike Slovenije predstavlja deleţ anketiranih 3,86 % vseh (3.879) 
visokošolskih učiteljev zaposlenih na UL, UM in UP. Razmerje med posameznimi nazivi je 
bilo enako, in sicer je bil anketni vprašalnik posredovan 21 lektorjem, 21 predavateljem, 
21 višjim predavateljem, 21 docentom, 21 izrednim profesorjem in 21 rednim 
profesorjem. Anketni vprašalniki so bili posredovani visokošolskim učiteljem predvidoma 
redno zaposlenim na: 
 članicah UL: Pedagoški fakulteti, Ekonomski fakulteti, Fakulteti za upravo, Pravni 
fakulteti, Fakulteti za strojništvo, Fakulteti za druţbene vede, Medicinski fakulteti, 
Fakulteti za matematiko in fiziko, Filozofski fakulteti, Veterinarski fakulteti, 
Akademiji za glasbo ter Fakulteti za farmacijo; 
 članicah UP: Fakulteti za humanistične študije, Fakulteti za management, Fakulteti 
za turistične študije, Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske 
tehnologije in Pedagoški fakulteti; 
 članicah UM: Ekonomsko poslovni fakulteti, Fakulteti za logistiko, Pravni fakulteti, 
Pedagoški fakulteti, Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, Filozofski fakulteti, 
Fakulteti za organizacijske vede, Medicinski fakulteti, Fakulteti za turizem in 
Fakulteti za gradbeništvo. 
 
Posredovani so jim bili na javno dostopne elektronske naslove. Anketa je bila anonimna in 
podatki, ki so bili predmet obdelave, so se nanašali izključno na njeno vsebino.  
 
Za namen magistrskega dela, torej zaradi ugotovitev glede moţnosti habilitacij v 
slovenskem visokošolskem prostoru kot tudi nekaterih drugih dejavnikov, ki se pojavljajo 
in lahko vplivajo na kariero visokošolskega učitelja, je anketni vprašalnik vseboval 
naslednja splošna vprašanja:  
                                                     
 
66 Število visokošolskih učiteljev, zaposlenih na UL, UM in UP se nanaša na leto 2009. Podatki so bili objavljeni 
30. 09. 2010. Kasnejši prikazi SURS-a glede pedagoškega osebja na visokošolskih zavodih ne prikazuje več 





 Vaš trenutni habilitacijski naziv? 
 Habilitacijski naziv je bil pridobljen na: (moţni odgovori: UL, UM, UP). 
 Vaša redna zaposlitev je na (moţni odgovori: UL, UM, UP in drugo). 
 Ali menite, da bi moral vaš habilitacijski naziv veljati na vseh slovenskih univerzah 
brez postopka ugotavljanja enakovrednosti? 
 Ali menite, da merila predstavljajo oviro pri zaposlovanju in uresničevanju kariere 
pedagoških delavcev na visokošolskih zavodih v Sloveniji? 
 Konec leta 2010 je svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v 
visokem šolstvu z namenom standardizacije habilitacij in s tem zagotavljanja 
kakovosti v visokem šolstvu sprejel akt o Minimalnih standardih za izvolitve v 
nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na 
visokošolskih zavodih. Kaj po vašem mnenju pomeni uvedba Minimalnih 
standardov za izvolitve v nazive v karieri visokošolskega učitelja?  
 Katere so za vas največje ovire pri uresničevanju kariere visokošolskega učitelja. 
(Visokošolski učitelji so se vrednostno opredeljevali do predpostavljenih 
dejavnikov: predpisi, organizacijska klima, usklajevanje pedagoškega in 
znanstveno-raziskovalnega dela, teţave pri objavljanju del, zahteve po mednarodni 
odmevnosti, način vodenja visokošolskega zavoda.)? 
 Ali menite, da je vodstvo visokošolskega zavoda naklonjeno razvoju vaše kariere 
(pri čemer je mišljena spodbudna organizacijska klima ter finančna pomoč)? 
 Ali menite, da veze in poznanstva vplivajo na moţnost objav v, za vaše področje 
habilitacije, pomembnih publikacijah? 
 Ali menite, da je glede na moţnost diskrecijskega odločanja habilitacijske komisije 
vpliv vez in poznanstev velik? 
 Ali ste dovolj seznanjeni z moţnostmi razvoja vaše kariere v visokošolskem 
zavodu, kjer ste zaposleni? 
 Ali podpirate dejstvo, da so redni profesorji izvoljeni z neomejeno dobo? 
 Kako bi vi opredelili kariero visokošolskega učitelja oziroma svojo kariero? 
 
Nekatera vprašanja so se nanašala na konkretne hipoteze postavljene v uvodu 
magistrskega dela, druga pa so bila dopolnilna vprašanja namenjena podkrepitvi 
obravnavane problematike magistrskega dela. Namen anketnega vprašalnika je bil 
vključitev čim več vsebinskih sklopov vsebine dela in poiskati odgovore na uvodoma 
zastavljena raziskovalna vprašanja. V anketnem vprašalniku so bili uporabljeni osnovni tipi 
vprašanj, in sicer:  
 vprašanja zaprtega tipa z moţnimi odgovori da in ne,  
 vprašanja z več moţnimi odgovori, 
 vprašanja z moţnostjo tekstovnega odgovora.  
 
Po preizkusu anketnega vprašalnika s strani naključno izbranih posameznikov je bil 
vprašalnik posredovan na javne spletne naslove naključnim visokošolskim učiteljem. Čas 
za reševanje anketnega vprašalnika se je v testni fazi izkazal za primernega (cca 2. 






6.2 ANALIZA IN RAZLAGA REZULTATOV 
 
Prvi del vprašanj je bil namenjen splošnim ugotovitvam glede trenutnega naziva, 
zaposlitve in univerze, ki je podelila naziv. Drugi del vprašanj pa je bil namenjen 
konkretnim ugotovitvam glede dejavnikov, ki vplivajo na kariero visokošolskega učitelja. 
Anketni vprašalnik je bil posredovan 126 visokošolskim učiteljem predvidoma67 zaposlenim 
na UL, UM, UP. Na anketo je odgovorilo 44 (34,9 %) visokošolskih učiteljev, od tega 4 (9 
%) predavateljev, 6 (14 %) višjih predavateljev, 9 (20 %) lektorjev, 9 (20 % docentov), 
10 (23 %) izrednih profesorjev in 6 (14 %) rednih profesorjev.  
 
Redno zaposlitev v času raziskave je imelo 19 (43 %) visokošolskih učiteljev na UL, 10 (23  
%) na UM ter 10 (23 %) na UP. Drugje68 zaposlenih je bilo 5 (11 %) visokošolskih 
učiteljev. 38 (86 %) visokošolskih učiteljev je zaposlenih na univerzi, katera jim je podelila 
naziv, 6 (13 %) pa jih je zaposlenih druge ali pa se niso opredeli na oba vprašanja hkrati. 
 
Na vprašanje, ali menijo, da bi moral njihov habilitacijski naziv veljati na vseh slovenskih 
univerzah brez postopka ugotavljanja enakovrednosti je 38 (86 %) visokošolskih učiteljev 
odgovorilo pritrdilno in le 6 (14 %) negativno, kar je razvidno iz grafikona 4. Iz tega sledi, 
da se velika večina vprašanih nagiba k poenotenju sistema habilitacij, ki bi omogočal, da 
bi pridobljeni habilitacijski naziv veljal tudi na drugih univerzah, ne glede na to, kje je bil 
pridobljen. Glede na opredelitve vprašanih je mogoče razumeti sedanjo omejitev 
habilitacijskega naziva na matično univerzo kot oviro v karieri visokošolskega učitelja. 
 





Vir: lasten, priloga 3 (2011) 
                                                     
 
67 Na spletnih straneh nekaterih članic UL, UM in UP ni bilo mogoče razbrati, ali gre za redno zaposlitev ali 
pogodbeno. 







Pri opredelitvi, ali visokošolski učitelji menijo, da merila predstavljajo oviro pri 
zaposlovanju in uresničevanju kariere pedagoških delavcev na visokošolskih zavodih v 
Sloveniji, so si bila mnenja enako porazdeljena, saj je 22 (50 %) visokošolskih učiteljev 
odgovorilo pritrdilno in prav toliko negativno (grafikon 5). Rezultati kaţejo na 
neusklajenost vprašanih pri opredelitvi glede meril za izvolitve v nazive, tako na UL, UM in 
UP. S predpostavko, da so se vprašani opredeljevali tako do meril, ki veljajo na njihovi 
matični univerzi, kot tudi do meril, ki veljajo na drugih visokošolskih zavodih, pa je 
rezultat pričakovan. Izpolnjevanje pogojev, ki jih določajo merila enega visokošolskega 
zavoda, še ne pomeni izpolnjevanja pogojev, ki jih določajo merila drugega 
visokošolskega zavoda. Vsekakor pa pomeni izpolnjevanje pogojev meril določenega 
visokošolskega zavoda odprte moţnosti zaposlovanja in uresničevanja kariere na tem 
določenem visokošolskem zavodu.   
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Ker so bili na področju habilitacij v času (2011) pisanja magistrskega dela, konec leta 
2010, s strani sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem 
šolstvu z namenom standardizacije habilitacij in s tem zagotavljanja kakovosti v visokem 
šolstvu sprejeti Minimalni standardi za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, 
znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih, je bilo 
smiselno tudi vprašanje, kaj po njihovem pomeni uvedba Minimalnih standardov za 
izvolitev v nazive v karieri visokošolskega učitelja. Da pomeni uvedba Minimalnih 
standardov prednost, se je opredelilo 34 (81 %) visokošolskih učiteljev, kot oviro pa jih 
razume 8 (19 %). Vsi, ki so pridobili habilitacijski naziv na UP in UM smatrajo uvedbo 
Minimalnih standardov kot prednost, na UL pa jih 7 (33 %) smatra kot oviro. Rezultati 





Minimalni standardi pomenili temelje k priznavanju habilitacij v Sloveniji, ne glede na kraj 
izvolitve. Obratno pa lahko zaposleni na UP in UM vidijo nove moţnosti sodelovanja (v 
smislu rednih zaposlitev) brez dolgotrajnih postopkov ugotavljanja enakovrednosti 
habilitacijskega naziva. 
 
Na vprašanje, katere so po njihovem mnenju največje ovire pri uresničevanju kariere 
visokošolskega učitelja, so se opredeljevali glede na ponujene moţnosti: predpisi, 
organizacijska klima, usklajevanje pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega dela, teţave 
pri objavljanju del, zahteve po mednarodni odmevnosti, način vodenja visokošolskega 
zavoda ter drugo po lestvici 1—5, pri čemer je največja vrednost pomenila največjo oviro. 
Glede opredelitve predpisov kot oviro v karieri visokošolskega učitelja je 9 (20 %) 
visokošolskih učiteljev menilo, da predpisi ne pomenijo ovire v akademski karieri, kar 
pomeni vrednost 1. Z vrednostjo 2 se jih je opredelilo 12 (27 %) ter največ kar 13 (30 %) 
z vrednostjo 3. Vrednost 4 so predpisom namenili 3 (7 %) najvišji vrednosti 5 je namenilo 
7 (16 %) učiteljev. Grafikon 6 prikazuje, da se jih je večina vprašanih opredelila z 
vrednostjo 3 (30 %), kar pomeni, da predpise smatrajo kot oviro. Vendar pa je bilo z 
vrednostjo 2 opredeljenih kar 27 % vprašanih in vrednostjo 1 20 % vprašanih, zato je 
mogoče v celoti sklepati, da jim ne namenjajo posebne pozornosti.  
 
















Višje vrednosti so visokošolski učitelji pripisali organizacijski klimi. 5 (12 %) se jih je 
opredelilo, da organizacijska klima ne predstavlja ovire v akademski karieri. Do vrednosti 
2, 3, 4 se jih je enako opredelilo po 10 (23 %). 8 (19 %) pa jih meni, da jim 
organizacijska klima pomeni pomembno oviro v karieri visokošolskega učitelja. Grafikon 7 
kaţe na porazdelitev opredeljenih proti višjim vrednostim. Glede na to, da se jih je le 12 
% opredelilo, da jim organizacijska klima ne predstavlja ovire v akademski karieri, kaţe na 
pomembnost ustvarjenih razmer, v katerih bodo imeli visokošolskih učitelji moţnosti za 
razvoj kariere.  
 




























Pri opredelitvi usklajevanja pedagoškega in znanstveno raziskovalnega dela kot oviro v 
karieri visokošolskega učitelja so se 3 (7 %) opredelili z vrednostjo 1, kar pomeni, da jim 
slednji dejavnik ni ovira. 7 (16 %) se jih je opredelilo z vrednostjo 2, 15 (34 %) z 
vrednostjo 3, 13 (30 %) z vrednostjo 4, z najvišjo vrednostjo 5 pa se je opredelilo 6 (14 
%) visokošolskih učiteljev. Dvojnost dela visokošolskega učitelja pomeni delovanje na 
pedagoškem in znanstvenem področju, zato ni presenetljiv podatek, da se jih je kar 30 % 
opredelilo za vrednost 4, ki pomeni, da jim usklajevanje na tem področju pomeni veliko 
oviro. Ker pa so bili v raziskavo vključeni tudi predavatelji, višji predavatelji in lektorji, ki 
jim predpisi nalagajo zgolj delovanje na strokovnem področju, je mogoče predvideti, da bi 
bil deleţ opredeljenih z najvišjimi vrednostmi bistveno večji. Grafikon 8 prikazuje 
porazdelitev vprašanih v deleţu glede na predvidene vrednosti (1—5, pri čemer najvišja 
vrednost pomeni največjo oviro). 
 
Grafikon 8: Usklajevanje pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega dela kot ovira v 





















Teţave pri objavljanju del se 8 (19 %) visokošolskim učiteljem ne zdi kot ovira in tako 
temu dejavniku pripisujejo vrednost 1. Za višjo vrednost 2 se je opredelilo 5 (12 %) 
visokošolskih učiteljev, največ 14 (33 %) visokošolskih učiteljev pa je pripisalo srednjo 
vrednost 3. Višjo vrednost 4 na lestvici jih je potrdilo 10 (24 %), 5 (12 %) pa jih je 
ovrednotilo ta dejavnik z najvišjo vrednostjo, kar pomeni, da smatrajo teţavo pri 
objavljanju del kot pomembno oviro v svoji karieri. Iz grafikona 9 so razvidne opredelitve 
vprašanih v deleţih, kjer so najpogosteje izraţene vrednosti od 3 do 5. Zanimiva pa je tudi 
ugotovitev, da se jih je pri tem dejavniku največ (19 %) opredelilo z vrednostjo 1, v 
primerjavi z drugimi izpostavljenimi dejavniki, ki po njihovem mnenju predstavljajo večjo 
oviro v akademski karieri.  
 
























Mednarodna odmevnost objavljenih del kot ovira v karieri visokošolskega učitelja se je 
izkazala za negativno trditev pri 6 (14 %), z vrednostjo 2 se je opredelilo 5 (12 %), z 
vrednostjo 3, 12 (29 %) visokošolskih učiteljev. Z najvišjima vrednostma 4 pa kar 13 (31 
%) visokošolskih učiteljev ter s 5 kar 6 (14 %) visokošolskih učiteljev. V skladu s 
teoretičnimi izhodišči različnih določb in interpretacij Meril za izvolitve v nazive UL, UP in 
UM je pričakovan rezultat opredelitev do najvišje vrednosti 5 in niţje vrednosti 2, kjer so 
se v enakem deleţu (14 %) izrekli vprašani. Še vedno pa jih večina meni, da pogoj 
mednarodne odmevnosti objavljanih del, pomeni veliko oviro v njihovi karieri. Iz grafikona 
10 je razvidno, da se jih je 31 % opredelilo z vrednostjo 4. 
 
























Pri opredelitvi načina vodenja kot oviro v karieri visokošolskega učitelja so bile zastopane 
vse vrednosti enakomerno, kot je prikazano v grafikonu 11. Tako se je za najniţjo 
vrednost 1 odločilo 7 (17 %) visokošolskih učiteljev, za vrednost 2 in 4 po 11 (26 %) 
visokošolskih učiteljev, srednjo vrednost 3 so izbrali 4 (10 %) in najvišjo vrednost 5 9 (21 
%) visokošolskih učiteljev. Ob upoštevanju rezultatov opredeljenih z vrednostma 1 in 2 jih 
43 % meni, da jim način vodenja visokošolskega zavoda ne predstavlja večje ovire v 
njihovi karieri. Vendar pa rezultati raziskave kaţejo tudi obratno, in sicer jih večina, 47 % 
vprašanih meni, da jim način vodenja visokošolskega zavoda predstavlja veliko oviro v 
njihovi akademski karieri in so se opredelili z vrednostma 4 in 5. 
 

























V kolikšni meri izpostavljeni dejavniki predstavljajo oviro v karieri visokošolskega učitelja 
je prikazano z izračunom srednjih vrednosti v grafikonu 12, pri čemer se kot najmanjša 
ovira pojavljajo predpisi z vrednostjo 2,7; sledijo jim teţave pri objavljanju del in način 
vodenja visokošolskega zavoda z vrednostjo 3; organizacijska klima z vrednostjo 3,1; 
zahteve po mednarodni odmevnosti z vrednostjo 3,2. Kot največja ovira v akademski 
karieri se je izkazalo usklajevanje pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega dela z 
vrednostjo 3,3. Prikaz podatkov v grafikonu 12 potrjuje domnevo, da so vsi izbrani 
dejavniki smiselni pri obravnavi ovir v karieri visokošolskega učitelja. Z niţjo srednjo 
vrednostjo 2,7 so prikazani le predpisi. Najbolj presenetljiva je ugotovitev, da največjo 
oviro v akademski karieri predstavlja ravno usklajevanje pedagoškega in znanstveno 
raziskovalnega dela s srednjo vrednostjo 3,3 in so jo vprašani postavili pred vsemi 
izbranimi dejavniki.  
 
Grafikon 12: Prikaz srednjih vrednosti izbranih dejavnikov, ki se v karieri 
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Moţne ovire, ki so jih visokošolski učitelji izpostavili kot moţen dopolnilni tekstovni 
odgovor, so bile še: 
 napaka pri sistemizaciji naziva lektor, razponi za napredovanja, nemotiviranost, ker 
ni naziva višji lektor, lektor svetnik;  
 prekomernost zaposlitve; 
 neupoštevanje projektov, članstva v delovnih skupinah; 





 premalo cenjeno pedagoško delo; 
 pridobivanje znanstveno-raziskovalnih in pedagoških točk potrebnih za 
napredovanje pri nekaterih specifičnih področjih. 
 
Na vprašanje, ali menijo, da je vodstvo visokošolskega zavoda naklonjeno razvoju njihove 
kariere, pri čemer je mišljena spodbudna organizacijska klima ter finančna pomoč, 
(vrednosti: 1—5, pri čemer pomeni 1 sploh ni, 2 temu ne posveča nobene pozornosti, 3 
deloma, 4 vodstvo spodbuja zaposlene, 5 zelo naklonjeno, vodstvo motivira zaposlene k 
razvoju kariere) se je z vrednostjo 1 opredelilo 6 (14 %) visokošolskih učiteljev z 
vrednostjo 2, pa 8 (19 %). Z višjimi vrednostmi, in sicer s 3 se jih je opredelilo 13 (30 %), 
z vrednostjo 4 9 (21 %) z najvišjo vrednostjo 5 pa 7 (16 %) visokošolskih učiteljev. 
Slednje trditve so bile ocenjene s srednjo vrednostjo 3, kar tudi sovpada z izračunom 
srednje vrednosti glede opredelitve načina vodenja visokošolskega zavoda, prikazano v 
grafikonu 12. Rezultati raziskave sovpadajo tudi z ugotovitvami v teoretičnem delu 
magistrskega dela glede izpostavljenega dejavnika, kjer so prakse vodstev nekaterih 
visokošolskih zavodov naklonjene razvoju akademske kariere. V grafikonu 13 je prikazano, 
da se je večina 37 % vprašanih pozitivno opredelila glede naklonjenosti vodstva 
visokošolskega zavoda s trditvami, da vodstvo spodbuja zaposlene ter da je vodstvo zelo 
naklonjeno razvoju njihove kariere. 
 
















Na vprašanje, ali menijo, da veze in poznanstva vplivajo na moţnosti objav v pomembnih 
publikacijah za njihovo področje habilitacije, je pritrdilno odgovorilo kar 28 (65 %) 
vprašanih in 15 (35 %) negativno. Rezultati so prikazani tudi v grafikonu 14. Ob 
upoštevanju rezultatov raziskave ter v magistrskem delu ugotovljenih teoretičnih izhodišč 
je kariera visokošolskega učitelja v veliki meri odvisna tudi od subjektivnih odločitev 
pristojnih organov. Tako v delu, ki se nanaša na diskrecijsko pravico pristojnega organa, 
ki oceni izpolnjevanje pogojev za pridobitev naziva kot torej tudi v predhodni fazi 
objavljanja pomembnih del, kjer se kaţe vpliv vez in poznanstev.  
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Glede vpliva vez in poznanstev na odločitve habilitacijskih komisij sta 2 (5 %) vprašana 
odgovorila negativno, 8 (19 %) jih je menilo, da je vpliv zanemarljiv, 16 (38 %) je bilo 
mnenja, da trditev deloma drţi, 8 (19 %) jih meni, da trditev drţi in ravno tako 8 (19 %), 
da je vpliv vez in poznanstev izredno velik. Srednja vrednost ocenjenih trditev je 3,4. 
Rezultati raziskave opozarjajo na nestrokovnost habilitacijskih komisij, ki dopuščajo 
posameznim kandidatom za naziv visokošolskega učitelja moţnost, da mimo postavljenih 
pravil in pooblastil, vplivajo na njihovo odločitev.  
 
V tabeli 4 so prikazani rezultati odgovorov izbranih vprašanj iz raziskave po skupinah 
nazivov (predavatelj, višji predavatelj in lektor) ter (docent, izredni profesor in redni 
profesor). Na vprašanje ali menite, da veze in poznanstva vplivajo na moţnost objav v 
pomembnih publikacijah za vaše področje habilitacije (9. vprašanje) se je z da opredelilo 
skupaj 72 % visokošolskih učiteljev z nazivom lektorja, predavatelja in višjega 
predavatelja in nekoliko manj, 60 % z nazivom docenta, izrednega in rednega profesorja. 
Glede 10. vprašanja so si bili vprašani enotni, ne glede na naziv, ki ga ima posameznik. 
Izračun srednjih vrednosti (3,2 – niţji nazivi in 3,25 – višji nazivi) je pokazal, da se 
vprašani visokošolski učitelji nagibajo k temu, da je glede na moţnost diskrecijskega 





nanaša na izvolitev rednih profesorjev z neomejeno dobo je 55,5 % tistih z niţjimi nazivi 
odgovorilo pritrdilno, nekoliko manj 50 % pa tistih z višjimi nazivi. Zanimiva je ugotovitev, 
da je kar 66,70 % docentov menilo, da ne podpirajo izvolitev rednih profesorjev z 
neomejeno dobo. 
 

















9. vprašanje: Ali menite, da veze in poznanstva vplivajo na moţnost objav 
v pomembnih publikacijah za vaše področje habilitacije? 
10. vprašanje: Ali menite, da je glede na moţnost diskrecijskega odločanja habilitacijske 
komisije vpliv vez in poznanstev velik? (Ocenite z vrednostjo 1—5, pri čemer je 1 ni vpliva, 
2 vpliv je zanemarljiv, 3 deloma drţi, 4 drţi, 5 izredno velik vpliv.) 
12. vprašanje: Ali podpirate dejstvo, da so redni profesorji izvoljeni z neomejeno dobo? 
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Z moţnostmi razvoja kariere visokošolskega učitelja se je večina 32 (74 %) opredelila, da 
je dovolj seznanjena, 9 (21 %) pa jih je menilo, da niso dovolj seznanjeni. 2 (5 %) pa sta 
menila, da ni več moţnosti napredovanj. 
 
Izvolitev rednih profesorjev za neomejeno dobo podpira 22 (52 %) visokošolskih učiteljev, 
20 (48 %) pa jih meni, da se s sedanjo ureditvijo ne strinjajo. Navedeni rezultati so v 
skladu s pričakovanji, pri čemer je zanimivo, da jih še vedno polovica ţeli, da se njihov 
naziv obnavlja, kar pomeni tudi aktivno delovanje tako na znanstvenem kot tudi na 
pedagoškem področju. 
 
Opredelitev kariere visokošolskega učitelja z vidika vprašanih se nanaša na naslednje 
trditve: 
 Lektor ima slabše moţnosti napredovanja. 
 Je poklicna pot, ki omogoča različne aktivnosti. Kdor dobro dela se tudi pozna. 
9. vprašanje 
   
naziv št. odgovorov da ne 
LE, PR, VPR 18 72% 28% 
DO, IP, RP 25 60% 40% 
DO 9 55,50% 45,50% 
10. vprašanje 
   
naziv št. odgovorov srednja vrednost 
 
LE, PR, VPR 18 3,2 
 
DO, IP, RP 24 3,25 
 
    
12. vprašanje 
   
naziv št. odgovorov da ne 
LE, PR, VPR 18 55,50% 44,50% 
DO, IP, RP 24 50% 50% 





 Ne ţelim razvijati kariere visokošolskega učitelja. 
 Uspešna kariera, z mnogimi ovirami. V slovenskem izobraţevalnem sistemu je še 
vedno tudi zelo veliko spolno določenih ovir. 
 Mukotrpno usklajevanje med preveč urami predavanj, med časom za opravljanje 
raziskav in pisanjem člankov, čakanjem na potrditev objave in druţino – predvsem 
za ţenske. 
 Za ţensko je pot zelo trnova. 
 Teţavna in serpentinasta pot. 
 Priloţnost in izziv, ki ni dana vsakemu. 
 Zanimiva, dinamična kariera, sanjska sluţba z določenimi pomanjkljivostmi. 
 To na ţalost ni kariera, slab ugled, slabe materialne moţnosti, slaba nagrada. 
 Kot uspešna, linearna. 
 Kariera visokošolskega učitelja je namenjena razvoju in prenosu novega znanja, 
doma in v tujini.  
 
V kolikor bi bila odzivnost raziskave večja, bi bilo mogoče ugotavljati razlike po 
posameznih vprašanjih po omenjenih univerzah (UL, UM in UP). Poleg tega ima vsaka 
univerza svoje fakultete in akademije, ki dokaj neodvisno od univerze izraţajo 
naklonjenost razvoju kariere visokošolskega učitelja. Odstopanj v odgovorih po 
posameznih proučevanih univerzah ni bilo, razen pri vprašanju, ki se nanaša na 
uveljavitev Minimalnih standardov, kjer so se vsi vprašani visokošolski učitelji UP in UM 
opredelili, da uvedba Minimalnih standardov pomeni prednost v njihovi akademski karieri, 
medtem ko je 33 % vprašanih na UL menilo, da Standardi predstavljajo oviro.  
 
Ugotovitve raziskave kaţejo na odvisnost zaposlitve od ustanove, ki je podelila naziv, saj 
so vsi (z izjemo enega) vprašani zaposleni na univerzah, ki jim je podelila naziv. Na UP je 





7 PREVERITEV HIPOTEZ 
 
Za proučitev vpliva nekaterih podzakonskih aktov ter  tudi nekaterih drugih dejavnikov 
vpliva na kariero visokošolskega učitelja so bile v uvodu magistrskega dela postavljene tri 
hipoteze. S pomočjo induktivno-deduktivne metode (metode sklepanja iz posameznih 
primerov v splošno veljavno zakonikonitost in  obratno iz splošnega na posamezni primer) 
se je preverjanje le teh skozi magistrsko delo dopolnjevalo tudi z metodo deskripcije, 
kompilacije, komparativno metodo ter z metodo anketiranja. Predvsem slednja je 
podkrepila oziroma zavrgla v delu podane ugotovitve. 
 
Hipoteza 1: Merila za volitve v nazive predstavljajo oviro pri zaposlovanju in posledično 
uresničevanju kariere pedagoških delavcev na visokošolskih zavodih. 
 
V magistrskem delu je bilo pred raziskavo ugotovljeno, da v letu 2011 na drţavnih 
(javnih) univerzah obstajajo različna določila meril za izvolitve v nazive visokošolskih 
učiteljev v smislu kvantitativnih in kvalitativnih kriterijev potrebnih za izvolitev v naziv 
visokošolskega učitelja. Univerze (UL, UM, UP) tudi medsebojno ne priznavajo habilitacij. 
Skozi postopke enakovrednosti je mogoče pridobiti naziv tudi na drugih univerzah in si s 
tem pridobiti osnoven (habilitacija na matični univerzi) pogoj za morebitno zaposlitev. 
Poleg tega so ti postopki dolgotrajni in v veljavi le nekaj let. V smislu kariere 
visokošolskega učitelja je mogoče potrditi zgornjo hipotezo, saj se npr.: docentu na UM, ki 
bi rad kandidiral na razpisu, za mesto visokošolskega učitelja na UL, postavlja kot osnovni 
pogoj habilitacija na UL. Zaradi neenakih kriterijev meril za izvolitve v nazive je tako tudi 
moţnost pozitivne odločitve pristojnih organov, v postopku ugotavljanja enakovrednosti, 
manjša. Vendar pa so ugotovitve, glede na opravljeno raziskavo, v enakem deleţu za (50 
%) in proti (50 %) trditvi, da merila za volitve v nazive predstavljajo oviro pri 
zaposlovanju in posledično uresničevanju kariere pedagoških delavcev na visokošolskih 
zavodih. Na podlagi virov in literature ter raziskave lahko delno potrdim prvo hipotezo. 
 
Hipoteza 2: Način vodenja visokošolskega zavoda vpliva na moţnost razvoja kariere 
visokošolskega učitelja. 
 
Vodstvo je tisto, ki lahko na več načinov spodbuja visokošolskega učitelja pri graditvi 
akademske kariere. V teoretičnem delu je bil predstavljen finančni vidik kot tudi vloga in 
pomen organizacijske klime in organizacijske kulture, ki sta v veliki meri odvisni tudi od 
vodstva visokošolskega zavoda. Na podlagi rezultatov raziskave je bilo ugotovljeno, da 
način vodenja visokošolskega zavoda lahko pomeni oviro v akademski karieri s prikazom 
srednje vrednosti 3. Nekoliko večjo oviro vprašanim pomeni organizacijska klima s srednjo 
vrednostjo 3,1. Med moţnimi tekstovnimi odgovori je bila tudi trditev, da se kot ovira v 
akademski karieri pojavlja prevladujoča organizacijska kultura. Moţne opredelitve 
vrednosti so bile 1—5 pri čemer je najvišja vrednost predstavljala največjo oviro. Na 
vprašanje ali menijo, da je vodstvo visokošolskega zavoda naklonjeno razvoju njihove 





izračunana srednja vrednost 3 na lestvici 1—5. Na podlagi zbranih ugotovitev lahko 
potrdim drugo hipotezo. 
 
Hipoteza 3: Veze in poznanstva vplivajo na moţnost razvoja kariere visokošolskega 
učitelja. 
 
Prisotnost vez in poznanstev se kaţe tudi v karieri visokošolskega učitelja. Tudi slednja 
hipoteza se je preverjala v kombinaciji z literaturo, viri in raziskavo. V raziskavi sta bila 
namenu preverjanja slednje hipoteze namenjeni dve vprašanji. Vpliv vez in poznanstev na 
moţnost objave del pomembnih za njihovo področje habilitacije ter vpliv vez in 
poznanstev na odločitve habilitacijskih komisij. Na prvo vprašanje jih je 65 % vprašanih 
odgovorilo pritrdilno, 35 % vprašanih pa se je opredelilo negativno. Na vprašanje, ali je 
glede na moţnost diskrecijskega odločanja habilitacijske komisije vpliv zvez in poznanstev 
velik je bila izračunana srednja vrednost 3,4, kar pomeni, da se večina vprašanih nagiba k 





8 PRISPEVEK K STROKI IN ZNANOSTI 
 
V magistrskem delu je prikazano, da ima Slovenija ustrezne zakonske podlage za uspešen 
razvoj kariere učitelja na visokošolskih zavodih, prav tako pa odprte tudi druge moţnosti, 
ki vplivajo na njen razvoj. Namen magistrskega dela je izpostaviti pomanjkljivosti 
visokošolskega sistema tako z vidika zakonodaje, vodenja, strokovnosti po drugi strani pa 
omejenosti le-teh glede zaposlovanja.  
 
Kariera visokošolskega učitelja je pogojena z objavljanjem znanstvenih in strokovnih 
člankov, vendar pa izsledki raziskave kaţejo, da pristojni organi ne odločajo vedno glede 
na postavljena merila, ampak diskrecijsko, pri čemer se kaţe tudi vpliv vez in poznanstev.  
V delu je izpostavljeno tudi dejstvo, da so v slovenskem visokošolskem sistemu domači 
učitelji depriviligirani glede objav v tujem jeziku, v nasprotju s tujci, ki dejansko objavljajo 
v svojem nacionalnem jeziku in se to pri nas upošteva kot tuj jezik. V skrbi za razvoj 
materinščine tudi kot ustrezno razvitega znanstvenega jezika stroke, v skrbi za celovito in 
pregledno prikazovanje znanstvenih doseţkov na področju znanosti ter v skrbi za ustrezen 
razvoj študijskih programov in študijske literature, bi bilo smiselno dodati pogoj, ki bi 
določal, da morata biti med članki, s katerimi kandidat za visokošolskega učitelja dokazuje 
znanstveno-raziskovalno dejavnost, vsaj dva napisana v slovenskem jeziku oziroma 
sorazmerno pogojem za izvolitev v posamezni naziv visokošolskega učitelja. 
 
Prispevek magistrskega dela je namenjen k osveščanju za pravičnejše in enakopravnejše 
obravnavanje posameznih kandidatov za učitelja na visokošolskih zavodih ter 
strokovnjakom, ki pripravljajo podlage in pogoje za delovanje visokošolskih učiteljev, da 
upoštevajo izsledke raziskave, ki zgovorno kaţe, da nekatere sprejete spremembe ne 
odraţajo ţelenega stanja na področju visokega šolstva. Velik korak k razvoju kariere 
visokošolskega učitelja zagotovo pomeni uveljavitev Minimalnih standardov, kjer se bodo 
kazalci uspešnosti pokazali čez pribliţno 10 let zaradi moţnosti ponovne izvolitve (v isti ali 
višji naziv) po merilih, ki so veljala v času kandidatove zadnje izvolitve v naziv.  
 
Glede na moţnosti, ki jih ima slovenski visokošolski prostor, so nekateri postopki in 
odločitve pristojnih preveč formalizirani, prikazuje se veliko sprememb v bistvu pa se 
stvari ne spreminjajo. Konkurenca v smislu kvalitete in povezovanja se ne izkazuje kot 
odlika na visokošolskih zavodih po Sloveniji. Ugotovitve raziskave kaţejo, da bi moral 
habilitacijski naziv veljati na vseh visokošolskih zavodih po Sloveniji ne glede na institucijo, 
ki ga je podelila. Tako bi se odprle večje moţnosti zaposlovanja, kar bi posledično 
pomenilo tudi konec postopkov ugotavljanja enakovrednosti. V smislu priznavanja 
strokovnjakov (poročevalcev), ki ocenjujejo primernost kandidata za izvolitev v naziv bi 
bilo torej smiselno poenotiti veljavnost nazivov. 
 
Raziskava je pokazala, da ima vodstvo visokošolskega zavoda pomembno vlogo pri 





finančno pomočjo. V magistrskem delu so prikazane dobre prakse posameznih 
visokošolskih zavodov in slednje bi bilo smiselno vpeljati na vse visokošolske zavode.  
Izsledki raziskave so namenjeni seznanitvi zainteresiranih s trenutno ureditvijo 
visokošolskega sistema ter poziv strokovnjakom, ali takšna ureditev res nudi dovolj 
moţnosti za uspešno kariero visokošolskega učitelja. Na podlagi ugotovitev so podane 
smernice za enotno obravnavanje habilitacij na nacionalni ravni ter morebitne izvolitve 
redih profesorjev za določen čas. Izpostavljen je problem kariernega razvoja visokošolskih 
učiteljev glede izbranih dejavnikov, pri čemer se kot največji oviri kaţeta pogoj 
mednarodne odmevnosti del ter usklajevanje pedagoškega in raziskovalnega dela. Namen 
magistrskega dela je tudi uporaba izsledkov naloge, da bi sluţili kot vir za nadaljnji razvoj 
področja upravljanja in pedagoškega vodenja v visokem šolstvu. 
 
Zaradi uveljevitev in sprememb podzakonskih aktov (Standardov, meril …) bi bilo smiselno 
podobno raziskavo ponoviti in ugotoviti vpliv le-teh na kariero visokošolskega učitelja. Ker 
se z obravnavano temo do novembra 2011 ni še nihče ukvarjal bi bila zanimiva 
ugotovitev, kateri visokošolski zavodi so najbolj naklonjeni razvoju kariere visokošolskega 
učitelja. V nalogi je izpostavljen eden od vidikov predstavitve kariere visokošolskega 
učitelja. Moţnosti nadaljnjega raziskovanja so tudi na opredelitvah in analizah posameznih 
delov magistrskega dela. Konkretno bi bilo smiselno proučiti pot od zamisli do objave del 
pomembnih za pridobitev naziva, proučiti razlike v vrednotenju pedagoškega in 
raziskovalnega dela ter morda najti rešitve za objektivno delovanje organov pristojnih za 







Zadnje desetletje je slovensko visoko šolstvo podvrţeno številnim spremembam. Nekatere 
so posledica članstva Evropske unije, druga pa povezana s teţnjo po internacionalizaciji in 
globalizaciji na vseh področjih človeškega delovanja in s tem kot pomembnega sektorja 
vsake drţave zadevajo tudi visoko šolstvo. Teţnje po mobilnosti visokošolskega osebja ter 
mednarodnih izmenjavah so se po drugi strani pokazale kot groţnja tistim, ki imajo raje v 
naprej predvideno poklicno oziroma karierno pot.  
 
Pomembni dokumenti s strani strokovnjakov, ki oblikujejo smernice visokega šolstva v 
Sloveniji, kličejo po nujni spremembi tudi na področju, ki zadeva kariero visokošolskega 
učitelja. Ustanovitev agencije za kakovost v visokem šolstvu je za mnoge pomenila 
začetek delovanja slovenskega visokošolskega sistema v luči kvalitete in ne le kvantitete. 
Za začetek je bila uvedba Minimalnih standardov za izvolitve v naziv konec leta 2010, ki 
urejajo področje habilitacij, idealna rešitev za doseganje večje homogenosti v 
visokošolskem prostoru. Vpliv Standardov bo viden šele v prihodnosti, saj se univerze 
skrivajo pod tančico avtonomije, s katero onemogočajo prost pretok zaposlovanja 
visokošolskih učiteljev na nacionalnem področju. Klavzule, ki bi omogočala vsakomur, ki 
bo po teh Standardih izpolnjeval pogoje za habilitacijo, da se mu na drţavnem nivoju 
prizna pridobljen naziv in bi ta naziv veljal na vseh visokošolskih zavodih, Standardi ne 
vsebujejo. Vsebujejo pa določbo, ki omogoča, da lahko visokošolski učitelj še enkrat 
zaprosi za izvolitev v isti ali višji naziv, po merilih, ki so veljala ob zadnji izvolitvi v trenutni 
naziv. Kar pomeni, da se bo vpliv uveljavitve Standardov pokazal šele čez pribliţno deset 
let.  Ravno iz vidika uporabnosti je bil namen magistrskega dela prikaz razlik na drţavnih 
(javnih) univerzah (UL, UP, in UM) še s Standardi neusklajenih meril za izvolitve v nazive. 
Na podlagi primerjave so se Merila UP izkazala za vsebinsko in količinsko najzahtevnejša 
predvsem v znanstveno-raziskovalnem delu.  
 
V magistrskem delu je na podlagi literature teoretično opredeljena kariera visokošolskega 
učitelja, ki jo lahko vsakdo razume kot zelo specifično, ali kot zelo splošno. Nekatere 
vzporednice, ki so utemeljene z mnenji raznih avtorjev, vsekakor veljajo tudi za 
visokošolske učitelje. Ker gre po večini za javne usluţbence, je njihova kariera uokvirjena 
z zakoni in predpisi. Takšen sistem lahko deluje kot spodbuda ali kot ovira na poti do 
ţelene kariere. Nudi jim namreč veliko stopnjo varnosti in zanesljivosti, po drugi stani pa 
manj izzivov, zato nekateri visokošolski učitelji ostanejo vse ţivljenje na stopnji npr.: 
docenta in jim zadostuje horizontalni vidik kariere, se pravi napredovanja v plačne razrede 
ter nekatere vodstvene funkcije, ki niso pogojene z najvišjimi nazivi. Med njimi so npr.: 
vodja katedre, vodja oddelka, prodekan, dekan. Najvišji naziv – redni profesor je potreben 
za rektorja. 
 
Prvi korak h karieri visokošolskega učitelja je gotovo vstop v sistem visokošolskih učiteljev, 





neovirano gradi svojo akademsko kariero. Za visokošolskega učitelja so tri moţnosti. Kot 
lektor v nazivih ne napreduje, kot predavatelj lahko napreduje v naziv višjega 
predavatelja, kot docent pa v izrednega profesorja in nato v naziv rednega profesorja. 
Omejitev, koliko in katere nazive lahko ima posameznik, ni prav tako so mogoči (ob 
izpolnjevanju kriterijev meril) preskoki iz lektorja v docenta iz predavatelja v lektorja … 
prej izjema kot pravilo pa je preskok iz naziva docenta v naziv rednega profesorja, kar 
pomeni, da gre pri omenjenih nazivih za pravilo hierarhije. Izsledki teoretičnega dela in 
raziskave kaţejo, da je velika povezanost med institucijo, ki je naziv podelila, ter 
institucijo, ki je kandidata zaposlila. Ker gre pri zaposlovanju velikokrat za človeški faktor, 
se zgodi, da najboljši niti ne pridejo v oţji izbor, ker bi to lahko pomenilo groţnjo 
obstoječim zaposlenim učiteljem. Zato je kasneje, ko se posameznik uveljavlja na 
akademski poti, pomembna njegova motivacija, kako preseči ovire in doseči zastavljeni 
cilj. Mnogi torej ostanejo na sredini poti in nikoli ne pridejo do naziva rednega profesorja, 
s tem pa jim je lahko odvzeta moţnost sodelovanja v pomembnih organih odločanja na 
fakulteti oziroma univerzi.  
 
Veliko vlogo imajo pri karieri visokošolskega učitelja v delu izpostavljeni dejavniki, ki so 
zopet za nekatere ovira za druge pa prednost. Slovenski visokošolski sistem ima ustrezne 
predpise, ki dajejo moţnosti razvoju akademske kariere, vendar so le-ti preobseţni z 
mnogimi interpretacijami in neenakimi kriteriji ţe na ravni obravnavanih, drţavnih (javnih) 
univerz. V praksi se pojavlja tudi prepričanje, da je potrebno za vse, kar je predpisano 
poiskati vrzel, kako obiti dano zakonodajo. Oviro pa postavlja tudi dolgotrajnost postopkov 
na področju habilitacij. Visokošolskim zavodom je z Ustavo podeljena avtonomija, kar 
pomeni, da je kariera visokošolskega učitelja odvisna od politike oziroma vodstva 
visokošolskega zavoda, kjer je zaposlen. Le-ta lahko del svojih sredstev namenja 
spodbujanju znanstveno-raziskovalnega dela z raznimi finančnimi vloţki za konference, 
srečanja, objave del, lektoriranje … Vodstvo visokošolskega zavoda ima torej vse vzvode 
za vzpostavitev takšnih razmer, ki pomenijo za kariero visokošolskega učitelja spodbudo, 
kar sta zagotovo ustrezna organizacijska klima in kultura. Kandidat za visokošolskega 
učitelja je tako postavljen pred več izzivov. Z roko v roki mora usklajevati pedagoško delo 
in znanstveno-raziskovalno oziroma umetniško delo, saj mu je slednje kot pomemben 
pogoj za napredovanje. 
 
V slovenskem visokošolskem sistemu se kariera visokošolskega učitelja navadno gradi 
znotraj enega visokošolskega zavoda oziroma univerze. Glede na to, da slovenski 
visokošolski prostor omogoča drobljenje visokošolskih zavodov, s tem pod vprašaj 
postavlja kvaliteto tako študija kot izvajalcev pedagoškega procesa. Tisto, kar bi 
pripomoglo k izboljšanju poloţaja visokošolskega učitelja v Sloveniji ter posledično tudi 
razvoja njegove kariere, je članstvo v "European Network for quality assurance in higher 
education". Članice so večina evropske drţave (tudi Slovaška in Avstrija) z izjemo 
Slovenije. Ta organizacija skrbi za zunanjo revizijo dela profesorjev in tako preprečujejo 
akademsko korupcijo. V Sloveniji ostaja načelo, da visokošolski zavodi habilitirajo učitelje 
za svoje potrebe. Nazivi na drugih visokošolskih zavodih, brez postopka ugotavljanja 





neenako vrednotenje del kandidata za visokošolskega učitelja, in bi miselnost 
visokošolskih zavodov temeljila na medsebojnem zaupanju, povezovanju in spoštovanju, 
bi bile odprte vse moţnosti kariernega razvoja visokošolskega učitelja v nacionalnem 
prostoru. Karierna pot pa na široko odprta tako moškim kot tudi ţenskam, čeprav so 
slednje trenutno v akademski sferi slabše zastopane. Stvar subjektivne presoje in moči 
motivacije pa je, ali bodo ţenske kandidatke za naziv visokošolskega učitelja vztrajale na 
akademski poti do morebitne redne profesure ali do pomembnega vodstvenega poloţaja.  
 
Glede primerljivosti slovenskega visokošolskega prostora z nekaterimi drugimi drţavami so 
v delu opredeljene skupne vzporednice drţav EU, vendar pa predvsem tiste, ki so rezultat 
skupnih obvez pri oblikovanju evropskega visokošolskega sistema. Močna je povezanost 
med sistemiziranim delovnim mestom in nazivom. Glede postopkov habilitacije pa je 
slovenskemu sistemu še najbolj podoben slovaški ter tudi avstrijski. Avtomatizma za vstop 
med visokošolske učitelje večina drţav EU nima. Poloţaj učitelja v visokem šolstvu v 
Sloveniji je primerljiv z drţavami EU, tudi z vidika velikega pomena pri usklajevanju 
znanstveno-raziskovalnega oziroma umetniškega in pedagoške dela ter prenosu novih 
znanj na ciljno skupino.  
 
Z namenom ugotovitve, kakšne so moţnosti habilitacij v slovenskem visokošolskem 
prostoru kot tudi vpliv nekaterih dejavnikov, ki se pojavljajo v karieri visokošolskega 
učitelja in z namenom preveritve postavljenih hipotez, je bila izvedena raziskava z 
anketnim vprašalnikom. Poleg teoretičnih spoznanj prikazanih v magistrskem delu je bil 
namen raziskave pridobiti odgovore na nekatera specifična vprašanja npr.: glede 
opredelitve Minimalnih standardov, kjer jih vsi vprašani iz UP in UM vidijo kot prednost, 33 
% vprašanih iz UL pa kot oviro. Ob tem se kaţe nezainteresiranost UL k poenotenju 
oziroma nezainteresiranost sodelovanja z drugimi visokošolskimi zavodi predvsem v smislu 
zaposlovanja visokošolskih učiteljev. Po drugi strani pa raziskava razkriva, da večina, 86 
%, vprašanih meni, da bi moral njihov habilitacijski naziv veljati na vseh slovenskih 
univerzah, brez postopka ugotavljanja enakovrednosti. Polovica vprašanih vidi oviro v 
merilih za izvolitve v nazive, ki jih opredeljuje magistrsko delo. Izpostavljeni dejavniki so 
se izkazali kot dejansko pomembni za kariero visokošolskega učitelja. Med slednjimi je bil 
kot ovira izpostavljen pogoj mednarodne odmevnosti del, s srednjo vrednostjo 3,2 (izmed 
vrednosti 1—5), usklajevanje pedagoškega in znanstveno raziskovalnega dela, s srednjo 
vrednostjo 3,3 ter organizacijska klima, s srednjo vrednostjo 3,1. Predvsem za slednjo 
velja, da je v veliki meri odvisna od vodstva visokošolskega zavoda. O naklonjenosti 
vodstva visokošolskega zavoda so se vprašani opredelili z odgovorom deloma, kar 
sovpada s srednjo vrednostjo 3. V magistrskem delu so bile kot pogoj za napredovanje v 
nazivu, predstavljene tako vsebinske kot tudi količinske podlage. Med drugimi se kot 
nujen pogoj postavlja objava del v pomembnih publikacijah. 65 % vprašanih je menilo, da 
imajo veze in poznanstva veliko vlogo, glede objav v pomembnih publikacijah. Tudi vpliv 
vez in poznanstev na odločitve habilitacijske komisije ni ravno zanemarljiv, saj je srednja 
vrednost ocenjenih trditev 3,4, kar sovpada z odgovorom, da trditev deloma drţi, oziroma 
drţi. Rednim profesorjem bi pustilo neomejen mandat 52 % vprašanih, 48 % pa se s tem 





kjer so zaposleni, je 74 % dovolj seznanjenih, 21 % jih ni, 5 % pa je takšnih, ki so se 
drugače opredelili.  
 
S povezavo bistvenih ugotovitev magistrskega dela je mogoče kariero visokošolskega 
učitelja opredeliti z eno povedjo. To je teţavna, serpentinasta pot, polna izzivov, njen 
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Priloga 1: Analizne tabele k podpoglavju 5.2: 
 
Tabela 1: Obravnavane vloge za izvolitev v naziv visokošolskega učitelja na habilitacijski 


















2006 294 50 12 42 388 
2007 258 46 10 17 331 
2008 355 65 18 22 460 
2009 397 58 15 29 499 
2010 345 54 15 34 448 
 
Vir: Povzeto po zapisnikih HK UL (2006—2010) 
 
 
Tabela 2: Obravnavane vloge za izvolitev v naziv visokošolskega učitelja na habilitacijski 

























2006 388 76 % 11 % 3 % 50 13 % 
2007 331 78 % 5 % 3 % 46 14 % 
2008 460 77 % 5 % 4 % 65 14 % 
2009 499 80 % 6 % 3 % 58 12 % 
2010 448 77 % 8 % 3 % 54 12 % 
 














PRILOGA 2: Anketni vprašalnik 
 




Sem Martina Strnad, redno zaposlena na Filozofski fakulteti, Univerze v Ljubljani. 
Zaključujem magistrski študijski program druge stopnje Uprava, na Fakulteti za upravo, 
pod mentorstvom doc. dr. Janeza Stareta in pripravljam delo z naslovom »Kariera 
visokošolskega učitelja«.  
 
V svojem delu bi ţelela analizirati rezultate anket s strani slovenskih visokošolskih učiteljev 
v povezavi z moţnostmi habilitacij v slovenskem visokošolskem prostoru kot tudi nekaterih 
drugih dejavnikov, ki se pojavljajo in lahko vplivajo na kariero visokošolskega učitelja.  
Anketa je sestavljena iz trinajstih kratkih vprašanj, na katera odgovorite tako, da označite 
vaš odgovor oziroma vpišete svoj komentar, kjer je predviden. 
Vljudno Vas prosim za sodelovanje pri izpolnjevanju priloţenega anketnega vprašalnika in 
izvedbi raziskave. Rezultati ankete bodo uporabljeni izključno za namen raziskave, ki se 
nanašajo na raziskovalno temo. 
Izpolnjen anketni vprašalnik čim prej posredujte nazaj oziroma vsaj do 27. 10. 2011. 
Hvala za pomoč in sodelovanje. 
 
Raziskava – Kariera visokošolskega učitelja 
 
1. Vaš trenutni habilitacijski naziv:  
predavatelj  
višji predavatelj  
lektor  
docent  
izredni profesor  
redni profesor  
 
2. Habilitacijski naziv je bil pridobljen na:  
Univerzi v Ljubljani  
Univerzi v Mariboru  
Univerzi na Primorskem  
 
3. Vaša redna zaposlitev je na:  
Univerzi v Ljubljani  





Univerzi na Primorskem  
Drugo, prosimo vpišite:  
 
4. Ali menite, da bi moral vaš habilitacijski naziv veljati na vseh slovenskih univerzah brez 




5. Ali menite, da merila predstavljajo oviro pri zaposlovanju in uresničevanju kariere 




6. Konec leta 2010 je svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem 
šolstvu z namenom standardizacije habilitacij in s tem zagotavljanja kakovosti v visokem 
šolstvu sprejel akt o Minimalnih standardih za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, 
znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih. Kaj po vašem 
mnenju pomeni uvedba Minimalnih standardov za izvolitve v nazive v karieri 




7. Katere so za vas največje ovire pri uresničevanju kariere visokošolskega učitelja? 
(Ocenite z vrednostjo od 1—5, pri čemer največja vrednost pomeni za vas največjo oviro)  
Predpisi,  
Organizacijska klima,  
Usklajevanje pedagoškega in znanstveno raziskovalnega dela,  
Teţave pri objavljanju del,  
Zahteve po mednarodni odmevnosti,  
Način vodenja visokošolskega zavoda,  
Drugo, . 
 
8. Ali menite, da je vodstvo visokošolskega zavoda naklonjeno razvoju vaše kariere (pri 
čemer je mišljena spodbudna organizacijska klima ter finančna pomoč)? (Ocenite z 
vrednostjo 1—5 pri čemer pomeni 1 sploh ni, 2 temu ne posveča nobene pozornosti, 3 
deloma, 4 vodstvo spodbuja zaposlene, 5 zelo naklonjeno, vodstvo motivira zaposlene k 











9. Ali menite, da veze in poznanstva vplivajo na moţnost objav v pomembnih publikacijah 




10. Ali menite, da je glede na moţnost diskrecijskega odločanja habilitacijske komisije 
vpliv vez in poznanstev velik? (Ocenite z vrednostjo 1—5, pri čemer je 1 ni vpliva, 2 vpliv 







11. Ali ste dovolj seznanjeni z moţnostmi razvoja vaše kariere v visokošolskem zavodu, 
kjer ste zaposleni?  
Da  
Ne  
Drugo, prosimo vpišite:  
 














PRILOGA 3: Analizne tabele k podpoglavju 6.2  
 
Ciljna skupina: VISOKOŠOLSKI UČITELJI 
 
1. vprašanje: Vaš trenutni habilitacijski naziv? 
 
Predavatelj Višji predavatelj Lektor Docent  Izredni 
profesor 
Redni profesor 
4 6 9 9 10 6 
 
2. vprašanje: Habilitacijski naziv je bil pridobljen na: 
 
Univerza v Ljubljani Univerza v Mariboru Unoverza  na 
Primorskem 
21 13 9 
 
 
3. vprašanje: Vaša redna zaposlitev je na: 
 
Univerzi v Ljubljani Univerzi v Mariboru Univerzi na 
Primorskem 
Drugje 
19 10 10 5 
 
4. vprašanje: Ali menite, da bi moral vaš habilitacijski naziv veljati na vseh slovenskih 





5. vprašanje: Ali menite, da merila predstavljajo oviro pri zaposlovanju in uresničevanju 





6. vprašanje: Konec leta 2010 je svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost 
v visokem šolstvu z namenom standardizacije habilitacij in s tem zagotavljanja kakovosti v 
visokem šolstvu sprejel akt o Minimalnih standardih za izvolitve v nazive visokošolskih 
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih. Kaj 












7. vprašanje: Katere so za vas največje ovire pri uresničevanju kariere visokošolskega 

















































Druge ovire po mnenju vprašanih: 
 Napaka pri sistemizaciji naziva lektor, razponi za napredovanja, nemotiviranost, 
ker ni naziva višji lektor, lektor svetnik, kot prej pri predavateljih, mačehovski 
odnos Univerze do lektorjev visokošolskih učiteljev, saj jih sistematizira kot 
gledališke lektorje. Vzgojitelj začetnik je v razredu, ki je hkrati najvišji razred 
lektorja, z doktoratom.  
 Prekomernost zaposlitve. 
 Neupoštevanje projektov, članstva v delovnih skupinah. 
 Prevladujoča kultura. 
 Necenjenost pedagoškega dela. 
 Pridobivanje znanstveno-raziskovalnih in pedagoških točk, potrebnih za 
napredovanje pri nekaterih specifičnih predmetih. 
 
 
8. vprašanje: Ali menite, da je vodstvo visokošolskega zavoda naklonjeno razvoju vaše 
kariere (pri čemer je mišljena spodbudna organizacijska klima ter finančna pomoč)? 
(Ocenite z vrednostjo 1—5 pri čemer pomeni 1 sploh ni, 2 temu ne posveča nobene 
pozornosti, 3 deloma, 4 vodstvo spodbuja zaposlene, 5 zelo naklonjeno, vodstvo motivira 
zaposlene k razvoju kariere.) 
 
1 2 3 4 5 
6 8 13 9 7 
 
9. vprašanje: Ali menite, da veze in poznanstva vplivajo na moţnost objav v pomembnih 





10. vprašanje: Ali menite, da je glede na moţnost diskrecijskega odločanja habilitacijske 
komisije vpliv zvez in poznanstev velik? (Ocenite z vrednostjo 1, pomembnih publikacijah 









1 2 3 4 5 
2 8 16 8 8 
 
11. vprašanje: Ali ste dovolj seznanjeni z moţnostmi razvoja vaše kariere v visokošolskem 
zavodu, kjer ste zaposleni? 
 
Da Ne Drugo 
32 9 2 
 





13. vprašanje: Kako bi vi opredelili kariero visokošolskega učitelja oziroma svojo kariero? 
 Lektor ima slabše moţnosti napredovanja. 
 Je poklicna pot, ki omogoča različne aktivnosti. Kdor dobro dela, se tudi pozna. 
 Ne ţelim razvijati kariere visokošolskega učitelja. 
 Uspešna kariera, z mnogimi ovirami. V slovenskem izobraţevalnem sistemu je še 
vedno tudi zelo veliko spolno določenih ovir. 
 Mukotrpno usklajevanje med preveč urami predavanj, med časom za opravljanje 
raziskav in pisanjem člankov, čakanjem na potrditev objave in druţino – predvsem 
za ţenske. 
 Za ţensko je pot zelo trnova. 
 Teţavna in serpentinasta pot. 
 Priloţnost in izziv, ki ni dana vsakemu. 
 Zanimiva, dinamična kariera, sanjska sluţba z določenimi pomanjkljivostmi. 
 To na ţalost ni kariera, slab ugled, slabe materialne moţnosti, slaba nagrada. 
 Kot uspešna, linearna. 
 Kariera visokošolskega učitelja je namenjena razvoju in prenosu novega znanja, 
doma in v tujini. 
 
 
 
